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INTRODUCTION 
La  statistique  des  salaires  nominaux  dans  les  charbonnages  et  la  sidérurgie, 
comparés  à  ceux  versés dans  les  autres  industries,  a  déjà  fait  l'objet  de deux publica-
tions antérieures dans  les Informations Statistiques (1). La présente étude leur fait  suite, 
elle porte  sur  la période 1953  - 1958.  Certaines  améliorations ont été apportées à  la pré-
sentation des résultats,  il en  sera  fait  mention  dans  les chapitres  relatifs  aux différents 
pays. 
.  Etant  donné  l'intérêt  suscité  dans  tous  les  milieux  par  cette  publication,  il  a 
semblé  opportun de préciser une  fois de plus  les  limites au-délà desquelles l'interpréta-
tion  que  l'on  pourrait  être  tenté  de  donner  aux  résultats  n'aurait  plus de signification. 
On  rappellera que ces données,  pour ce qui  concerne les  charbonnages,  les mines 
de fer  et la sidérurgie,  ne  se substituent pas aux  statistiques traditionnelles de la Haute 
Autorité e~ matière de salaires (statistiques trimestrielles des salaires directs, statistiques 
annuelles  des  coûts de  salaires  pour  les  entreprises et des  revenus des  ouvriers) dont 
elles  divergent  lorsque  la  définition  nationale  du  salaire  direct  est  différente  de celle 
retenue par la CECA. Transmises à la Haute Autorité par les Instituts Nationaux de Statis-
tique ou  les Ministères du  Travail des pays de la Communauté,  ces statistiques ont pour 
. but  limité  de  permettre  une comparaison,  pour  chaque pays pris isolément,  des  salaires 
nominaux  des charbonnages,  de la  sidérurgie et des mines  de  fer  avec ceux versés dans 
les  autres  industries.  Ces  statistiques étant établies  sur  des bases  nationales,  il  n'est 
pas  possible de rapprocher  les  salaires d'une  branche industrielle donnée,  dans  un  pays 
déterminé, des salaires versés dans la même branç_he  industrielle d'autres pays. 
(1)  Inj:mnations Statistiques, 4e année N'  6JNovembre !Décembre 1957,  période 1953-1956. 
Informations Statistiques, se année N•  5,  Septembre  1958,  période 1953-1957. -526-
En effet,  les méthodes retenues dan:;  chaque pays,  si  elles sont comparables d'une 
branche  industrielle  à  l'autre,  peuvent  présenter des  divergences  assez profondes entre 
pays.  Les  apprentis,  par  exemple,  ne  sont pas  compris  dans  la  statistique  de tous les 
pays,  la  définition  du  salaire horaire  direct n'est pas homogène,  elle englobe parfois des 
suppléments  fami 1  iaux  ainsi  que  certaines  primes  et gratifications  que  tous  les  pays  ne 
prennent pas en  considération. 
Ces statistiques sont, par ailleurs, trop partielles pour  se prêter à  une comparaison 
internationale.  En  effet,  si  l'on  se place  au  point de  vue  du coût  pour  les entreprises, 
l'absence  de  données  relatives  aux  charges  sociales  connexes  aux  salaires  (légales, 
conventionnelles  ou  bénévoles)  fausse  toutes  les  comparai sons,  le  volume  tant relatif 
qu'absolu  de  ces  charges  étant  très  différent  d'un  pays  à  l'autre  (les  enquêtes  de  la 
Haute  Autorité  et  du  Bureau  ln1ernational  du  Travail  sur les  salaires  et les divers élé-
ments  du  coût  de  la  main-d'oeuvre  ont  clairement  démontré  ce  fait);  si  l'on considère 
les  salaires  au  point de vue du  revenu des ouvriers,  les comparai  ~ons ne  sont pas plus 
valables  puisque  les  chiffres  font  abstraction  des  avantages  en  nature,  des allocations 
familiales et des impôts,  tous éléments qui  ont une forte  influence sur le niveau rJu  revenu. 
Pour toutes ces raisons,  la Commission de la Communauté Economique Européenne 
envi sage d'entreprendre auprès d'un certain nombre d'industries une enquête, basée sur des 
méthodes  comparables  pour  les  6  pays,  sur  les revenus  des ouvriers  et  les charges sa-
lariales  des  entreprises  afin  de  mettre à  la  disposition  des  utilisateurs  les éléments de 
comparaison  qui  font  actuellement  défaut.  Dans  l'attente  d'informations  plus  précises, 
les  statistiques présentées  ci-après  donnent  au  moins  un  ordre de grandeur  du  niveau et 
de l'évolution des salaires dans les différentes industries d'un pays donné. 
Toutefois,  même  sur  le plan  national,  ces  statistiques  ne  doivent  pas être utili-
sées  sans  précaution.  De  nombreux  facteurs,  pour  lesquels  il  n'a  pas  été  possible de 
réunir  ici  tous  les  éléments  d'information,  ont  une  influence  notable  sur  le  niveau  des 
salaires.  On  citera principalement: la localisation des industries groupées soit dans des 
zones de salaires différentes,  soit dans  des  régions  industrielles ou  agricoles; -le degré 
de mécanisation des entreprises et de qualification de  la main-d'  oeuvre;  la  durée  du  tra-
vail  (les majorations pour heures  supplémentaires  sont en général  comprises dans  le gain 
horaire  moyen);  la  structure  des  effectifs  ouvriers  selon  la  situation  de  famille  (dont 
l'influence n'est pas négligeable  lorsque les suppléments familiaux  sont partie intégrante 
du  salaire}; enfin  la proportion des apprentis par rapport à  l'effectif total. Ce dernier point 
revêt  une  singulière  importance  pour  les  charbonnages,  notamment  aux  Pays-Bas,  où  le 
nombre des apprentis est particulièrement élevé parmi  les ouvriers du  jour. 
Les tahleaux sont présentés  séparément pour chaque pays,  les groupes  industriels 
retenus  sont  tirés  des  statistiques  nationales  traditionnelles  et  1  es  activités  ont  été 
classées  par  ordre  décroissant  selon  le  niveau  des  salaires,  l'année  1<158  étan~ prise 
comme référence. 
En  raison  des  réserves  précédemment évoquées,  il  n'a pas été procédé à  des re-
groupements de branches industrielles,  ni  à  l'établissement de tableaux d'ensemble de la 
Communauté.  On  a  également  renoncé  à  toute  présentation  en  pourcentage  (par  rapport - 527-
au  salaire moyen  de l'ensemble de l'industrie par exemple)  pour éviter que des comparai-
sons de pays à  pays soient effectuées par  lecteur non  averti. 
Afin  d'obtenir une meilleur comparabilité,  la  statistique des  salaires a  été établie 
non  seulement pour l'ensemble du  personnel ouvrier,  mais également pour  les ouvriers du 
sexe masculin.  Les  industries  du  charbon  et de l'acier  occupant presque exclusivement 
des hommes,  il  a  semblé nécessaire de comparer leurs salaires avec ceux des ouvriers du 
même sexe des autres industries. 
Les tableaux des différents pays indiquent qu'il s'agit de la  statistique des gains. 
Cette  terminologie  ne  correspond  pas  à  celle  qui  a  été  adoptée  par  la  Haute Autoritér 
laquelle comprend dans le gain non  seulement le  salaire direct,  mais aussi  les primes dé 
résultat,  les gratifications,  la  rémunération des congés et jours  fé. lés ainsi  que les avan-
tages en  nature. La Haute Autorité n'a cependant pas cru devoir modifier cette appellatio~  1 
les  différents .Instituts  ayar.t  retenu,  pour  cette série statistique,  la notion de gain,  vou-
lant  exprimer  par  là  qu'il  s'agit des salaires  effectifs par opposition  à  la statistique des 
taux  de  salaires,  laquelle  ne  porte  que  sur  les  salaires  contractuels  ou  conventionnel s. - 528-
ALLEMAGNE (R.F.) 
La  statistique  ci-après  a  été transmise à  la Haute Autorité par  l'.lnstitut Fédéral 
de  Statistique.  Elle  est  établie  trimestriellement  en  février,  mai,  août  et  novembre de 
chaque année.  Les chiffres figurant dans  les tableaux correspondent à  la  moyenne de ces 
quatre moi s. 
L'enquête  couvre  environ  25  % des ouvriers  dans  les entreprises  occupant  10  tra-
vailleurs  et  plus,  la totalité des travailleurs  des  minos  de  charbon,  et dcrts  la construc-
tion  10% des ouvriers dans les entreprises occupant 5  travai lieurs et plus. 
Sont considérés comme <<ouvriers)>  les personnes  exerçant une activité dépendante 
et ayant l'obligation de cotiser à  la Caisse d'Assurances pour les rentes de vieillesse des 
ouvriers. 
Sont exclus : 
- les employés et contremaîtres; 
les travailleurs comptant plus de  3  jours de maladie ou d'accident; 
les travai lieurs congédiés ou  embauchés au cours de la période de référence; 
les travai lieurs occupés d'une façon  permanente pendant une durée  inférieure au temps 
régulier {ouvrier à  mi-temps, femmes de charge payées à  l'heure, personnel  des cantines 
etc.). 
les ~embres de la famille aidant l'ouvrier; 
les stagiaires; 
- les apprentis; 
les  monteurs  et  ouvriers  de  montage  ayant  travaillé  pendant  la  période d'enquête  en 
dehors du  lieu de celle-ci; 
les ouvriers de la construction en congé; 
- les travailleurs à  domicile; 
On  entend par <cgain  bruh la rémunération brute gagnée réellement par les ouvriers 
considérés au cours des heures travai liées et non  travai liées mais payées. 
Sont  compris  dans  les  salaires  bruts :les suppléments  de salaires  prévus  ou non 
prévus  par  les  conventions,  les  majorations  pour  travail  à  forfait,  en  équipe,  les bonis, 
les  heures  supplémentaires,  les  majorations  pour heures supplémentaires,  travail  de nuit, 
du  dimanche,  les primes de rendement,  pour travaux  salissants et pénibles,  ainsi  que les 
suppléments fam i 1  i aux,  gratifications diverses bénévoles ou conventionnelles et paiements 
pour congés payés,  jours fériés payés et pour les charbonnages la contrevaleur du  charbon 
gratuit ou  à prix réduit. 
Sont  exclus  1  es  remboursements  réels  n'ayant  aucun  caractère  de  rémunération, 
les  gratifications  exceptionnelles  telles  que  participations  aux  bénéfices,  les gratifica-
tions  de  Noël  et  du  Jour  de  l'An,  les  primes  de  séparation,  les  assistances  sociales 
occasionnelles,  les  alloc(Jtions  en cas de  chômage  partiel  et  les allocations  familiales. 
La  statistique ci-après  montre  que les  salaires des mineurs  du  fond  se situaient, 
en  1958  comme  les années précédentes,  largement en tête de la hiérarchie. Les augmenta-~··. 
r 
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tions  dont ces travai lieurs  avaient bénéficié depuis  1953,  étaient en  valeur  absolue très 
nettement plus elevées que celles enregistrées dans les autres industries;  en  pourcentage 
elles n'étaient égalées que dans le secteur de l'industrie  alimentaire. 
Les  salaires des  travailleurs du  jour  des mines de  charbon  étaient  légèrement au 
dessus de la  moyenne  calculée pour  l'ensemble  Je l'industrie et  les augmentations tant 
relatives qu'absolues  dont avaient bénéficié ces travailleurs,  étaient à  peu près égales à 
la moyenne.  Il  est nécessaire de  signaler  que  les salaires des ouvriers des charbonnages 
comprennent  la  contrevaleur  du  charbon  gratuit ou  à  prix  réduit;  le  coût,  pour les entre-
prises,  de  cet  avantage en  nature  s'est  élevé  en  1958  à  Pfg.  0.19  par  heure travaillée. 
Les  salaires des  sidérurgistes  se classaient au  second  rang,  de  même  que  l'aug-
mentation de ces salaires entre 1953 et 1958; en pourcentage toutefois cette majoration se 
situe au  niveau constaté pour 1' ensemble de l'industrie. - 530-
ALLEMAGNE  (RF) 
GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS DANS LES 
DIFFERENTES INDUSTRIES 
Branche industrielle  Moyenne  Moyenne  Moyenne Moyenne  Moyenne  Moyenne 
1953  1954  1955  1956  1957  1958 
1. Charbonnages 
Hommes 
a) fond  236,3  241,4  261,3  311,81)  338,91)  349,51) 
b)  jour  183,7  185,7  201,2  219,4  238,6  253,3 
2. Sidérurgie 
Hommes  211,5  219,3  236,5  257,6  284,0  291,0 
Ensemble (H. +  F .)  211,6  219,3  236,4  258,0  280,9  287,5 
3.  1  mpri meri  e 
Hommes  212,5  216,1  227,5  245,1  269,3  287,9 
Ensemble  184,4  187,0  196,1  211,3  232,6  250,9 
4.  Industries des métaux 
non-ferreux 
Hommes  183,8  189,6  203,1  223.0  242,3  256,8 
Ensemble  179,9  185,2  198,2  217,4  235,5  248,5 
5.  Fonderies 
Hommes  198,6  204,6  219,8  240,8  258,7  252,8 
Ensemble  196,2  202,1  216,8  237,4  254,6  242,3 
Ensemble des 
industries 
Hommes  182,4  187,0  199,6  217,1  236,1  251,0 
Ensemble  167,4  171,5  182,7  207,2  216,8  231,5 
6. Industrie chimique 
Hommes  187,1  190,4  200,4  218,5  234,7  249,9 
Ensemble  170,4  174,0  183,2  200,9  216,7  230,8 
7. Verrerie 
Hommes  173,8  178,4  189,2  205,8  223,5  249,2 
Ensemble  158,8  162,7  171,5  186,3  201,4  226,6 
8. Brasserie 
Hommes  179,7  185,4  195,5  209,2  227,2  248,1 
Ensemble  174,6  180,2  190,2  203,9  221,6  242,7 
1) Y  compris la prime de mineur. 
Unité:  Pfg. 
Augmentation 
de  1953 à 1958 
en Pfg.  en% 
113,2  48 
69,6  38 
79,5  38 
75,9  36 
75,4  35 
66,5  36 
73,0  40 
68,6  38 
54,2  27 
46,1  23 
68,6  38 
64,1  38 
62,8  34 
60,4  35 
75,4  43 
67,8  43 
68,4  38 
68,1  39 - 531-
Suite:  Al.LEMAGHE  (RF) 
(  MoyenM Mo~  ...  .,..,... Moyenne  Moyenn. Moyenne 
Autmentation 
Bronche industrielle  ... 1953 à  1958 
1953  19~  1955  1956  1957  1958 
en Pft.  en% 
9. Bâtiment 
Hommes  110,6  185,8  201,0  214.2  231,3  2~,4  65,8  36 
Ensemble  180,5  185,8  201,0  214,1  231,2  2E,4  65,9  37 
10. Industrie transforma-
triee des métaux 
Hommes  181,4  185,9  196,8  215,1  231,6  246,4  65,0  36 
Ensemble  171,0  174,5  184,3  201,3  217,1  231,4  60,4  35 
11. Industrie de la pierre 
et des terres 
Hommes  162,6  169,9  183,6  200,5  220,5  237,4  74,8  46 
Ensemble  161,3  168,7  182,2  196,9  218,8  235,6  74,3  46 
12. Industrie du 
papier 
Hommes  165,7  172,9  182,2  196,8  219,3  235,8  70,1  42 
Ensemble  157,7  163,9  172,6  186,9  209,1  224,6  66,9  42 
13. Industrie du 
cuir 
Hommes  169,6  173,2  183,9  194,5  207,6  228,9  59,3  35 
Ensemble  158,0  161 '1  170,7  180,8  192,7  213,0  55,0  35 
14. Industrie 
alimentaire 
Hommes  153,4  158,4  169,2  184,1  203,6  227,2  73,8  48 
Ensemble  123,4  127,6  136,6  148,2  165,2  189,7  66,3  54 
15. Céramique 
Hommes  171,2  176,8  185,2  199,4  213,9  224,8  53,6  31 
Ensemble  145,1  148,9  154,3  170,0  182,6  193,3  48,2  33 
16.  Vêtement 
Hommes  158,2  162,0  171,3  187,7  210,2  224,1  65,9  42 
Ensemble  114,0  117,3  124,6  137,7  153,1  166,9  52,9  46 
17. Industrie des ma-
tières plastiques 
Hommes  162,1  166,1  178,2  194,4  209,7  224,0  61,9  38 
Ensemble  136,5  140,2  149,4  162,5  176,4  190,3  53,8  39 
18. Industrie transforma-
triee du papier 
Hommes  160,4  164,4  173,1  186,9  207,4  221,2  60,8  38 
Ensemble  123 7  126 5  132 9  143 7  162 1  173,6  49_,_9  40 -532-
Suite:  ALLEMAGNE  (RF) 
Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne  Moyenne Moyenne  Augmentation 
Branche industrielle  de  1953 à  1958 
1953  1954  1955  1956  1957  1958 
en  P fg.  en% 
19.  Industrie transforma-
triee du  bais 
Hommes  148,4  152,4  163,2  182,6  202,4  217,4  69,0  46 
Ensemble  140,8  143,9  153,5  170,9  189,4  203,9  63,1  45 
20. Chaussures 
Hommes  158,2  161,6  168,4  182,3  201,5  217,1  58,9  37 
Ensemble  130,4  132,7  138,9  153,6  170,6  185,1  54,7  42 
21. Textile 
Hommes  153,1  156,2  164,7  179,2  206,9  215,5'  62,4  41 
Ensemble  130,9  133,6  140,4  153,8  176,7  186,8  55,9  43 
22.  Instruments 
de musique et 
jouets 
Hommes  156,0  159,4  170,8  185,4  199,4  212,1  56,1  36 
Ensemble  130,1  132,0  141,5  153,5  166,3  180,6  50,5  39 
'23.  Maroquinerie 
Hommes  155,0  159,3  169,6  183,1  195,9  211,3  56,3  36 
Ensemble  118,4  122,3  128,9  140,5  151,1  165,0  46,6  39 
24.  Scierie 
Hommes  136,5  139,8  149,2  166,1  186,6  200,6  64,1  47 
Ensemble  134,0  136,6  145,4  161,9  181,6  195,4  61,4  46 -533-
BELGIQUE 
La statistique ci-après a  été transmise à  la  Haute Autorité par l'Institut National 
de  la Statistique;  elle provient des enquêtes  sur  les salaires organisées par cet Institut 
dans le cadre des travaux du  Benelux. 
Le champ  de  l'enquête a  été en  1958  considérablement élargi, tant en ce qui  con-
cerne le nombre d'entreprises qui  y ont collaboré que celui des branches industrielles sur 
lesquelles elle a  porté.  Jusqu'en 1957 l'enquête visait les entreprises occupant au moins 
20 ouvriers, cette limite a été ramenée en  1958 à  10 ouvriers et même 5 pour l'industrie du 
bâtiment,  de  sorte  que  le nombre des entreprises questionnées est passé de 900 à  près,de 
2 600 couvrant environ 500 000 ouvriers contre 350 000 en 1957.  Il  convient donc,  en rai son 
de l'extension prise par  l'enquête, de faire preuve d'une certaine prudence en confrontant 
les résultats de 1958 avec ceux des années antérieures. 
En  outre,  la nomenclature des  industries a  subi  certaines modifications afin de  la 
rendre conforme à  la nomenclature de l'ONU (CIT.I). 
Les  données  sont empruntées  à  la comptabilité des  entreprises  soumises à  l'en-
quête,  elles ont en principe trait à  une période de paie située au  mois d'octobre de chaque 
année. Cette période doit être exempte de jours fériés et de jours de congé. 
L'enquête  porte  exclusivement  sur  les  travailleurs  manuels.  Les catégories  sui-
VCWltes  n'ont pas été prises enconsidération : 
les  chefs  -:f' équipe,  les  contremaÎtres,  les  employés  et  les  ouvriers  payés  au mois; 
- les ouvriers atteints d'une incapacité de travail  complète ou partielle; 
- les ouvriers qui  travaillent par équipe, ou  se relaient,  ou  assurent un  travail  continu, à 
moins  que ce genre de travail  ne  soit  no~  dans  la  wanche  d'industrie considérée; 
- les ouvriers  qui,  soit en raison  d'une maiadie,  soit pour d'autres motifs,  n'ont pas pu 
travailler durant toute la période de l'enquête. 
- les ouvriers qui  travai lient à ._micile. 
On  entend par gain  bt-ut  toute r......,nération  en nuMt-aire que  l'ouvrier  reçoit de 
son patron pour le travail  effectué .u cours de la pét-iode de pa4e consiwée, notamment : 
- le salaire contractuel par hewe, par jour ou par semaine; 
- le  salaire à  la pièce,  salaire pGUr  travail  à  façon,  se~hlire au  rendement,  etc.; 
- les sursalaires pour travail d'équipe ou travail continu nonnal; 
- les primes d'assiduité,- régul•ité et d'.nci«1neté; 
- les primes pour travail dcmgereux,  insalubre, mcMptGpf'e,  etc.; 
- le 11.1rsalaire pour heUNs  sut~Piémentaires, travai 1 de nuit ou du dn..and.e; 
autres S4Jro;al aires éventuel  s. 
Ne  sont pas compris dCins  le gain brut : 
- les allocations fe1111i 1  iales légales ou extre~-légales, etc; 
- les allocCJtions en vue de l'assistance personnelle; 
- les indemnités allouées pour usure de mements de travail  OU  outilS JMI"SOOn~s; - 534-
- les frais de déplacement et de séjour; 
- les  primes  spéciales,  les  gratifications  ou  les  participations  dans  les  bénéfices; 
- la pri me de fin d'année dans 1  es charbonnages; 
- les rémunérations en nature; 
- les charges patronales et extra-légales. 
Ne  sont pas c.léduits du  gain brut : 
- le  montant  de  la taxe  sur le  salaire  incombant  à  l'ouvrier  et  retenu  par  l'employeur; 
- le  montant  des  charges  sociales  incombant  à  l'ouvrier  et  retenu  par  l'employeur; 
- les amendes. 
Les heures prises  en  considération pour  le calcul  du  gain  horaire  sont  les heures 
de  travail  effectivement prestées,  tant celles  constituant  la  durée du  travail  normal  que 
celles prestées au travail  supplémentaire, au travail de nuit ou  du  dimanche. 
En cas de travail  supplémentaire,  de nuit ou  du  dimanche ou  de travail  par équipe, 
seules  les heures consacrées effectivement au  travail  sont portées  en  compte et non  les 
heures fictives octroyées à  l'ouvrier pour le calcul  du  sursalaire. 
les tableaux  ci-après  montrent  que  les  salaires  versés  aux  mineurs  du  fond des 
charbonnages,  se  situaient  presque  au  sommet  de  la  hiérarchie,  juste  après  ceux des 
raffineries  de pétrole;  l' augmentation  enrégistrée pendant  la période 1953.1958  dépassait 
en  valeur  le  niveau  constaté dans  les  autres  branches  et  en  pourcentage  celui calculé 
pour l'ensemble des industries. Les mineurs du  jour,  si  leur salaire était un  peu inférieur 
à  la  moyenne  de  l'ensemble des  activités,  avaient enrégistré  une  augmentation  un  peu 
supérieure à la moyenne tant en valeur absolue que relative. 
L'industrie sidérurgique a  été scindée en deux groupes  : d'une  part  les industries 
relevant  de  la  CECA,  d'autre part  celles non  couvertes par  le  Traité.  Les  salaires des 
sidérurgistes CECA étaient, fin  1958,  sensiblement plus élevés que ceux des sidérurgistes 
non  CECA;  ils se  situaient au  Sème rang  de la pyramide et faisaient apparaître une aug-
mentation,  entre  1953  et  1958,  dépassant  nettement,  en  valeur et  en  pourcentage,  celle 
calculée pour l'ensemble des activités. 1 
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GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS DANS LES 
DIFFERENTES INDUSTRIES 
Octobre  Octobre  Octobre  Octobre  Octobre  Octobre 
Branche industrielle 
1953  1954  1955  1956  1957  1958 
1.  Raffineries de 
pétrole 
Hommes  - 32,74  33,38  36,20  44,31  45,56 
Ensemble  - 32,46  33,20  35,93  43,95  45,14 
2.  Charbonnages  1) 
Hommes 
a)  fond  32,63  32,98  33,78  40,262)  42,67  43,38 
b)  jour  22,68  22,74  23,12  27,562)  29,18  38,42 
c} fond +  jour  29,69  29,92  30,68  35,332)  39,03  39,82 
3. Construction navale 
et réparation des 
navires 
Homm'!s  32,04  33,34  36,01  41,54  44,64  41,83 
Ensemble t(H. +  F.)  32,01  33,28  35,99  41,50  44,58  41,77 
4.  Industrie de 
1  'automobi  1  e 
Hommes  39,21  35,07  36,33  38.54  40,54  41,61 
Ensemble  38,94  34,75  35,97  38,18  40,26  41,27 
5.  Sidérurgie 
relevant de 
la C.E.C.A. 
Hommes  30,36  31,55  32,90  34,683)  38,70  39,68 
Ensemble  30,36  31,55  32,90  34,683)  38,70  39,68 
6. Imprimerie 
de journaux 
Hommes  29,05  30,03  30,29  35,45  36,95  36,81 
Ensemble  27.98  29,79  29,27  34,58  35,50  35,87 
7.  Fabrication 
d'engrais azotés 
Hommes  - 29,24  29,57  32,25  34,42  36,07 
E.1semble  - 28,94  29,47  31,79  34,24  35,91 
BELGIQUE 
Unité:  Frb. 
Augmentation 
de  1953 à  1958 
Fr  b.  % 
10,75  33 
7,74  34 
10,13  34 
9,79  31 
9,76  30 
2,40  6 
2,33  6 
9,32  31 
9,32  31 
7,76  27 
7,89  28 
1) Pour la période 1953-1955 moyenne de  l'année; à partir de  J9.ï6 moyenne du  tf.ème  trimestre. 
2) Y  compris  subvention gouvernementale pour jours de repos  compensatoire de  la réduction de  la 
durée du  travail  - chiffres rectifiés. 
3) Ce  chiffre ne tient pas compte de  l'influence de  la réduction de  la durée hebdomadaire du  travail. - 536 -
Suite:  BELGIQUE 
Octobre  Octobre  Octobre  Octobre  Octobre  Octobre 
Augmentation 
Branche indu stri elle  de  1953 à  1958 
1953  1954  1955  1956  1957  1958 
F1b.  % 
8. Cokeries 
Hommes  - - - - - 35,46 
Ensemble  - - - - - 35,41 
9. Fabrications métal-
1  iques, à l'exclusion 
des machines et du 
matériel de transport 
Hommes  - - - - - 33,64 
Ensemble  - - - - - 31,61 
10.  Carrières de chaux 
Hommes  - - 29,86  32,84  33,73  33,63 
Ensemble  - - 17,86  32,84  33,73  33,63 





Hommes  -.  - - - - 33,44 
Ensemble  - - - - - 31,31 
12.  Industrie des 
métaux non-ferreux 
Hommes  - - - - - 33,41 
Ensemble  - - - - - 32,21 
13.  Industrie 
é  1  ectrotechn  i que 
Hommes  25,80  26,78  27,18  30,61  31,91  33,32  7,52  29 
Ensemble  21,86  23,44  23,49  26,43  27,49  28,44  6.58  30 
14.  Fabrication de bas et 
de chaussettes 
Hommes  - - 27,07  31,84  34,22  33,22 
Ensemble  - - 20,28  23,47  25,62  24,57 
15.  Carrières 
de grès 
Hommes  - - 27,91  29,43  33,46  32,77 
Ensemble  - - 27,91  29,43  33,46  32,77 
16.  Briqueteries 
Hommes  25,23  26,07  26,53  30,23  32,75  32,72  7,49  30 
Ensemble  23,48  24,24  24,64  27,97  30,47  31,09  7,61  32 -537-
Suite:  BELGIQUE 
Octobre  Octobre  Octobre  Octobre  Octobre  Octobre 
Augmentation 
Branche industrielle  de 1953 à  1958 
1953  1954  1955  1956  1957  1958 
Frb.  % 
17.  Construction des ma-
chines, à l'exclusion 
des mach. électriques 
Hommes  - 25,23  27,20  30,53  31,63  32,67 
Ensemble  - 25,16  26,93  30,18  31,28  32,36 
Ensemble des industr. 
Hommes  25,49  26,35  27,21  30,04  31,92  32,59  7,10  28 
Ensemble  23,07  24,14  24,89  27,41  29,23  29,82  6,75  29 
18.  Imprimerie de 1  ivres 
Hommes  25,88  28,30  27,93  30,14  30,92  32,56  6,68  26 
Ensemble  24,12  26,09  25,28  27,33  28,23  29,73  5,61  23 
19.  Carrières d'ardoise 
Hommes  24,22  25,27  25,85  27,48  31,23  32,34  8,12  34 
Ensemble  24,22  25,27  25,85  27,48  31,23  32,34  8,12  34 
20.  Fabrication du  ciment 
Hommes  - - - - - 32,28 
Ensemble  - - - - - 31,96 
21.  Construction de ma-
tériel de chemin de 
fer et de tramways 
Hommes  - - - - - 31,75 
Ensemble  - - - - - 31,69 
22.  Sidérurgie 
ne relevant pas  de 
la C.E.C.A. 
Hommes  - - - - - 31,63 
Ensemble  - - - - - 31,63 
23.  Fabrication de 
superphosphates 
Hommes  23,76  23,22  25,43  27,51  29,81  31,41  7,65  32 
Ensemble  23,74  23,01  25,18  27,27  29,47  31 '16  7,42  31 
24.  Fabrication de la 
pâte à papier, du 
papier et du  carton 
Hommes  - - - - - 31,39 
Ensemble  - - - - - 29,89 
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Sui te: 
BELGIQUE 
Octobre  Octobre  Octobre  Octobre  Octobre  Octobre 
Augmentation 
Branche industrielle  de 1953 à 1958 
1953  1954  1955  1956  1957  1958 
Frb.  % 
25.  Industrie 
du caoutchouc  1) 
Hommes  25,51  28,48  27,55  28,89  31,36  31,08  5,57  22 
Ensemble  23,02  25,85  24,73  25,81  28,68  28,50  5,48  24 
26.  Carrières de 
porphyre 
Hommes  - - - - - 30,85 
Ensemble  - - - - - 30,85 
27.  Reliure de livres 
Hommes  - - - - - 30,84 
Ensemble  - - - - - 24,56 
28.  Sucrerie 
Hommes  - - - - - 30,73 
Ensemble  - - - - - 29,80 
29.  Travaux hydrau  1  i que  s, 
ferro  vi  ai res, 
routiers 
Hommes  - - - - - 30,64 
Ensemble  - - - - - 30,64 
30.  Fabrication de 
verre plat 
Hommes  - - - - - 30,37 
Ensemble  - - - - - 29,81 
31.  Construction 
de bâtiments 
Hommes  24,28  25,26  25,67  27,84  30,34  30,24  5,96  25 
Ensemble  24,22  25,26  25,67  27,84  30,34  30,24  6,02  25 
32.  Fabrication de  savon, 





Hommes  23,65  24,13  25,58  28,22  28,68  30,19  6,54  28 
Ensemble  18,52  18,78  20,44  22,78  23,26  24,73  6,21  34 




Octobre  Octobre  Octobre  Octobre  Octobre  Octobre  de 1953 à  1958  Branche industrielle 
1953  1954  1955  1956  1957  1958 
Frb.  % 
33.  Fabrication 
d'articles en  papier 
et en  carton 
Hommes  - - - - - 30,03 
En.semble  - - - - - 25,26 
34.  Boulangerie 
Hommes  - - - - - 29,92 
Ensemble  - - - - - 29,21 
35.  Fabrication des 
fai en ces et des 
porcelaines 
Hommes  24,25  24,34  25,06  26,49  29,61  29,91  5,66  23 
Ensemble  19,57  19,51  19,93  21,55  24,01  23,62  4,05  21 
36.  Carrières de  dolomie 
Hommes  - - - - - 29,60 
Ensemble  - - - - - 29,60 
37.  Réparation de véhi-
cules automobiles 
Hommes  - - - - - 29,47 
Ensemble  - - - - - 29,36 
38.  Menuiserie 
Hommes  24,79  24,16  24,65  26,76  29,12  29,39  4,60  19 
Ensemble  24,54  23,60  24,34  26,46  28,73  28,85  4,31  18 
39.  Fabrication 
de cigarettes 
Hommes  23,52  23,91  25,22  26,85  27,65  29,29  5,77  25 
Ensemble  18,27  19,30  19,86  21,46  22,15  23,84  5,57  30 
40.  Fabriques de 
matières plastique 
et d'articles en 
matière plastique 
Hommes  - 24,43  25,32  25,78  28,78  29,25 
Ensemble  - 22,34  23,40  23,89  26,85  26,07 
41.  Extraction du  sable, 
de l'argile de la 
marne et du  gravi er 
Hommes  - - - - - 28,81 
Ensemble  - - - - - 28,81 -540-
Sui te: 
BELGIQUE 
Octobre  Octobre  Octobre  Octobre  Octobre  Octobre 
Augmentation 
Branche industrielle  de 1953 à 1958 
1953  1954  1955  1956  1957  19.58 
Frb,  % 
Fabriques de carreaux 
de pavement et de 
revêtement 
Hommes  23,16  23,29  23,88  26,27  29,55 
Ensemble  20,43  20,55  21,13  22,97  25,50 
Fabrication de maté-
42. riaux en terre cuite 
comme des produits 
réfractaires,  des 
carreaux, des tuiles, 
récipients et tuyaux 
Hommes  - - - - - 28,77 
Ensemble  - - - - - 27,31  1 
43.  Brasserie et 
malterie 
Hommes  20,90  21,92  23,71  25,57  28,65  28,64  7,74  37 
Ensemble  20,68  21,74  23,43  25,31  28,34  28,41  7,73  37 
44.  Verrerie, à 
l'exclusion 
du  verre plat 
Hommes  22,72  24,25  24,63  25,40  28,44  28,61  5,89  26 
Ensemble  18,45  19,45  19,62  21,04  23,12  23,97  5,52  30 
45. Carrières de petit 
granit 
Hommes  - - - - - 28,58 
Ensemble  - - - - - 28,58 
46. Fabrication de pro-
duits pharma·ceutiques 
et des pansements 
Hommes  - 23,89  24,80  26,18  28,15  28,39 
Ensemble  - 17,31  17,93  20,49  21,72  21,93 
47. Huilerie et fonderie 
de graisse 
Hommes  - - - - - 28,37 
Ensemble  - - - - - 27,73 
48. Carrières de marbre 
Hommes  - - - - - 27,92 
Ensemble  - - - - - 27,92 - 541  -
Su ife: 
BELGIQUE 
Octobre  Octobre  Octobre  Octobre  Octobre  Octobre 
Augmentation 
Branche industrielle  de  1953 à  1958 
1953  1954  1955  1956  1957  1958 
Frb.  '7o 
49.  Fabrication de tabacs 
Hommes  - - - - - 27,78 
Ensemble  - - - - - 22,52 
50.  Fabrkation de 
ciment-asbeste 
Hommes  - - - - - 27,74 
'  Ensemble  - - - - - 27,21 
51.  Blanchisserie: 
nettoyage chimique 
et teinturerie 
Hommes  - - - - - 27,52 
Ensemble  - - - - - 19,94 
52.  Filature et tissage 
du  coton, tissage de 
la soie artificielle 
Hommes  19,86  21,58  22,60  25,28  27,26  27,44  7,58  38 
Ensemble  17,33  19,26  20,02  22,17  24,42  24,47  7,14  41 
53. Fabrication d'autres 
articles en  bois à 
l'exc:usion de l'in-
dustrie du  meuble 
Hommes  - - - - - 27,40 
Ensemble  - - - - - 25,15 
54.  Filature et tissage 
de la laine 
Hommes  22,47  21,67  23,15  24,74  26,79  27,40  4,93  22 
Ensemble  19,23  19,07  19,46  20,34  22,71  23,32  4,09  21 
55.  Fabrication de 
margarine 
Hommes  21,16  21,46  22,89  2S, 15  27,16  27,37  6,21  29 
Ensemble  19,84  20,46  21,90  23,93  26,20  26,28  6,44  32 
56. Confection de vête-
ments pour hommes, 
dames, enfants, vête-
ments de pluie, 
vêtements en  cuir 
Hommes  21,94  22,24  23,89  25,42  26,93  27,37  5,43  25 
Ensemble  15,06  15,60  15,70  17,00  18,35  18,79  3,73  25 -542-
Sui te:  BELGIQUE 
Octobre  Octobre  Octobre  Octobre  Octobre  Octobre  Augmentation 
Branche industrielle  de 1953 à 1958 
1953  1954  1955  1956  1957  1953 
Fbr.  % 
57.  Fabrication de mo-
tières premières colo-
rontes, des peintures 
et vernis 
Hommes  - 21,21  21,84  25,09  26,45  27,36 
Ensemble  - 20,17  20,69  23,34  24,93  25,62 
58. Meuneries 
Hommes  - - - - - 26,95 
Ensemble  - - - - - 26,64 
59.  F abri coti  on  d'outres 
produits 
al imentoires 
Hommes  - - - - - 26,94 
Ensemble  - - - - ·- 24,89 
60.  Fabrication du  cacao, 
du chocolat et de 
confiserie 
Hommes  21,06  20,81  22,25  23,97  26,67  26,94  5,88  28 
Ensemble  16,35  17,00  17,68  19,07  21,37  21,60  5,25  32 
61.  Industrie des boissons 
hygiéniques et des 
boissons gazeuses 
Hommes  - - - - - 26,89 
Ensemble  - - - - - 25,49 
62.  Bonneterie, à 
l'exclusion de bos et 
de chaussettes 
Hommes  - - 24,07  25,08  27,90  26,80 
Ensemble  - - 15,84  16,62  18,30  17,89 
63.  Industrie du meuble 
Hommes  21,42  21,52  21,25  24,98  27,45  26,72  5,30  25 
Ensemble  20,65  20,74  20,66  24,02  26,47  26,14  5,49  27 
64.  Fabrication d'outres 
produits céréales 
Hommes  - - - - - 26,62 
Ensemble  - - - - - 25,23 
65.  Fobricot. de cigares 
Hommes  19,76  20,98  22,09  22,81  24,75  26,59  6,83  35 
Ensemble  14,93  15 15  16,68  17 02  18,22  19,22  4,29  29 
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Suite :  BELGIQUE 
Augmentation 
pctobre  pctobre  Octobre 
Branche  industrielle 
Octobre  Octobre  Octobre de 1953 à  1958 
1953  1954  1955  1956  1957  1958  Frb.  % 
66.  Fabrication d'articles 
en  ciment 
Hommes  - - - - - .26,52 
Ensemble  - - - - - 26,42 
67.  Fabrication de tapis 
Hommes  - - 21,46  24,74  26,61  26,43 
Ensemble  - - 19,60  22,54  24,38  24,13 
68.  BI anchîment,  teinture, 
impression et finis-
sage de  files et tissu~ 
Hommes  - - - - - 26,18 
Ensemble  - - - - - 24,52 
69. Construction de motos 
et de vélos 
Hommes  19,43  20,70  21,67  21,99  25,20  26,17  6,74  35 
Ensemble  19,00  19,31  20,20  20,82  24,08  24,84  5,84  31 
70.  Fabrication conserves 
de  légumes 
Hommes  20,01  20,85  22,14  22,80  26,33 
En semble  15,93  16,31  17,17  18,13  20,88 
71. Confitures, fabricatior 
de  conserves de fruits 
Hommes  20,09  20,85  22,08  23,20  24,19 
Ensemble  14,74  14,95  15,69  17,33  18,22 
70/71. Fabrication des 
conserves de fruits et 
de légumes 
Hommes  - - - - 26,15 
Ensemble  - - - - 21,05 
72. Fabrication de ch  au s 
sures (1) 
Hommes  20,31  20,86  21,89  22,36  25,16  26,14  5,83  29 
Ensemble  16,85  17,44  18,60  19,12  21,51  22,40  5,55  33 
73.  Fabrication d'autres 
ouvrages en  textile 
Hommes  - - - - - 26,11 
En semble  - - - - - 21,9~ 
{1)  Pour  1953  et  1954  chaussures  pour  hommes;  à  partir  de  1955  :  chaussures  pour hommes  et 
femmes. 
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Suite  BELGIQUE 
Augmentation 
Octobre  Octobre  OctobrE  Octobre  Octobre  Octobre  de 1953 à  1958 
Branche industrielle 
1953  1954  1955  1956  1957  1958  Frb.  % 
Fabrication de con-
serves de viande 
Hommes  - 20,73  20,47  22,22  26,63 
Ensemble  - ·20,61  20,03  21,87  ?5,95 
74.  Abatage de bétai  1, 
fabrication des  pré-
parations et conser-
ves  de viande 
Hommes  - - - - - 25,69 
En semble  - - - - - 24,44 
75. Filature et tissage 
du  jute 
Hommes  - - - - - 25,68 
Ensemble  - - - - - 22,52 
76. Tannerie 
Hommes  21,37  21,23  21,68  23,16  25,33  25,53  4,16  19 
Ensemble  21,03  20,24  20,76  22,05  24,04  24,21  3,18  15 
77. Scierie et raboterie 
Hommes  - - - - - 25,20 
Ensemble  - - - - - 25,03 
78. Di sti Il  erie et fabri-
cation de liqueurs 
Hommes  - - - - - 25,16 
Ensemble  - - - - - 21,81 
79. Confection de vête-
ments de travai 1,  de 
chemises pour hommes, 
de  sous-vêtements 
Hommes  - - - - - 24,88 
Ensemble  - - - - - 16,28 
80.  Industrie du lait 
Hommes  20,53  20,40  20,62  23,88  24,91  24,86  4,33  21 
Ensemble  19,47  19,53  19,81  23,03  24,14  24,07  4,60  24 
81. Coi sseri e,  tonnel-
lerie 
Hommes  - - - - - 24,44 
Ensemble  - - - - - 23,98 - 545-
Suite:  BELGIQUE 
Augmentation 
Octobre  Octobre  Octobre  Octobre  Octobre  Octobre  de 1953 à  1958  Branche  industrielle 
1953  1954  1955  1956  1957  1958  Frb.  % 
82.  Industrie du  lin et de 
tissus de  lin 
Hommes·  - - - - - 24,43 
Ensemble  - - - - - 21,80 
83. Fd>rication de biscuits 
pain d'épices pâtisseries 
I-bm mes  - - - - - 24,33 
Ensemble  - - - - - 19,92 
84. 1  ndu strie du  diamant 
Hommes  - - - - - 24,30 
En semble  - - - - - 23,88 
85. Fabrication de con-
serves de poi s sons 
Hommes  - - - - - 23,77 
Ensemble  - - - - - 17,98 
86. Fabrication de tapis 
en  fi bres dures 
Hommes  - - - - - 23,63 
Ensemble  - - - - - 21,59 
87. Fabrication d'article 
en  cuir à  l'exclusion 
des chaussures et 
des vêtements 
Hommes  - - 21,43  22,34  23,46  23,34 
Ensemble  - - 17,28  18,16  19,61  19,37. 
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FRANCE 
Les  données  publiées  ci-après  pour  la  France  résultent  de  1 'enquête effectuée 
chaque  année  par  le Mi ni stère  du  T ravai 1,  au  mois  de  septembre,  auprès  des entreprises 
occupant plus de 10  salariés. Elles  sont tirées des statistiques courantes publiées par ce 
Ministère. 
L'enquête  porte  sur  le  personnel  ouvrier,  y  compris  les  apprentis.  Les  contre-
maîtres  en  sont en  principe exclus,  sauf  lorsqu'ils  sont rémunérés  sur  une  base horaire. 
60  à  70  % des effectifs ouvriers de l'industrie sont ainsi recensés. 
On  a  signalé, dans  l'introduction  de  cette  étude,  les  difficultés auxquelles  se 
heurtent  les  comparaisons  de  salaires  même  sur le plan  national;  on  devra  tenir  compte 
de cet avertissement tout  spécialement en ce qui  concerne  les  chiffres de la  France,  en 
raison  de certaines particularités  des  statistiques minières  de  salaires  qui  rendent déli-
cates les comparaisons entre industries.  Le gain horaire dans les charbonnages a  été cal-
culé en  divisant le  salaire  journalier  moyen  (ouvrier du  fond  et ouvrier du  jour),  tel  qu'il 
est  publié  trimestriell~ment par  le  Ministère de  !'.Industrie  et du  Commerce  (Bureau de 
documentation minière),  par la durée  journalière moyenne du  travail. Ce gain horaire com-
prend  les primes de toute nature (à  l'exception de la prime de résultat, des indemnités de 
logement et de transport) et, depuis 1956,  une partie de  la prime de productivité (les avan-
tages en  nature en  sont exclus). 
Par  ailleurs,  les .chiffres  relatifs  aux charbonnages  portent  sur le gain  moyen  du 
3ème trimestre de  chaque  année alors  que la  statistique,  pour  les  autres  industries,  est 
basée sur le mois de septembre. 
Le gain horaire dans les mines de fer  porte  sur  le salaire des  ouvriers y compris 
les  jeunes  ouvriers,  les  ~prenti  s  à  l' exploitation  et dans  les  centres d'apprentissage. 
Sont  incl uses :  les majorations d'ancienneté,  pour heures  supplémentaires,  travai 1 
de nuit et du  dimanche et, à  partir de 1957,  la prime mensuelle de programme,  instituée en 
avril  1955. 
Ne  sont pas compris  les  avantages  en  nature,  les gratifications,  les  primes non-
mensuelles. 
En  ce  qui  concerne  les  activités  autres  que  les  mines  de  houille et de fer,  les 
gains horaires ont été obtenus à  partir des relevés des bordereaux de salaires relatifs à 
la dernière paie des mois de septembre;  ils résultent de la division  du  montant global  des 
rémunérations des ouvriers par le nombre des heures-ouvriers effectuées, et tiennent compte 
des  majorations  pour  heures  supplémentaires,  ainsi  que  des  différentes  primes  versées 
régulièrement;  en  sont exclus  les  avantages  en  nature,  les  gratifications  et  les primes 
spéciales  payées  en  fin  d'année,  ou  d'exercice,  ou  encore  au  moment  des  vacances.  Le 
recensement  s'effectue  sur une  quinzaine  alors  qu'il  porte  sur  un  mois  ou  un  trimestre 
dans le secteur minier. 
Il  est important de rappeler que les avantages en nature dont  bénéficient  les  ou-
vriers  et  qui  sont exclus  de  ces  statistiques,  sont  beaucoup  plus  importants  dans  les 
1 
1 '  \ 
\ 
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mines  de fer  et de charbon  que dans les  autres  secteurs;  on  donnera  comme  exemple  le 
coût  horaire  de  ces avantages  pour  les  entreprises  tel  qu'il  résulte des  statistiques de 
la C.E.C.A.  :  Mines  de fer  85  Fr,  Mines  de charbon  58  Fr,  Sidérurgie 25  Fr (ces chiffres 
se rapportent à  l'année 1958). 
Pour la  première fois cette année,  il  a été possible de faire apparaître séparément 
les salaires des hommes,  le Mini stère du  Travail  ayant décidé, à partir de septembre 1957, 
de venti 1er selon le sexe les données recueillies dans son enquête annuelle sur les gains(  1). 
La  séparation  des  salaires  masculins  et  féminins  n'étant  effective  que  pour  les 
années  1957  et 1958,  la  variation  des salaires de  1953  à  1958  n'a pu  être calculée que 
pour l'ensemble des sexes. 
Les tableaux ci-après montrent que  les  salaires des mineurs du  fond  des mines de 
fer  étaient à  la  fin  de  19~8,  comme  les  Œtnées  précédentes, très  largement en tête de la 
pyramide  des  salaires;  l'augmentation  relative  constatée entre 1953  et  1958  était à  peu 
près équivalente à celle calculée pour  l'ensemble  de l'industrie, mais elle se chiffrait au 
double en valeur absolue.  Les salaires des mineurs du  jour des mines de fer  se classaient 
au  quatrième  rang  après  ceux  versés  aux  ouvriers  de  l'industrie  polygraphique et aux 
mineurs de fond  des charbonnages;  l'augmentation tant relative qu'absolue de ces salaires 
depuis  1953  dépassait  nettement  le  niveau  relevé  pour  l'ensemble  de  l'industrie.  Les 
salaires  versés  aux  mineurs  du  fond  des charbonnages venaient au troisième rang;  l' aug-
mentation  entre 1953  et 1958  dépassait en valeur absolue  le niveau  moyen  de l'ensemble 
de l'industrie,  il  lui  était inférieur en pourcentage. 
Le salaire des mineurs du  jour était un  peu inférieurà celui calculé pour l'ensemble 
des  industries et  l'augmentation depuis  1953  était en  valeur et en  pourcentage  égale à 
celle de l'ensemble des adivités. 
Les sidérurgistes se situaient en 7f!  position après  l'industrie mécanique et élee-
tri que et l'industrie chimique;  l'augmentation des salaires de ces ouvriers au  cours de la 
période étudiée dépassait en valeur absolue d'environ 8% celle constatée pour l'ensemble 
des activités, elle lui  était égale en valeur relative. 
{1)  On  pourra  consulter à  ce  sujet une étude sur ela rémunération  de  la  main-d'oeuvre masculine 
et  féminine•,  publiée  dans  c Etudes  Statistiques  N°  4  octobre/ décembre  1958,  INSEE Paris. -548-
GAINS  HORAIRES  MOYENS  BRUTS  DANS  LES 
DIFFERENTES  INDUSTRIES 
Septem·  Septem•  Septem•  Septem•  Septem•  Septem 
Branche industrielle  bre  bre  bre  bre  bre  bre 
1953(1)  1954 (1)  1955 (1)  1956  1957  1958 
1.  Mines de fer 
(Bassins de l'Est) 
Hommes 
a) fond  284  297  321  358  401  450 
b)  jour  176  179  200  226  268  293 
2.  Industrie polygrafique 
Hommes  290  350 
Ensemble 
(hommes + femmes)  188  199  204  237  262  317 
3.  Charbonnages (2) 
Hommes 
a)  fond  199  201  214  233  267  300 
b)  jour  139  142  156  173  198  223 
c)  fond + jour  178  181  194(3  212  244  275 
.4.  Industrie mécanique 
et électrique 
Hommes  232  257 
Ensemble  161  172  187  208  228  251 
5.  Industrie chimique 
et  cao ut  chou c 
Hommes  236  265 
Ensemble  156  165  186  208  226  250 
6. Production des métCJ.Jx 
(y  COIT(Jris  sidérurgie 
Hommes  219  246 
Ensemble  f!;i 1  160  181  202  217  245 
7. Sidérurgie 
Hommes  '  245 
Ensemble  153  160  183  204  220  244 
8. Indu stries diverses 
Hommes  .  218  244 
Ensemble  134  145  155  171  190  214 
(1)  Chiffres rectifiés. 
(2)  Moyenne du  3ème trimestre. 
FRANCE 
Un i té  :  FrF  r. 
Augmentation 
de 1953 à  1958 
FrFr.  % 
166  58 
117  66 
129  69 
101  51 
84  60 
97  54 
90  56 
94  60 
94  62 
91  59 
80  60 






Branche  industrielle 
9. Industrie du verre, 




Ensemble des industries 
Hommes 
Ensemble 
10.  Papier,  carton 
Hommes 
Ensemble 




12.  Habillement et travail 
des  étoffes 
Hommes 
En semble 








15. Cuirs et peaux 
Hommes 
Ensemble 
16.  Industrie texti 1  e 
Hommes 
En semble 
(1)  Chiffres rectifiés. 
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Septem·  Septem·  Septem· 
bre  bre  bre 
1953(1)  1954 (1)  1955 {1) 
134  143  161 
142  150  164 
137  144  159 
138  145  156 
117  126  134 
128  136  154 
126  134  145 
121  131  142 
124  132  144 
FRANCE 
Septem•  Septem•  Septem- Augmentation 
de 19  53 à  1  9 58  bre  bre  bre 
1956  1957  1958  FrFr.  % 
210  238 
185  202  229  95  71 
213  238 
184  202  226  84  59 
205  237 
179  194  223  86  63 
201  225 
181  201  225  87  63 
202  225 
146  164  181  64  55 
197  220 
168  183  207  79  62 
184  207 
164  183  206  80  63 
184  207 
156  172  196  75  62 
183  200 
157  171  187  63  51 -550-
ITALIE 
La  statistique ci-après  a  été  transmise  à  la  Haute  Autorité  par  le  Ministère du 
Travail;  elle provient de l'enquête  effectuée par ce Mini stère;  les données figurant .dans 
les tableaux ci-après portent sur le mois de septembre et non  sur des moyennes annuelles 
comme c'était le cas dans les publications précédentes dont les références ont été données 
dans 1  'introduction. 
D'après  les publications du  Mini stère du  Travail,  1' enquête  intéresse 43  secteurs 
de l'industrie. Pour 13  de ces secteurs, tous les établissements sont soumis au  recense-
ment,  tandis que  pour les 30 autres l'enquête est limitée aux établissements occupant au 
moins 10 ouvriers. 
Au  total,  le recensement porte  sur  17.500  entreprises  et  1.750.000  ouvriers,  soit 
environ 55% des effectifs ouvriers de l'industrie. 
Les ouvriers de moins de 18  ans sont inclus dans 1' enquête. 
On  entend  par  gain  brut  les rémunérations effectivement perçues  par  les ouvriers 
pour  le  travail  effectué au  cours de la période considérée.  Sont  compris dans le gain ho-
raire brut : 
le sai aire au  temps 
- le sai aire à  la tâche 
- les primes de rendement 
- le  sursalaire pour heures  supplémentaires, travail de nuit et des jours de fêtes 
les  indemnités  de vie  chère,  de présence et autres  à  charge directe des  employeurs 
- la  valeur  des  avantages  en  nature  (logement,  cantines,  vêtements,  nourriture,  etc  ...  ). 
Sont exclus les paiements pour congés payés,  jours fériés  payés,  les gratifications 
ainsi que les allocations familiales. 
Bien  que  l'enquête  ait  été  organisée  de  façon  à  permettre  une  séparation  des 
salaires masculins et féminins,  il  n'a pas été possible d'obtenir dans les délais  impartis 
les  chiffres  relatifs  aux  salaires  des  hommes. On  devra donc  se  contenter cette année 
encore  d'une  statistique portant  sur  l'ensemble des  sexes.  Les  comparaisons  entre  sa-
I  aires  des  différentes  industries  devront  de  ce  fait  être  effectuées  avec  une  certaine 
prudence.  En  effet,  les  effectifs  des  charbonnages  et de  la  sidérurgie  étant composés 
presque exclusivement de personnel  masculin,  il  est certain  que  les  salaires, tels qu'ils 
apparaissent dans le tableau  ci-après, pour le charbon et l'acier,  se trouvent comparative-
ment plus avantagés que si  la  statistique, pour les autres adivités, avait permis  la sépa-
ration des salaires des hommes. 
Les  salaires  versés  dans  la  sidérurgie  se  situaient  au  4e  rang  après  l'énergie 
électrique, l'industrie des disques (dont les effectifs étaient très faibles) et l'automobile; 
l'évolution  du  salaire entre 1953  et 1958  faisait apparaître une augmentation  nominale un 
peu  plus élevée  que  la moyenne calculée pour  l'ensemble de l'industrie,  mais  inférieure 
à  cette moyenne en valeur relative. 








entre ouvriers du  fond  et du  jour n'existe pas dans la  statistique du  Ministère du  Travail 
italien,  on  notera  qu'ifs occupaient  la  12e  place et étaient  supérieurs  à  la  moyenne de 
l'ensemble  de  l'industrie.  La  méthode  d'évaluation  de  l'avantage  <clogemenh  (compris 
dans  le  salaire direct),  ayant été profondément modifiée par  les charbonnages à  partir de 
1958  et la rectification des chiffres des années antérieures n'ayant pas été effectuée sur 
les nouvelles bases,  il  n'a pas semblé possible de maintenir dans  le tableau les données 
relatives  à  la période  1953-1957,  ni  de calculer  un  coefficient d'augmentation  qui  aurait 
été dénué de signification  . - 552-
ITALIE 
G.AINS  HORAIRES  MOYENS  BRUTS  DANS  LES 
DIFFERENTES  INDUSTRIES 
Branche  industrielle 
1.  Energie électrique 
2. Disques phonogra-
phiques 
3. Automobile, moto· 
cycle 
4.  Sidérurgie 
5.  Matériel ferroviaire 
6.  Production de films 
7.  Caoutchouc 
8. Arts graphiques 
9. Construction navale 
10. Métaux non-ferreux 
11  Mines (non  oorrpris  char 
• bonnages) 
12. Charbonnages 
(fond + jour) 
13. Fonderie de 2e 
fusion 
14.  Chimie 
15. Verre 
16. Grès et matériaux 
réfractai res 
17. Ciment 
18. Machines et appareih 
électriques 
19.  Sucre 




21. Textiles artificiels 




(Ensemble Hommes  et  Femmes)  Unité  :  Lires 
Septem·  Septem·  ~eJ:tem·  Septem·  Septem•  Septem•  Augmentation 
bre  bre  bre  bre  bre  bre  ~e 1953 à  1958 
1953  1954  1955  1956  1957  1958  Lires  % 
245,08  255,78 274,35  299,71  304,77 330,19  85,11  35 
246,45  241,42 244,87  296,76  305,31  311,07  64,62  26 
221,50  227,50  244,11  275,24  284,03 295,46  73,96  33 
229,06  236,95  249,12  272,05  279,83 284,57  55,51  24 
193,52  201,39  219,85  240,41  251,63 278,58  85,06 
238,74  235,82  238,93  240,60  246,84 275,88  37,14 
203,37  220,97  246,53  255,29  267,85 274,44  71,07 
203,54  213,84  226,91  246,56  263,77 274,11  70,57 
191,38  193,57  204,92  227,97  235,62 259,48  68,10 
196,69  205,98  221,93  249,93  248,80 259,30  62,61 
181,52  194,13  212,44  236,88  243,95 252,06  70,54 
251 ,01 
188,21  198,43  205,35  224,47  231 ,82 241 ,69  53,48 
179,21  188,27  196,84  214,96  224,90 238,02  58,81 
187,91  194,05  206,85  215,00  224,10 236,61  48,70 
179,91  182,86  198,69  210,02  214,93233,00  53,09 
173,40  182,74  192,01  207,29  212,21  228,30  54,90 
183,15  190,36  193,72  209,59  215,05 225,61  42,46 
180,43  189,10  199,55  208,74  219,27 224,77  44,34 
176,29  183,15  187,85  208,00  212,03 221,73  45,44 
170,49  177,37  187.35  202,74 
176,01  181,56  192,91  207,00 
153,53  160,07  174,46  186,30 
168,50  173,68  178,40  188,46 
156,16  163,48  167,44  177,56 
142,47  156,74  163,06  178,09 
209.19  218.94  48,45 
209,9S  213,14  37,13 
189,9(  210,67  57,14 
187,2(  195,94  27,44 
183,5~ 191,34  35,18 
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Suite 
Branche industrielle 
26. Fabrication de 
bicyclettes 
27. Céramique 
28. Plâtre et  chaux 
29. Briques et tuiles 
30.  Produits sucrés 
31. Jute 
32.  Fabrication de 
chapeaux 
33.  Coton 
34. Lin et chanvre 
35. Soie (tissage) 
36.  Pâtes alimentaires 
37. Bas et chausettes 




42. Soie (Moulinage) 























Septem·  Septem• 
bre  bre 
1954  1955 
169,47  167,55 
157,47  167,92 
149,95  155,39 
140,91  151,04 
138,67  148,36 
154,33  155,44 
148,54  152,79 
147,66  152,98 
139,61  144,57 
142,51  146,64 
130,58  136,82 
136,94  140,56 
123,70  135,36 
130,06  132,42 
133,75  139,33 
121,78  125,70 
119,83  123,60 
66,24  73,05 
ITALIE 
Uni té  :  Lires 
Septem·  Septem·  Septem·  Augmentation 
bre  bre  bre  de1953'1958 
1956  1957  1958  Lires  % 
180,84  182,13  185.50  30,14  19 
175,78  179,32  185,38  31,28  20 
165,18  170,77  181,62  38,39  27 
160,73  162,82  177,77  44,89  34 
158,43  162,91  176,73  40,18  29 
167,20  180,68  174,55  28,34  19 
163,45  168,83  173,86  32,90  23 
162,17  1G8,76  172,89  31,45  22 
151,79  158,04  166,93  32,56  24 
155,39  159,26  163,99  25,83  19 
149,00  152,08  158,41  35,85  29 
149,23  152,85  157,24  27,59  21 
144,31  149,32  153,64  38,39  33 
143,27  146,69  153,36  28,63  23 
149,13  148,53  153,07  22,47  17 
133,64  136,06  142,74  25,76  22 
127,31  132,12  139,35  19,48  16 
77,87  83,56·  86,40  18,72  28 - 554-
LUXEMBOURG 
La  statisti<JJe présentée ci-après  pour  le Luxembourg  a  été transmise à  la Haute 
Autorité  par  le Ministère  des  Affaires  Economi<JJes.  Elle  provient des enquêtes  sur  les 
salaires  organisées  par  le Mini stère dans  le  cadre  des  travaux  du  Bénélux  auprès des 
entreprises occupant au moins 10 ouvriers. 
Comme pour lo Belgique,  les données  sont empruntées à  la comptabi:ité des entre-
prises  soumises à  l'enquête;  elles ont en principe trait à  une période de paie  située au 
mois d'octobre de chaque année. 
Les  définitions des ouvriers,  des  gains  horaires  et  des  heures  prises  en  consi-
dération  sont  semblables à  celles qui  ont été décrites pour  la  Belgique. Comme dans ces 
pays le  champ de l'enquête a  été élargi. 
Les salaires des mines de fer,  pour  lesquels on  a  séparé  les ouvriers du  fond  de 
ceux du  jour, et de la sidérurgie ont été tirés  des statistiques établies par la Haute Auto-
rité.  Ainsi  qu'on le souligne pour la Belgique et les Pays-Bas,  la notion du  salaire direct 
retenu par la Haute Autorité pour ses enquêtes correspond pratiquement à  celle du  Béné-
lux. Les deux statistiques peuvent de ce fait être utilisées conjointement. 
A  la  fin  de 1958  les  salaires  versés  dans  les  mines de fer  et  la  sidérurgie dé-
passaient largement ceux versés dans les  autres branches,  les  salaire~ des sidérurgistes 
se classaient entre ceux des mineurs du  fond  et ceux des mineurs du  jour des mines de fer. 
L'augmentation  enregistrée  entre  1953  et  1958  était,  pour  la  sidérurgie,  supérieure  en 
valeur  absolue,  à  celle constatée  dans  les  autres  activités,  en  pourcentage elle n'était 
dépassée que  par l'industrie  du  caoutchouc;  pour  les mines de fer  l'évolution  au  cours de 
la  période étudiée faisait apparaître une augmentation  inférieure,  en valeur absolue et  en 
pourcentageJ à celle calculée pour l'ensemble de l'industrie. 
Enfin,  il  convient de  signaler  qu'en  raison  de  l'importance  prépondérante  de  la 
sidérurgie  et  des  mines  luxembourgeoises,  la  moyenne  pour  1  'ensemble des  activités se 
trouve fortement influencée par ces deux industries. 
t 
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GAINS  HOHAIRES  MOYENS  BRUTS  DANS  LES 
DIFFERENTES  INDUSTRIES 
LUXEMBOURG 
Unité  :  Frb. 
Octobre  Octobre  OctobrE  Octobre  OctobrE  Octobre  Augmentation 
Branche industrielle  1953  1954  1955  1956  1957  1958  de 1953 à  1958 
Frb.  % 
1.  Mines de fer 
Hommes 
a)  fond  - 49,062) 50,222)  50,  742)  55,952)  56,502) 
b)  jour  35,692)  36,572) 
')l 
41 ,sa2J  - 1)  33,112)  41 ,52"'' 
c)  fonJ  t  jour  42,5~)  43,031 )  45,372)  45,772)  50,872)  51  J 102)  8,52  20 
2.  Sidérurgie  33,07  34,56  37,34  40,17  46, 173)  47,42 v 14,35  43 
3. Livres 
Hommes  30,53  30,32  31,30  34,36  37,63  41,24  10,71  35 
Ensemble  27,93  30,32  31,30  32,69  35,36  38,53  10,60  38 
Ensemble des 
industries 
Hommes  30,65  31,34  33,07  34,83  38,94  40,88  10,23  33 
Ensemble  29,81  30,72  32,34  34,32  38,28  40,25  10,44  35 
4. Journaux 
Hommes  34,34  33,90  34,21  38,19  40,56  40,61  6,27  18 
Ensemble (H + F)  34,34  33,90  34,21  - - 40,G1  5,27  18 
5.  Industrie du caout 
caoutchouc  52 
Hommes  25,74  27,92  31 '10  31,10  39,12  39,03  13,29 
Ensemble  25,74  27,92  31,10  - - - -
6. Corri ères 
Hommes  25,82  25,15  31,23  30,55  34,13  35,18  9,3G  3G 
7. Machines 
Hommes  - 26,98  27,24  26,84  34,00  35,15 
Ensemble  - 26,98  27,24  - - - -·  -
8.  Brasseries 
Hommes  26,64  27,49  28,55  30,05  31,99  34,72  8,08  30 
9. Conserves de viande 
Hommes  - - - - 33,95  ~  -
1  O.  Ciments 
Hommes  27,08  27,08  27,39  28,92  32,80  33,81  6,73  2.5 
Ensemble  26,94  27,08  27,39  28,65  32,46  33,65  G,71  25 
( 1)  moyenne annuelle  (2)  novembre  {3)  sep  teml~re -556-
Suite :  LUXEMBOURG 
Octobre  Octobre  Octobre  Octobre  Octobre  Octobre  Augmentation 
Branche industrielle 
1953  1954  1955  1956  1957  1958  de  1953 à  1958 
Frb.  % 
11.  Carreaux de revête-
ment 
Hommes  26,92  27,10  27,53  29,95  31,83  33,32  6,40  24 
Ensemble  26,92  26,52  26,82  29,22  31,05  32,62  5,70  21 
12. Cigarettes  • 
Hommes  26,54  24,95  26,42  31,50  32,66  32,32  5,78  22 
Ensemble  19,49  19,79  20,88  21,95  22,64  23,19  3,70  19 
13. Laiteries 
Hommes  24,66  26,42  25,68  26,84  29,07  31,98  7,32  30 
Ensemble  24,08  25,70  24,90  25,92  28,42  30,48  6,40  27 
14.  Tanneries 
Hommes  27,07  27,08  27,40  27,76  30,23  31,62  4,55  17 
Ensemble  26,89  27,08  27,40  2:1,56  30,06  31,47  4,58  17 
15. Construction 
Hommes  26,42  26,28  25,76  2:1,43  28,50  30,75  4,33  16 
Ensemble  26,42  26,28  25,76  - - - -
16. Confection 
Hommes  24,19  28,06  28,44  28,18  29,65  30,68  6,49  27 
Ensemble  17,52  18,02  16,88  20,68  18,69  21,93  4,41  25 
17.  Briqueteries 
Hommes  28,71  27,83  28,64  28,23  30,30  30,22  1 ,51  5 
18. Menuiseries 
Hommes  26,20  26,51  25,24  26,51  28,19  29,99  3,79  14 
En semble  26,20  26,51  25,24  - - - - .. 
19. Travaux routiers 
Hommes  - - - - 30,11  - -
20. Lingeries 
Hommes  - - - - - 29,72  - -
Ensemble  - - - - - 16,56  - -
21. Meu neri es 
Hommes  - - - - - 28,79  - -
22. Blanchisserie 
Nettoyage 
Hommes  - - - - - 28,84  - -
Ensemble  - - - - - 20,42  - -
23.  Industrie du  vin 
Hommes  - - - - - 28,49  - -
Ensemble  - - - - - 27 09  - -
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24. Sei eri es 
Hommes  - - - - - 28,41  - -
Ensemble  - - - - - - - -
25.  Fabrication de 
meu bi es méta  li  i ques 
Hommes  - - 23,62  27,07  27,44  28,25  - -
Ensemble  - - 23,62  - - - - -
26. Foi en ces 
Hommes  22,63  22,26  23.37  25,91  27,46  27,19  4,56  20 
Ensemble  21,24  19,24  19,12  21,60  23,28  23,61  2,37  11 
27. Teint  ures 
Hommes  - 24,41  26,00  25,95  26,08  26,61  - : 
Ensemble  - 24,41  26,00  - - - - -
28.  Boulonneries 
Hommes  - 20,39  20,34  24,10  25,16  25,97  - -
Ensemble  - 20,39  20,34  - - - - -
29.  Chaussures 
Hommes  20,95  21,80  22,45  23,27  24,66  25,94  4,99  24 
Ensemble  17,78  18,09  17,71  17,92  20,67  20,21  2,43  14 
30. Fi lat  ures 
Hommes  20,21  20,72  22,85  25,00  23,43  25,87  5,66  28 
Ensemble  20,30  19,05  20,41  20,98  22,55  24,13  3,83  19 
31. Pâtes alimentaires 
Hommes  - - - - - 25,22  - -
Ensemble  - - - - - 16,38  - -
\ - 558-
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La  statistique ci-après  a  été transmise à  la  Haute Autorité par  le Bureau Central 
de  Statistique.  Elle est  établie  au  mois  d'octobre  de  chaque année.  Elle  résulte d'une 
enquête  portant approximativement  sur  un  tiers des ouvriers  des entreprises  occupant au 
moins  10 travai lieurs. 
Le recensement concerne seulement les travai lieurs manuels y  compris les appren-
tis et les  chefs d'équipe assumant  leur part de travai 1  Le personnel  des  services admi-
nistratifs et de vente,  des laboratoires,  bureaux de dessin, ainsi  que  le personnel affecté 
uniquement à  la  surveillance •n'ont pas été pris en considération. 
Le salaire brut comprend les éléments ci-après : 
le  salaire au  temps; 
le  salaire à  la  pièce,  à  la  t&che,  à  forfait,  à  marché,  y  compris  les primes et supplé-
ments versés à ce titre; 
les primes d'intéressement pour  travaux autres qu'à la tâche,  les primes de rendement, 
etc.; 
les suppléments pour travaux supplémentaires; 
les suppléments pour travail par équipes; 
les  rétributions des heures de voyage,  des absences de courte durée et des congés non 
collectifs; 
sauf dans la  sidérurgie,  la valeur en·  espèces du  salaire en nature 0). 
L'impôt  sur  les  salaires  et  les  côtisations de Sécurité  Sociale  à  la  charge des 
travailleurs  n'ont pas été déduits  des  salaires horaires.  Les  allocations familiales ainsi 
que  les  autres prestations  familiales  éventuelles ne  sont pas  comprises.  Les renseigne-
ments demandés  aux  entreprises  ne se rapportent qu'au  salaire d'une semaine,  il  n'a pas 
été tenu compte des primes occasionnelles telles que pécule de vacances,  participations 
aux  bénéfices,  gratific4btlons  de  Noël  et  du  Jour  de  l'An,  même  lorsqu'i 1 s'agissait de 
prestations  en  nature.  Les  gains horaires  ont  été  déterminés  en  divisant  la  somme des 
salaires versés·aux travailleurs par la somme des heures ouvrées. 
On  entend par <cheures  ouvréeu le nombre des heures de travail  effectif, y compris 
les  heures  supplémentaires,  Il  a  été  tenu  compte  des  rétributions  correspondant  aux ab-
sences de  courte durée et aux congés non  collectifs. 
Les chiffres relatifs aux  charbonnages et à  la  sidérurgie ont été tirés respective-
ment des  statistiques des mines néerlandaises (Gezamenl ijke Steenkolenmi jnen  in  Limburg) 
et  de  la  Haute  Autorité.  Il  a  été  constaté,  en  effet,  que  la  définition  du  salaire direct 
tant  par  les  mines  néerlandaises  que  par  la  Haute Autorité  correspondait pratiquement à 
celle retenue par  le  Bureau Central  de Statistique pour  les  autres  industries. Cependant, 





les  salaires  de  la  sidérurgie  ne  comprennent  pas  la  contrevaleur des  avantages  en  na-
ture (I).  En outre,  la définition du Bureau Central  de Statistique comprend  dans le salaire 
direct  les  rémunérntions  pour  absences  de  courte  durée  et  congés  collectifs,  qui  ne  se 
trouvent pas reprises dans les statistiques des mines et de la sidérurgie  ..  Il faut cependant 
remcrquer  que  ces  éléments ne représentent que très peu  de chose  par rapport  ou  montant 
total  du  solaire,  en  raison  de  la  dote  à  laquelle  s'effectue  l'enquête  (mois  d'octobre). 
Quelques  modifications  ont  été  apportées  à  cette  enquête  par  le  Bureau  Ce.1trol 
de  Statistique  à  l'occasion du  relevé des  solaires d'octobre  1958.  Le  système de  pondé-
ration des gains horaires moyen  a  été amélioré. Afin de permettre la conparaison avec  les 
années précédentes,  les gains d'octobre  1957 ont été recalculés  sur la base des 11ouveaux 
critères  et  les  données  relatives  à  la  période  1953  - 1956  ont  été  révisées  à  l'aide Je 
coefficients  résultant  du  rapport  entre  les  chiffres  modifiés  de  1957  et  les  chiffres pri-
mitifs. Par ailleurs, le moc'e  de sélection des participants a  été, lui  aussi, perfecfîonnéaf1n 
d'accroître l'efficacité de l'enquête,  de  sorte  qu'une certo1ne réserve  s'impose en  ce qui 
concerne la comparaison entre 1958  et les années  précédentes. 
Les  salaires des mineurs  du  fond des  charbonnages  se  situaient en  octobre  1?58 
au  sommet de la hiérarchie et l'augmentation dont les travailleurs avaient b.§.néficié depuis 
1953  était,  en  valeur absolue,  nettement  supérieure à  celle relevée  pour  les ouvriers des 
autres  secteurs;  en  valeur  relative,  sans  être plus  forte  que dans  toutes  les  autres  bran-
ches,  cette  augmentation  se  situait  néanmoins  au  dessus  de  la  moyenne  calculée  pour 
l'ensemble  des  in<Lstries.  Les  salaires  des  sidérurgistes  sc  classaient  au  second  rang 
après ceux des mineurs  du  fond  et l'augmentation enregistrée depuis 1953  était,  en  valeur, 
supérieure à  la moyenne  et  1  égèrement au  dessous en pourcentage. 
Le niveau des  salaires des mineurs du  jour des  charbonnages était un peu  inférieur 
à  celui  calculé pour  l'ensemble des  industrtes  (hommes),  mois  l'au(ll"lentotion  tant  rela-
tive  qu'absolue enregistrée au  cours de la période étudiée était du  même ordre de grandeur 
que  celle  obtenue  pour  la  moyenne,  ainsi  qu'on  l'a déjà  signalé  dans l'introduction, on 
doit tenir compte du fait que les apprentis et  1eunesouvriers  sont particulièrement nor1breux 
parmi  les ouvriers du  jour aux Pays-Bas  (près  de 24% de l'effectif jour contre  seulement 
3  à  4  %  en  Belgique et  en  Fronce)  ce  qui,  du  fait  des  solaires notablement plus faibles 
versés  aux  apprentis  et  jeunes ouvriers,  a  une influence  considérable  sur le goin horaire 
moyen calculé pour l'ensemble des ouvriers du  jour des charbonnages. 
(1)  En  1958,  le  coût  des  avantages  en  nature,  pour  les  entrcpnses  .~idérurgiqucs  s'est  élevé n 
Jlfl.  0, 11. -560-
GAINS  HORAIRES  MOYENS  BRUTS  DANS  LES 
Dl FFEREN TES  1  ND USTRI ES 
Octobre  Octobre  Octobre  pctobre  Octobre  Octobre 
Branche industrielle 
1953  1954  1955  1956  1957  1958 
1.  Mines de houille (1) 
Hommes 
a)  fond  1,92  2,21  2,27  2,40  2,73  2,93 
b)  jour (2)  1 '11  1,29  1,36  1,45  1,65  1,66 
c)  fond + jour  1,57  1,82  1,88  2,00  2,24  2,35 
2. Sidérurgie 
Hommes  1  ,50{3)  1,72  1,79  1,88  2,14  2,18 
3.  Fabriques d'engrais 
chimiques 
Hommes  1,38  1,59  1,62  1,85  2,02  2,07 
Ensemble  1,38  1,59 
(Hommes +  femmes) 
1,62  1,85  2,02  2,07 
4.  Fabriques de sucre 
(betteraves) 
Hommes  1,38  1,56  1,64  1,75  1,98  2,03 
Ensemble  1,38  1,56  1,64  1,74  1,97  2,01 
5. Bas et ch au settes 
Hommes  1,21  1,49  1,64  1,74  1,98  1,93 
Ensemble  0,75  0,94  1,01  1,24  1,36  1,30 
6. Autres industries 
chimiques (non  corn-
pris mati ères pl  as-
tiques) 
Hommes  1,29  1,50  1,55  1,70  1,90  1,90 
Ensemble  1,25  1,45  1,51  1,65  1,83  1,82 
7. Chimigraphie 
Hommes  1,24  1,45  1,54  1,64  1,84  1,88 
Ensemble  1,22  1,43  1,51  1,60  1,80  1,88 
8. Chantiers navals 
(construdion + 
réparation) 
Hommes  1,25  1,46  1,50  1,G5  1,81  1,80 
Ensemble  1,25  1,46  1,50  1,65  1,81  1,80 
PAYS- BAS 
Unité : Hfl. 
Augmentation 
de 1953 à  1958 
Hfl.  % 
1,01  53 
0,55  50 
0,78  50 
0,68  45 
0,69  50 
0,69  50 
0,65  47 
0,63  46 
0,72  60 
0,55  73 
0,61  47 
0,57  46 
0,64  52 
0,66  54 
0,55  44 
0,55  44 
(1) non  compris le personnel de  surveillance (dans la publication du  mois de juillet 1957: ouvriers + 
personnel de surveillance) 
(2) y  compris les ouvriers des industries annexes 
(3) moyenne de l'année 
.. 
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1953  1954  1955  1956  1957  1958  Hfl.  % 
9. Bâtiment {construction 
d'immeubles) 
Hommes  1 '18  1,35  1,40  1,55  1,77  1,79  0,61  52 
Ensemble  1 '18  1,35  1,40  1,55  1,77  1,79  0,61  52 
lO.Fabriques d'huile, 
margarine et graisse 
Hommes  1 '16  1,39  1,44  1,62  1,79  1,79  0,,63  54 
Ensemble  1 '15  1,38  1,42  1,62  1,78  1,77  0,62  54 
11. Dragages 
Hommes  1,18  1,37  1,39  1,53  1,82  1,78  0,60  51 
Ensemble  1 '18  1,37  1,39  1,53  1,82  1,78  0,60  51 
12. Fabriques de  rayonne 
et autres 
Hommes  1 '18  1,44  1,48  1,57  1,74  1,78  0,60  51 
Ensemble  1 '14  1,39  1,44  1,54  1,70  1,72  0,58  51 
13.1ndustrie du  coton et 
du  lin 
Hommes  1,18  1,38  1,41  1,58  1,73  1,77  0,59  50 
Ensemble  1,07  1,26  1,30  1,46  1,60  1,64  0,57  53 
14.Fabriques de carton 
(pai Ile) 
Hommes  1 '12  1,41  1,42  1,53  1,71  1,76  0,64  57 
Ensemble  1 '12  1 ,41  1,42  1,53  1 ,71  1,76  0,64  57 
15.Lithograph  ie 
Hommes  1,14  1,35  1,44  1,55  1,74  1,76  0,62  54 
Ensemble  1 '10  1,32  1,40  1,50  1,70  1,69  0,59  54 
16. Fabriques de papi er 
Hommes  1 '16  1,39  1,43  1,57  1,74  1,75  0,59  5<1 
Ensemble  1,11  1,34  1,37  1,52  1,68  1 ,71  0,60  54 
17.Fabriques de pain et 
boulangeries 
Hommes  1 ,os  1,24  1,36  1,49  1,72  1,74  0,69  66 
Ensemble  1,03  1,22  1,33  1,45  1,66  1 ,G6  0,63  61 
Ensemble des 
indu stries 
Hommes  1, 16  1,35  1,41  1,54  1,71  1,73  0,57  49 
Ensemble  1,07  1,25  1131  1,44  1  ,61  1 ,61  0,54  50 -562-
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18. Canalisations, 
construction de routes 
Hommes  1,17  1,36  1,40  1,49  1,66  1,72  0,55  47 
Ensemble  1,17  1,36  1,40  1,49  1,66  1,72  0,55  47 
19. Minoteries 
Hommes  1,15  1,33  1,41  1,54  1,73  1,72  0,57  50 
Ensemble  1,16  1,32  1,41  1,53  1,73  1,71  0,55  47 
20. Fabriques de fécule 
Hommes  1  '18  1,32  1,46  1,56  1,70  1  '71  0,53  45 
Ensemble  1 '18  1,32  1,44  1,55  1,70  1,69  0,51  43 
21.  Imprimerie de livres 
et journaux 
Hommes  1,16  1,32  1,44  1,51  1,70  1  '71  0,55  47 
Ensemble  1,13  1,30  1,41  1,48  .1 ,67  1,66  0,53  47 
22. Nettoyage à  sec et 
teinturerie 
Hommes  1,08  1,22  1,32  1,44  1,62  1,70  0,62  57 
Ensemble  0,91  1,03  1 '12  1,24  1,41  1,42  0,51  56 
23.  Industrie de la laine 
Hommes  1,10  1,28  1,32  1,45  1,63  1,68  0,58  53 
Ensemble  0,98  1 '14  1,18  1,32  1,50  1,53  0,55  56 
24.  lndustri e des peinture~ 
et couleurs 
Hommes  1,12  1,28  1,37  1,50  1,68  1,67  0,55  49 
Ensemble  1 •  11  1,28  1,36  1,49  1,67  1,66  0,55  50 
25.  Fabriques de ci gares 
Hommes  1,06  1,27  1136  1149  1170  1166  0160  57 
Ensemble  0193  1 112  1120  1132  1,53  1148  0,55  59 
26.  Articles en caoutchouc 
Hommes  1  1  11  1,30  1137  1,51  1169  1165  0,54  49 
Ensemble  1,05  1,24  1,31  1,45  1164  1159  0154  51 
27.  Tapis et pai Il as  sons 
Hommes  1109  1130  1,29  1,46  1,61  '1,64  0,55  50 
En semble  1,01  1,19  1,18  1,36  1,51  1,55  0154  53 
28. Savons, parfums,  pro-
duits dentifrices 
Hommes  1,09  1130  1,36  1,50  1,68  1164  0,55  50 
En semble  0192  1  1  11  1,17  1  131  1,44  1,42  0,50  54 -563-
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29. Brasserie 
Hommes  1,06  1,26  1,30  1,45  1,62  1,63  0,57  54 
Ensemble  1,06  1,26  1,30 
30. Briqueterie 
1,45  1,62  1,62  0,56  53 
Hommes  1,14  1,28  1,39  1,54  1,69  1,63  0,49  43 
Ensemble  1 '14  1,28  1,39  1,54  1,69  1,63  0,49  43 
31.  Fabriques de tuyaux 
en  grès, tui 1  es et 
carrelages 
32. Hommes  1,06  1,23  1,31  1,44  1,60  1,63  0,57  54 
Ensemble  1,06  1,22  1,30  1,42  1,58  1,62  0,56  53 
32. Industrie métallique 
(non compris chantiers 
navals) 
Hommes  1,14  1,33  1,36  1,49  1,64  1,63  0,49  43 
Ensemble  1 , 11  1,29  1,32  1,44  1,59  1,59  0,48  43 
33  •.  Industrie du tricot 
Hommes  1,01  1,23  1,28  1,42  1,61  1,63  0,62  61 
Ensemble  0,59  0,70  0,75  0,90  1,02  1,03  0,44  75 
34. Fabriques de ciment 
Hommes  1 '10  1,26  1,34  1,48  1,63  1,62  0,52  47 
Ensemble  1  '1 0  1,26  1,34  1,48  1,63  1,62  0,52  47 
35.  Reliure 
Hommes  1 '1.1  1,28  1,37  1,45  1,64  1,62  0,51  46 
Ensemble  0,91  1,05  1 '15  1,24  1,43  1,40  0,49  54 
36. Laboratoires pharma-
ceutiques 
Hommes  1,10  1,31  1,35  1,46  1 ,61  1,62  0,52  47 
Ensemble  0,88  1,02  1,09  1,20  1,33  1,30  0,42  48 
37. Meuneries et aliments 
du bétail 
Hommes  1,06  1,24  1,31  1,44  1,63  1,61  0,55  52 
Ensemble  1,06  1,24  1,31  1,44  1,63  1,61  0,55  52 
38.  Fabriques de con-
serves de viande 
Hommes  1,03  1,24  1,32  1,46  1,64  1,61  0,58  56 
Ensemble  0.99  1,20  1,28  1,42  1,61  1,58  0,59  60 
39. Verrerie 
Hommes  1  '10  1,29  1,33  1,45  1,60  1,60  0,50  45 
Ensemble  1,06  1,24  1128  1,40  1,55  1,54  0,48  45 - 564-
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40. Fabriques de matière~ 
plastiques 
Hommes  1,18  1,26  1 ,31  1,46  1,63  1,60  0,42  36 
Ensemble  1 , 1 t  1,17  1,21  1,36  1,53  1,52  0,41  37 
41. Tannerie 
Hommes  1,05  1,24  1,30  1,42  1,61  1,59  0,54  51 
Ensemble  1,05  1,24  1,30  1,42  1,61  1,57  0,52  50 
42.  Fabriques de beurre, 
fromage et autres pro-
duits laitiers 
Hommes  1,03  1,25  1,30  1,43  1,58  1,57  0,54  52 
Ensemble  1,03  1,24  1,29  1,42  1,57  1,55  0,52  50 
43. Scierie de bois 
Hommes  1,04  1,22  1,29  1,44  1,56  1,55  0,51  49 
Ensemble  1,04  1,22  1,29  1,44  1,56  1,55  0,51  49 
44. Confection de vête-
ments 
Hommes  1,07  1,24  1,29  1,42  1,57  1,55  0,48  45 
Ensemble  0,64  0,74  0,79  0,89  1,00  0,96  0,32  50 
45.  Fabriques de ciga-
rettes 
Hommes  1,02  1,13  1,21  1,35  1,47  1,53  0,51  50 
Ensemble  0,76  0,87  0,95  1,09  1,20  1,21  0,45  59 
46.  Fabrication de 
meubles 
Hommes  0,97  , , 14  1,22  1,35  1,52  1,50  0,53  55 
Ensemble  0,97  1,13  1,21  1,34  1,51  1,50  0,53  55 
47.  F abri cation de 
caisses en  bois 
Hommes  1,00  1,17  1,25  1,38  1,51  1,50  0,50  50 
Ensemble  0,99  1,16  1,25  1,37  1,50  1,49  0,50  51 
48.  Autres industries du 
bois 
Hommes  0,98  1' 15  1,20  1,32  1,48  1,48  0,50  51 
Ensemble  0,95  1,12  1,17  1,30  1,46  1,46  0,51  54 
49.  Fabriques de faïences 
et porcelaines 
Hommes  1,04  1,20  1,27  1,36  1,48  1,48  0,44  42 
Ensemble  0,92  1,07  1,16  1,27  1,39  1,38  0,46  50 - 565 -
Suite:  PAYS ... BAS 
Octobre  Octobre  Octobre 
Augmentation 
Octobr~  Octobre~  Octobre  de 1953 à  195f  Branche industrielle 
1953  1954  1955  1956  1957  1958  Hfl.  % 
50.  Menuiserie et 
charpentes en bois 
Hommes  1,04  1,24  1,31  1,40  1,54  1,47  0,43  41 
Ensemble  1,04  1,24  1,31  1,40  1,54  1,47  0,43  41 
51.  Fabriques de cacao, 
chaco lat, confiserie 
Hommes  0,95  1,15  1,23  1,40  1,57  1,47  0,52  55 
En semble  0,76  0,92  1,00  1,16  1,31  1,20  0,44  58 
52.  Fabriques de 
conserves de légumes 
et de fruits 
Hommes  0,97  1,16  1,23  1,34  1,51  1,45  0,49  51 
Ensemble  0,89  1,04  1,12  1,22  1,39  1,35  0,46  52 
53.  Fabriques d'articles 
en papier et carton 
Hommes  0,94  1,13  1,21  1,33  1,48  1,46  0,52  55 
Ensemble  0,80  0,95  1,05  1,17  1,32  1,32  0,52  65 
54.  Distillerie et fabri-
cation de  liqueurs 
Hommes  0,99  1,17  1 ,21  1,34  1,44  1,45  0,46  46 
Ensemble  0,93  1,09  1,13  1,25  1,34  1,33  0,40  43 
55.  Fabriques de 
chaussures 
Hommes  0,90  1,07  1,15  1,32  1,45  1,45  0,55  61 
Ensemble  0,80  0,94  1,02  1,19  1,30  1,30  0,50  63  56.  Fabriques de biscuits 
et gâteaux  , 
Hommes  0,95  1,15  1,21  1,35  1,49  1,44  0,49  52 
Ensemble  0,77  0,92  1,01  1,15  1,28  1,21  0,44  57 
57.  BI Cl'lchi sserie . 
Hommes  0,93  1,1 1  1,18  1,28  1,43  1,42  0,49  53 
Ensemble  0,63  0,75  0,81  0,90  1,03  0,99  0,36  57  58.  Articles en  cuir 
Hommes  0,86  1,01  1,10  1,24  1,45  1,38  0,52  60 
Ensemble  0,75  0,89  0,97  1  '11  1,28  1,21  0,46  61 
59.  Réparation de 
voitures 
Hommes  0,90  1,03  1,08  1 '19  1,34  1,37  0,47  52 
Ensemble  0,90  1,03  1,08  1,19  1,34  1,37  0,47  52 j - 567  -
ETUDE  STATISTIQUE  SUR  LE  GAZ  NATUREL 
AUX  ETATS • UNI'S 
A  t'heure où  le  gaz  naturel  s'impose  à  l'attention  du  monde,  tant par  la décou-
verte de gisements dont  l'importance déroute parfois l'imagination,  que  par les techniques 
audacieuses que son  utilisation réclame,  il  a  semblé intéressant de rappeler le développe-
ment  prodigieux de  son  exploitation  et  la  transfonnation que  son  emploi  a  suscitée dans 
1  a  structure énergétique des Etats-Unis d'Amérique. 
C'est en  effet  d'abord  un  combustible •  et un  ccrburant· tcpropre•• et riche,  remcr-
quable par sa souplesse d'utilisation (chaleur instantanée). 
On  l'utilise largement  à  proximité  des  cha~s d'extraction  (forage et  pompage, 
installations de  séparation de l'essence  de  condensation,  gas-lifting,  combustible dans 
les raffineries de pétrole, etc  ...  ). 
Il  constitue aussi' une matière première de valeur  en  procurant des intermédiaires 
chimiques  <J  la pétrochimie et du  noir de fumée  à l'industrie  du  caoutchouc. Il  peut servir 
d'agent  réducteur  dans  la  sidérurgie,  permet  un  contrôle rigoureux  des températures. On 
en  retire,  par  dégazolinage,  de  grosses  quantités  d'essence,  butane,  propane, etc. et 
certains  champs  fournissent  du  gaz  contenant  jusqu'à  10  '7o  d'hélium.  Il  intéresse enfin 
les  gros  ·consommateurs d'énergie  thermique  (centrales  électriques,  cimenteries, etc.), 
ainsi  que les  industries nouvelles pour  son  adaptation aisée à  la régulation automatique. 
L'essor  du  gaz  naturel  aux  Etats-Unis  est  relativement  récent.  Sous  sa  forme 
<<humide••  (associé ou  dissous  dans  le pétrole brut)  il  fut  longtemps considéré  comme un 
sous-produit <datai ••  de l'extraction  des hui les de pétrole et  i 1 était en grande partie brûlé, 
faute de débouchés. 
Mais  la découverte des riches champs de gaz  << sec••  dans le Continent Central et 
surtout la mise en évidence d'importantes réserves certaines, donna le  signal de l' expan-
sion. 
Des réseaux de pipe-lines  amenèrent progressivement  le gaz  vers  les régions in-
dustrielles à grosse densité de population,  tandis  que la  découverte de nouvelles utilisa-
tions assurait au gaz naturel des horizons nouveaux. -568-
Aussi  nombre  d'activités  industrielles  purent-elles  s'installer  à  proximité des 
centres d'extraction (où  les prix sont les plus bas), amorçant ainsi  une première décentra-
lisation  des  villes  indus  tri elles  du  Nord-Est.  Les  puissantes  industries  de base qui  se 
sont  développées  sur  la  côte  du  Golfe  (pétrochimie  notamment)  en  sont  un  exemple 
frappant. 
A. Production 
Il  est  incontestable  que  le  gaz  naturel  compte  depuis  une  quinzaine  d'années 
parmi  les principales  sources d'énergie des Etats-Uni s. 
Avec  une production  marchande de 312,3  milliards de  m3,  - soit  l'é~uivalent de 
396  millions de  tonnes de  charbon,  - le gaz  naturel  intervient en  1958  à  raison de 31% 
dans la production d'énergie primaire.  Son  importance n'a cessé de croître en  même  temps 
que celle du  pétrole - auquel  il  est étroitement lié- et  ce,  aux  dépens de la houille qui, 
de  89  % en  1900,  ne  fournit  plus  que  29  % de  l'énergie  primaire,  comme  le montre le 
graphique 1. 
Trois phases apparaissent assez nettement dans cette évolution  :  stagnation (sur-
tout  en  regard  du  pétrole)  jusqu'à  1920  environ,  développement graduel  après  la mise en 
évidence  d'importantes  réserves,  montée  en  flèche  dès  1945  jusqu'à  se  rapprocher  sen-
siblement du  niveau occupé par 1  e pétrole. 
En  chiffres  absolus,  la production  marchande a  progressé comme  suit au  cours du 
demi-siècle écoulé: 
TABLEAU 
PRODUCTION  MARCHANDE  DE  GAZ  NATUREL (1) 
Années  Milliards de m3  Millions de tonnes  E/C  Indices 
(2)  1949 =  100 
1910  14,4  18  9 
1920  22,6  29  15 
1930  55,- 70  36 
1935  54,3  69  35 
1940  75,3  95  49 
1945  1 11,- 141  72 
1949  153,5  195  100 
1950  177,9  226  116 
1951  211,2  268  138 
1952  226,9  288  148 
1953  237,8  302  155 
1954  247,6  314  161 
1955  266,3  338  174 
1956  285,5  362  186 
1957  302,4  383  197 
1958  312,3  396  203 
(1)  comprend la consommation des producteurs, les mises  en  stocks et les pertes de transmission. 













GRAPHIQUE  1 
EVOLUTION RESPECTIVE DES  DIVERSES FORMES D'ENERGIE 
PRIMAIRE PRODUITES AUX  ETATS-UNIS 
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En  1958,  cinq Etats fournissaient à  eux seuls environ 87% du  gaz  ~aturel améri-
cain, le Texas intervenant pour 47 %. 
Près  de  75000  puits  <(productifs)>  assurent  l'approvisionnement  des  Etats-Unis 
en  gaz naturel (55000 en  1930, 60000 en  1945, 65000 en  1950)  (1). 
Les 2/3de l'extraction brute proviennent de puits à  gaz proprement dits{gaz secs), 
le restant accompagnant l'huile de pétrole (gaz à  condensats ou humides). 
Le gaz naturel  s'associant intimement aux hui les de pétrole et activant leur écou-
lement,  on  en  réinjecte dans certains puits afin de maintenir la pression ou d'extraire le 
maximum  de  brut  des  gisements  en  voie  d'épuisement.  Les  quantités  ainsi utilisées at~ 
teignent actuellement environ 11  %. 
Les pertes (lâchers et qudntités brûlées) sont de l'ordre de 5%. 
La  production  marchande  qui  était de 74,1  % de l'extraction totale en  1950, est 
passée à 83.9 %  en 1958. 




















EVOLUTION  DE  LA  PRODUCTION  MARCHANDE  PAR  RAPPORT 
A L'EXTRACTION  TOTALE 
Extraction  Réinjection dans  Pertes  Production 
totale  les puits  marchande 
(en milliards de m3) 
1 
240,12  62,23  177,89 
274,37  40,74  22,46  211,17 
290,89  39,94  24,03  226,92 
301,46  40,74  22,94  237,78 
311,05  43,- 20,49  247,56 
331,87  43,63  21,91  266,33 
350,37  40,40  24,48  285,49 
365,47  40,13  22,91  302,43 
372,27  41,99  17,94  312,34 
(en %} 
100  25,9  74,1 
100  14,8  8,2  77,-
100  13,7  8,3  78,-
100  13,5  7,6  78,9 
100  13,8  6,6  79,6 
100  13,2  6,6  80,2 
100  11,5  7,- 81,5 
100  11,- 6,3  82,7 
100  11,3  4,8  83,9 
(1)  Les puits de pétrole productifs sont actuellement au  nombre de 575.000. - 571  -
Dégazolinage 
En  vue  de répondre à  la  demande  grandissante de carburants et  de combustibles 
liquides,  tout  en  éliminant  les  v~eurs condensables  au  cours  du  transport, les produc-
teurs  soumettent  le  gaz  naturel  au  dégazolinage  QU  cours  duquel  il  abandonne  d'appré-
ciables  quantités  d'hydrocarbures  (gasolines,  naphtes,  propane,  butane,  éthane,  etc.). 
TABLEAU  3 
DEGAZOLINAGE 
Années  Vol urnes de gaz naturel  Tous produits liquides 
traité  récupérés 
(Milliards  ~)  (1 }(Millio11s de litres) 
1942  99,10  13 246 
1945  103,47  17 805 
1948  124,42  23 324 
1949  131,85  24 972 
1950  151,26  28 932 
1951  175,65  32 556 
1952  181 '76  35 539 
1953  193,61  37 934 
1954  211,24  40 089 
1955  231,80  44 731 
1956  243,25  46 537 
En  1956,  les essences naturelles (isopentane incluse}  intervenaient dans le total 
des produits récupérés pour  36  % et les gaz liquéfiés pour 53  %.  Le  solde était constitué 
de produits lourds divers (Kerosène, gas-oi 1,  etc.}. 
B •  Consommation 
Le  tableau  4  réunit  les  données  permettant  d'examiner  comment  les ressources 
totales (production marchande augmentée de reprises aux  stocks et des irTPOrtations éven-
tuelles) sont réparties et dans quel sens a évalué leur utilisation. 
Il  apparaît  ainsi  que les ressources totales de gaz  naturel  se répartissent appro-
ximativement en 1958  de la façon suivante: 
Usages industriels  : 61  % 
usages domestiques  : 23  "!o 
corn mer ce  7,5 % 
stockage  6% 
pertes de transmission  2,5 "!o 
exportations : moins de 0,5 % 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Les  usagers  domestiques  sont  les  grands  bénéficiaires - et  en  partie,  l'agent 
moteur- de  l'expansion du  gaz naturel aux  Etats-Unis. 
Au  nombre  de  5  millions  en  1930,  ils  avaient  plus  que  doublé  en  1945 et ils 
pas~aient de 14,7 à 29,4 millions entre 1949 et 1958. 
La  consommation  atteignait en 1958  2,7 fois celle de  1949,  soit près de n  mil-
liards de m3  ou  l'équivalent de 97 millions de tonnes de charbon. 
CONSOMMATEURS  DE  GAZ  NATUREL  A  USAGE  DOMESTIQUE 
Années  Nombre  lndi ce de base 1949 = 100 
(1 000) 
1930  5035  34 
1940  9245  63 
1945  10 959  75 
1949  14690  100 
1955  26084  178 
1957  28 794  196 
1958  29 382  200 
Les  installations  commerciales ayant recours  au  gaz  naturel  se  sont multipliées 
dans un même ordre de grandeur : 
Années  Consommateurs  Indice 1949 =  lOO 
(1 000) 
1930  413  34 
1940  741  60 
1945  889  72 
1949  1 231  100 
1955  2140  174 
1957  2344  190 
1958  2405  195 
Il  en est de même  des quantités consommées qui  sont de 2,5 fois celles de 1949 en 
1958 (ou  l'équivalent d'environ 31  millions de tonnes de charbon). 
La consommation  industrielle ne  suit pas  le rythme de  la  demande  domestique et 
commerciale.  Sa  part relative dans l'utilisation des ressources totales diminue régulière-
ment mais elle représente encore 60  %,  soit 203  milliards de m3  en  1958,  ou l'équivalent 
d'environ 257 millions de tonnes de charbon. - 574-
La demande industrielle subit elle aussi  une  transformation dans sa structure qui 
apparaît dans le tableau 5 ci-après : 


























CONSOMMATION  INDUSTRIELLE  DE  GAZ  NATUREL 
(en milliards de  m3 - P C env. 8 900 Kcal/  m3) 
Consommation  Champs  Noir  Raffineries 
industrielle  de  de  de 
totale  gaz  fumée  pétrole 
(en milliards m3}  %  %  % 
42,36  38,8  16,2  5,3 
48,31  36,4  17,9  6,1 
54,20  34,- 17,8  5,9 
51,31  36,4  17,9  6,1 
55,61  34,7  17,7  5,-
58,79  34,3  17,8  6,1 
62,81  30,9  16,5  6,7 
66,91  30,5  14,2  8,6 
75,58  29,3  11,8  9,1 
82,49  29,4  12,2  10,3 
86,73  29,9  14,1  1 1 '1 
88,06  28,9  15,4  10,6 
94,58  28,- 14,5  10,9 
105,51  27,4  12,9  11,9 
109,16  27,5  1 1, 1  11,-
125,73  26,7  9,3  10,2 
146,21  27,9  8,3  10,4 
155,06  27,1  6,7  9,8 
163,20  25,5  5,2  9,7 
167,74  24,6  4,2  9,5 
178,88  23,9  3,9  9,9 
188,66  21,3  3,7  10,2 
198,32  21 t 1  3,3  9,7 





























La part des champs  de  gaz dans la consommation  industrielle a  baissé de près de 
la  moitié  depuis  1935.  Toutefois,  les  volumes  consommés  sont  passés de  16  milliards 
de m3  à 45 milliards de m3 en 1958. - 575-
Le  noir  de  fumée  s'utilise  surtout  dans  l'industrie  du  caoutchouc  (et  dans  une 
mesure  moindr'e  dans ta  fabrication  d'encres  et  de peintures).  Il  constitua pendant long-
temps  un  débouché important pour le gaz naturel, absorbant jusqu'à 15% de la production 
marchande. 
Cette  situation  favorable  s'est  cependant  détériorée  par  le  remplacement  pro-
gressif du  gaz naturel  par des produits pétroliers dans la production des  <durnace blacks)). 
Cette technique étant d'un  meilleur rendement et les caoutchoucs produits présentant des 
caractéristiques supérieures,  elle  fut adoptée à  l'étranger et certains marchés de noir de 
fumée  furent  sérieusement compromis.  Du  succès de ce procédé  résulte aussi  une chute 
dans la production des <<contact  blacks)). 
On  verra  ainsi,  en  une  dizaine d'amées,  (1948-1958)  diminuer  la  production  de 
<<contact  blacks)) de moitié,  et doubler celle de <<furnace  blacks)). 
TABLEAU  6 
NOIR  DE  FUMEE 
Production (1 000 t)  Consommation 
Années  Production  Contact  Fu rn ace  Gaz nat.  HydrocCI"bures 
totale  black  %  black  %  Millions m3  Mi Il ions 1  itres 
1948  588,6  307,1  52  281,5  48  13610  168,6 
1958  746,- 147,3  20  598,7  80  5976  874,6 
Ainsi s'expliquecomment le gaz naturel  consommé dans cette  industrie  est  tombé 
de 13,6 à 6 milliards de m3 et ne représente plus que 3 % des ressources totales. 
La  consommation  des  raffineries de  pétrole  varie  en  sens  divers.  Elle diminue 
généralement  dans  les  Etats  où  se  trouvent  des débouchés  plus  profitables;  elle aug-
mente par contre dcns ceux recevant du  gaz d'autres Etats et  qui  cèdent leurs excédents 
aux raffineries. 
L'ensemble des c autres  industries•  a  nettement  progressé plus  vite  que la pro-
duction  de gaz  naturel  :  la consommation atteint  en  1958  132,5 milliards de m3,  équi-
valent à près de 168  millions de tonnes de charbon (contre 55  milliards de m3  en 1949, ou 
70 millions de tonnes E/C). 
Les centrales thermiques  y  interviennent pour  un  tiers  environ.  Un  rapide aperçu 
de l'évolution des  sources d'énergie dans la production d'électricité confirme la tendance 
vers l'utilisation du  gaz dans les nouvelles centrales. -576-
TABLEAU  7 
ELECTRICITE  PRODUITE  PAR  SOURCE  D'ENERGIE,  EN  % 
(Centrales  publiques} 
Années  Charbon  Produits pétroliers  Gall)  Hydro  électricité 
1925  57,5  4  3  35,5 
1930  55,8  3,1  6,9  34,2 
1940  54,5  4,4  7,7  33,4 
1945  51,7  3,5  8,9  35,9 
1950  47,0  10,3  13,5  29,2 
1955  55,1  6,8  17,4  20,7 
1956  56,4  6,- 17,3  20,3 
1957  54,9  6,4  18,1  20,6 
1958  53,4  6,3  18,6  21,7 
Le graphique Il  retrace l'évolution des divers combustibles brûlés dans  les cen-
trales thenniques (industrielles exceptées). Notons,  pour mémoire,  CfJe  les volumes pris en 
considération ont été de : 
1.41 ,2 millions de t  de charbon en  1958 contre 67,8 en 19.45; 
112,3 milliards de 1 de prod. pétrol. en  1958 contre 3,2 en  19.45 ; 
38,9 milliards de m3 de gaz en  1958 contre 9,2 en 1945. 
Le gaz poursuit sa course ascendante et progresse actuellement plus vite que les 
produits  pétroliers.  Il  est d'ailleurs  à  noter que par rapport à  1950,  la  consommation n'a 
crû en 1958,  CfJe  de 3% pour les produits pétroliers,  c:ontre  69% pour le charbon et 118% 
pour  le gaz. 
Dans la fabrication de ciments Portland artificiels, la consommation de gaz naturel 
s'est plus rapidement accrue que  la production de  ciment et ce,  aux dépens du  charbon. 
De  0,2  % de la  oonsommation  industrielle totale  en  19.40,  elle  passe à  2,3  % en 1958. 












EVOLUTION DES  QUANTITES DE COMBUSTIBLES BRULES 
DANS LES CENTRALES THERMIQUES PUBLIQUES 
AUX ETATS-UNIS 
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TABLEAU  8 
C  1 MENT 
Production de ciment  Indices  Consommation de gaz  Indices 
Années  Portland en  millions  Base  naturel en milliards  Base 
de  e.  métriques  1940 =  100  de  m3  1940= 100 
1940  22209  100  1' 19  100 
1945  17533  79  1,08  91 
1948  35031  158  2,04  171 
1950  38549  174  2,75  231 
1952  42484  191  3,16  266 
1954  46450  209  3,54  297 
1956  53246  240  4,08  343 
1957  49958  225  4,07  342 
1958  52292  235  4,65  391 
Notons aussi les stations de  compression des réseaux de pipe-lines qui  ont utilisé: 
5,45 milliards de m3  en 1951 
6,52 milliards de m3  en  1953 
6,  94  milliards de m3  en 1955 
8, 38 milliards de m3 en 1956 
et qui  s'équipent depuis 1952  de puissantes turbines à gaz pour entraîner 1  es compresseurs 
en lieu et place des moteurs à combustion interne. 
Sans pouvoir préciser sa participation, i 1 est certain que la pétrochimie américaine, 
en  pleine  expansion,  accroît  chaque  année  sa  consommation  de  gaz  naturel  qui  assure 
notamment près de 90% de 1  a production d'ammoniac de synthèse et d'importants tonnages 
d'acétylène, d'engrais azotés, etc .. 
Soulignons a1core : 
- que  les  mouvements  du stockage  s'amplifient parallèlement à  l'accroissement 
des capacités d'entreposage. De nombreux réservoirs souterrains {généralement d'anciens 
gisements de gaz}  sont en  effet équipés pour assurer la régularité des débits et faire face 
à  l'ampleur croissante des points de consommation.  En  1956,  on  dénombrait  188 «pools* 
(contre  50  en  1944,  125  en  1950}  c~ables d'emmagasiner  90  milliards  de  m3  de gaz. 
- que  les importations,  qui  avaient cessé depuis  1939,  ont  repris  en  1952.  Les 
ventes  de gaz  au  Canada et  au  Mexique  progressent mai·s  restent négligeables en regard 
des disponibilités. -579-
que  les  pertes  de  transmi·ssion  continuent  de décroftre  groce à  l'amélioration 
continuelle  des  techniques (longueur  accrue des canalisations,  étanchéité meilleure par 
enduits  et  joints  spécialement  étudiés,  etc.)  réclamée,  entre  autres,  par  la hausse des 
pr-ix  et les règles de  sécurité. 
Le graphique  Ul  complète ce commentaire  sur la consommation du  gaz naturel  aux 
Etats-Uni s. 
Il  compae l'évolution de la consommation des divers secteurs d'utilisation à  celle 
de  la  production  marchande  et  illustre  clairement la montée  en  flèche  des utilisations 
domestiques  et  commerciales  et  le ralentissement relatif de  la demande  de  l'industrie, 
considérée dans son  ensemble. 
C ·Prix 
Le  simple énoncé  des  valeurs  du  gaz  à  l'extraction  et  au  lieu  de consommation 
auq.Jel  nous devons nous !irriter n'a forcément qu'une valeur indicative. 
TABLEAU  9 
Années  A la• sortie 
du  puits 
1930  7,6 
1935  5,8 
1940  4,5 
1945  4,9 
1946  5,3 
1947  6,-
1948  6,5 
1949  6,3 
1950  6,5 
1951  7,3 
1952  7,8 
1953  9,2 
1954  10,1 
1955  10,4 
1956  10,8 
1957  11,3 
1958  11,9 
VALEUR  DU  GAZ  NATUREL 
(en  p  /1000 p.  cubes) 
Au lieu de mnsommation 
Total  Domestique  Commerce 
21,4  67,8  47,8 
22,4  74,6  49,3 
21,7  71,1  ·47,8 
21,4  68,3  42,4 
22,- 67,6  42,4 
23,2  65,6  44,1 
24,1  65,3  44,-
25,4  67,1  45,5 
26,6  69,- 47,6 
29,8  76,- 52,9 
33,2  83,1  57,-
35,5  86,5  61,-
38,1  89,3  64,7 
40,- 88,7  62,7 
41,5  91,3  64,9 
43,1  93,- 68,9 
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If  s'agit ici  de <1valeurs  moyennes,) par mille pieds cubes  (28m3)- quotient de ta 
valeur  des  ventes  totales par  les  quantités  recueillies  ou  fournies  à  la consommation -
dont seule l'allure générale est à  considérer. 
On  conçoit aisément que ces valeurs peuvent largement varier en plus et en  moins 
selon  les conditions d'extraction d'une part (coût de la recherche,  débit du  puits, valori-
sation  sur place,  etc.) et les circonstances accompagnant  les ventes aux consommateurs 
d'autre  part  (distance  du  gisement,  débit  et  facteur  de charge de la  canalisation, poli-
tique  d'encouragement  au développement  d'une  région,  importance  des  contrats,  etc.). 
Le tableau  10  ci-après donne une idée de l'éventail dans lequel  sont incluses les 
valeurs moyennes considérées plus haut : 
TABLEAU  10 
Années 
EVENTAIL  DES  PRIX  DU  GAZ  NATUREL 
(en 1/  1000 p.  cubes) 
valeur  au  puits  valeur  à  la  consommation 
minimum  moyenne  maximum  minimum  moyenne  maximum 
1951  3,8  7,3  27,7  10,4  29,8  300,-
1952  4,- 7,8  29,2  11,6  33,2  232,2 
1953  5,- 9,2  29,1  12,9  35,5  299,2 
1954  5,- 10,1  32,6  13,5  38,1  277,5 
1955  5,6  10,4  29,9  15,7  40,- 244,2 
1956  6,- 10,8  28,3  15,7  41,5  233,-
D •  Le  transport  du  gaz 
A  l'opposé de ce qui  se présente dans d'autres parties du  monde,  les Etats-Unis 
ont  le privilège de  constituer  un  marché  potentiel  énorme capable d'absorber  les prodi-
gieuses quantités de gaz naturel dans leur sous-sol. 
Le transp:ort du gaz à  longue distance et à  fort débit pouvait donc  en même temps 
alimenter  les centres de consommation  existants  et attirer de nouveaux usagers dans les 
régions jusque là  mal alimentées en  énergie. 
Le pipe-line s'imposa par la nature même du  produit à  véhiculer et c'est ainsi  que 
de  vastes artères  de transport  et  de distribution  s'implantèrent progressivement sur tout 
le territoire,  écoulant entre les Etats plus  de la moitié de la production  marchande.  Si  la 
demande  conditionne certainement  l'extension  des réseaux,  il est tout aussi  certain que 
1  'existence de ceux-ci  stimula la  consommation. 
Alors  qu'il existait 426,700  Km  de conduites de gaz en  1935 (dont 60% transpor-
tant  du  gaz naturel  et 32 % du  gaz mmufacturé),  on  en  compte  883.000 Km  en  1957 (dont 
94 % pour gaz naturel).  Le cap des 900.000 Km  a  été dépassé en 1958. -582-
Ces  chiffres  groupent  les  conduites  de  gisement  et  les  réseaux  collecteurs des 
entreprises  publiques  ainsi  que  les  lignes  de  transport  et  de  distribution.  Dans  le 
tableau  11,  aucune correction n'a été  apportée  du  fait des  divers diamètres en présence. 














LONGUEUR  DES  CANALISATIONS  DE  GAZ  AUX  ETATS-UNIS 
(1 000 kilomètres} 
Tous types  G a  _z 
de gaz  naturel  manufacturé  m1xte 
426,7  269,3  131,- 26,4 
461,9  308,9  124,- 29,-
499,9  350,8  115,8  30,1 
623,4  506,- 89,1  19,3 
654,2  550,9  58,7  35,6 
682,5  591,8  43,9  38,1 
716,5  633~8  26,4  47,8 
755,2  675,3  22,8  49,4 
797,2  720,- 19,- 50,5 
843,- 787,3  10,9  38,9 














Tout laisse croire que  cette évolution  se poursuivra d'autant plus que  la pénétra-
tion  du  gaz naturel  est  encore très  récente dans certains Etats.  La  Floride du  Sud,  par 
exemple,  bien  qJe  gros  consommateur  industriel,  a  été  approvisionnée  pour  la première 
fois en  1959  seulement,  au  moyen  d'une canalisation de 2375 Km,  qui  y écoulera 2,6 mil-
liards de m3  par an. 
La pose de feeders  se heurte évidemment à des problèmes de rentabilité où  inter-
viennent - outre la demande- divers facteurs :  prix du  gaz  au  départ,  charges financières 
(amortissements) et d'exploitation (main d'oeuvre,  entretien), en  fonction du  débit possible, 
prix de vente autorisés à  La  1  i vrai son etc  ..• 
Sur  le plan technique,  des éléments  variables  entrent en  jeu :  tracé de la canali-
sation;  diamètre,  quai ité  et  épaisseur  des  conduites  en  fonction de  la pression  et des 
normes  de  sécurité;  nombre  et  puissance des  stations  de  compression;  lutte contre la 
corrosion et 1  es pertes, etc  ... 
E  •  La distribution publique 
Les ventes totales de gaz par la distribution publique ont sextuplé aux Etats-Unis 
entre 1935 et 1958,  années où elles dépassèrent 2008 10 12Kcal (environ  287  mi Ilions de 
tonnes E/C). Le nombre moyen d'abonnés passait, dans le même temps, de 15,8 à 31,8 mil-
lions, 92 "!o  de ceux-ci employant le gaz à des fins domestiques. -583-
TABLEAU  12 
DISTRIBUTION  PUBLIQUE  DE  GAZ 
Ventes du  ré.seau pub ic  Nombre mo ~n  d'  ai)onnés 
Années  Total  dont en%  Total  dont en% 
1012  Kcal  gaz naturef  autres gaz  (en milliers)  gaz naturel  autres gaz 
(1)  (1) 
1935  325,8  82,- 18,- 15819  35,1  64,9 
1945  651,9  87,2  12,8  19977  44,6  55,4  . 
1950  1060,7  91,4  8,6  24001  59,4  40,6 
1951  1215,2  92,7  7,3  24983  64,3  35,7 
1952  1 328,1  93,5  6,8  25850  71,- 29,-
1953  1422,4  94,2  5,8  26708  74,7  25,3 
1984  1548,- 94,4  8,6  27528  77,7  22,3 
1985  1686,3  94,7  5,3  28479  80,3  19,7 
1956  1 837,7  95,7  4,3  29536  85,3  14,7 
1957  1 950,4  96,9  3,1  30476  88,7  11,3 
1958  2008,9  97,- 3,- 31758  90,3  9,7 
La pénétration des Cl"tères  à gaz ncturel dans des régions utilisant du  gaz d'usine 
conduisit  de  nombreux  services  de distribution  publique  à  se  convertir  au  gaz naturel 
(à pouvoir calorifique double). 
Si  celui-ci  intervenait en  1935  déjà  pour 82 % dans le total  vendu,  on  peut dire 
qu'on  ne  consomme  pratiquement  plus aujourd'hui  que  du  gaz  naturel,  à  l'exception de 
quelque 3 % de gaz mixte et de gaz 1  iquéfiés. 
TABLEAU  13 
PART DU  GAZ NATUREL DANS LES VENTES T<;>TALES  DE  GAZ 
AUX  DIVERS SECTEURS D'UTILISATION FINALE 
(Réseaupœblic (en%) 
Années  Usage domestique  Commerce  Industrie 
1935  62,4  74,6  95,9 
1940  69,7  76,8  95,7 
1945  72,3  80,8  95,6 
1950  83,5  85,2  97,2 
1952  87,9  89,1  97,4 
1954  89,- 90,8  97,9 
1956  91,1  93,9  98,7 
1957  93,3  95,8  99,1 
1958  93,6  . .  .. 
(1) gaz d'usine, mi"'es e&  liquéfiés. -584-
L'accroissement des  disponibilités de gaz  naturel  a  pratiquement  éliminé le gaz 
manufacturé de la distribution publique.  Les livrai sons de gaz des cokeries aux services 
publics  ont  diminué  de moitié entre  1951  et  1956  et ne représentent plus  que  6  "!o  de la 
production gazière des cokeries {13oJo  en 1951). 
Le gaz  mixte considéré comme  appoint  là  où  le gaz naturel  ne pouvait satisfaire 
la demande, est aussi progressivement écarté des réseaux publics en faveur du gaz naturel. 
F  •  Rfserves 
Il  va de  soi  que le rythme  croissant de  la consommation  du  gaz  naturel  implique 
nécessairement  un  effort - intense  et  soutenu - de prospection et de développement des 
gisements  pour maintenir les réserves à un  niveau suffi sant. 
















EVOLUTION  DES  RESERVES CERTAINES  ET  RECUPERABL.ES 
(en milliards de  m3) 
Additions  dont  Réserves  Accroissement 
en  cours  nouvelles  prouvées  par rapport à 
d'année  découvertes  fin  d'année (1)  l'année précédente 
en  "!o 
2  3  4  5 
502,- 4547  362 
310,9  31  4699  376 
393,6  30  4923  224 
358,9  36  5108  185 
341,2  24  5 255  147 
454,6  19  5489  233 
406,2  38  5655  167 
579,2  35  5988  333 
271,8  52  5995  7 
623,5  26  6334  339 
703,7  23  IS 733  399 
569,7  45  6982  249 



















(1)  compte tenu du  stockage souterrain et déduction faite de la production nette del 'année consi• 
dé  rée. 
{2)  en  années (la production nette est égale aux extractions brutes totales moins les quantités in· 
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GRAPHIQUE IV 
LE GAZ NATUREL AUX ETATS- UNIS 
EVOLUTION RESPECTIVE DES  RESERVES CERTAINES 
ET DE LA PRODUCTION NETTE 
IBASE  1946 =  1001 
~1  1  1 
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Le tableau 14 permet d'émettre quelques considérations : 
1)  les <cadditions)> en cours d'année représentent grosso modo  deux années de produdion; 
2)  elles résultent davantage d'extensions de champs existants que  de  nouvelles  décou-
vertes,  ceci  découlant  - en  partie  - de  réestimations  de  réserves  consécutives à 
1  'amélioration des techniques d'extraction; 
3)  la  produdion  croît  nettement  plus  vite  que  le  volume des  réserves  certaines  (voir 
graphique IV).  Ceci  se  confirme  à  l'observation  des  chiffres  de  la  colonne 6  (quo-
tients  réserves/production  nette)  et  qui  représentent  le nombre  d'années  d'exploita-
tion  possible, sans additions ultérieures; 
Les  réserves  sont  surtout  localisées  da1s  le  Texas  (env.  46  "!.),  la  Louisiane 
(env.  22  "!.),  le Nouveau  Mexique,  l'Oklahoma et  le  Kansas  (env.  22 "!.).  Certains champs 
<cgéants>>  comme  le Panhandle et le Hugoton détiennent chacun entre 600 et 700 milliards 
de m3  de gaz dans leur sous-sol. 
Deux tiers des réserves sont constitués de gaz <csec)>, 
Il  est à  peine utile de mentionner  que  la mise au  jour des réserves ,  hydrocarbures 
comme  gaz  naturel  - ne  dépend  pas  seulement du  nombre et  du  rendement  des forages. 
Elle  est  aussi  largement  conditionnée  par  la  conjondure,  le  contrôle des prix,  la poli-
tique d'importation etc  ... 
Certaines précautions s'imposenten  ce qui  concerne l'examen  des réserves de gaz 
naturel.  Disons d'abord que leur estimation  s'opère sur  des bases totalement différentes 
de  celles  uti 1  i sées pour  la  houi Ile par  exemple et  de  ce fait  exclut toute comparabi 1  ité. 
Les  chiffres  con sidérés  représentent  des  quanti tés  certaines  et  <c commerci clement  ex-
ploitables)>,  Certains auteurs  estiment que d'énonnes  sources restent encore à  localiser. 
L'évolution  des  réserves  doit  ensuite  s'observer avec  certaines  précautions  :  la 
découverte de  champs  très  importants,  fruit de plusieurs  années  - parfois  interrompues -
d'études et de prospection,  s'enregistre  sur  une  année  déterminée et la fait  paraître plus 
<c active))  que  les  précédentes ou  les  suivantes.  Un  examEJl  détai lié  de  la  question des 
réserves  pourrait  donc  utilement  être  précédé  d'une  préparation  statistique  des  séries 
(moyennes mobiles, périodes triennales ou  quinquennales, etc.). 
Nous nous  sommes  limités dans cette note,  à  aligner - avec un  minimum  indi spen-
sable de commentaires- une série de données relatives à  la remarquable évolution du  gaz 
naturel aux Etats-Uni s. 
En  ce faisant,  nous avons voulu fournir  à  ceux dont c'est plus particulièrement la 
tâche, des informations chiffrées  susceptibles de faciliter d'éventuels travaux en matière 
énergétique. 
Il  nous a  semblé,  en effet,  que la question  soulevée•est d'une telle ampleur qu'elle 
peut utilement inspirer tout examen  similaire touchant les pays de la Communauté. 1 
~ 
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TRANSPORT  DES  PRODUITS  PETROLIERS 
ANNE ES  1956  ET  1957 
Plusieurs raisons  incitaient  à  établir  une  statistique  des  transports  de  produits 
pétroliers dans la Communauté. 
L'entrée en  vigueur  du  Marché  commun  a  créé de nouvelles  conditions d'échanges 
dont  l'étude demande une  meilleure connaissancede la distribution des produits essentiels 
dans la Communauté et requiert l'existence d'une statistique des courants de trafic. 
Ce genre de  statistique,  jusqu'à maintenant  limité aux  produits relevant du Traité 
de  la  CECA,  devait donc  être  étendu  sans  tarder,  si  l'on  voulait  posséder des données 
antérieures à  l'entrée en application du  Traité ou  antérieures à  ses premiers effets et avoir 
ainsi une base de comparaison permettant de suivre l'évolution des trafics. 
L'absence de  cette base de comparaison  qui  n'a pas pu  être établie pour  les pro-
duits qui  concernent la  CECA  a  constitué un  grave inconvénient qu'il  convenait  d'éviter. 
Comme  il  était impossible d'étendre  une  statistique si complexe à  l'ensemble des 
produits  industriels ou  agricoles,  il  s'agissait de se limiter au  domaine  le plus important 
et  le  plus typique pour  les transports et pour  l'économie. Les produits  pétroliers ont été 
choisis car ils semblaient répondre à ces conditions. 
Leur  importance croissante résulte non  seulement d'un développement de leur utili-
sation, mais  aussi  d'une  évolution  de  la  répartition  des  sources  d'énergie,  au détriment 
du  charbon,  qui  entraîne une  modification  de  la  structure  des  approvisionnements  et se 
répercute en premier lieu sur les transports. 
Le  relevé  des  courants  de  trafic  des  produits  pétroliers  représente,  dans cette 
perspective,  le  complément  de  la  statistique  des  transports  de  combustibles  minéraux 
sol ides qui  existe déjà dans  la Communauté et apporte  un  élément supplémentaire à 1  'ana-
lyse du  secteur énergétique. 
Cette  statistique  apporte  également  une  con tri buti on  à  1  'étude  effectuée  par  1  a 
"Friedrich List Gesellschaft"  sur  les "changements de  la  structure du  trafic  en  fonction 
de  1  'évolution  des  sources  d'énergie",  laquelle  a pour but  de  déterminer  les tendances 
futures  de  ce gliss~ment en  faveur des combustibles liquides et leurs conséquences dans 
la technique et la géographie des transports. 
L'exposé  de  ces  quelques  raisons  définit  le  but  de  cette  statistique,  les notes 
méthodologiques  qui  suivent en  indiquent les caractères et en  circonscrivent les 1  imites. -588-
EXPOSE  METHODOLOGIQUE 
Pour réaliser cette statistique on  se trouvait dans l'impossibilité de procéder à  un 
relevé spécial,  il  a  donc fallu recourir uniquement à  l'exploitation des données existantes, 
rarement homogènes et souvent incomplètes, ce qui  explique un ce:-tain  de,gré d'imprécision, 
laisse subsister des lacunes et oblige à procéder à des estimations. 
Cette  statistique  de  circulation  des  produits  pétroliers  ne fournit  donc  pas  des 
chiffres précis mais donne une idée générale des courants d'échange. 
Les  indications données  ci-après expliquent les caractères et les limites de cette 
statistique, en exposant les difficultés rencontrées et en analysant les méthodes employées. 
a)  Période de  référence 
La statistique a été volontairement limitée aux années 1956 et 1957,  choisies comme 
exemple  parce  qu'elles  constituaient une  base d'étude  relativement  large,  parce qu'elles 
laissaient un  délai  suffisant pour  le rassemblement des données et parce qu'elles permet-
taient une comparaison avec la statistique des transports de combustibles minéraux solides 
qui  existe déjà pour cette même  période. 
b)  Champ  de  la statistique 
La présente statistique s'applique aux produits pétroliers, c'est-à-dire,  d'une part, 
au  pétrole  brut  utilisé  comme  matière  première  du  raffinage et d'autre  part,  auxproduits 
finis  sortis des raffineries à  l'exclusion toutefois des gaz  (propane et butane même liqué-
fiés)  dont  le  transport a  un  caractère spécial  qui  s'apparente davantage à  la distribution 
des gaz naturel s. 
De  même  les carburants dérivés du  charbon,  comme  les benzols, ont été exclus de 
cette étude afin  d'assurer une  meilleure homogénéité et de garder  la  distinction entre les 
dérivés du  pétrole et les produits de la distillation du  charbon. 
La présente  statistique  s'étend au  territoire métropolitain des  six pays du Marché 
commun  et concerne les courants de trafic intérieurs à  la Communauté  (nationaux ou  inter· 
nationaux)  ~t les échanges avec la Suisse, l'Autriche et les autres pays tiers. - 589-
c}  Rassemblement des données 
Malgré son  cadre bien défini, cette enquête sur les transports de produits pétroliers 
présentait de nomoreuses difficultés et posait de nombreux problèmes surtout en matière de 
rassemblement des données. 
Certains caractères  de  l'économie du  pétrole facilitaient  l'enquête, notamment  la 
grande  concentration  géographique  de  la  production  et du  raffinage  qui  réduit  le nombre 
de  points  ou  de  zones  d'expédition,  la  nature  des  produits  considérés  qui  nécessite des 
techniques de transport particulières assez faciles à  distinguer et à  isoler. D'autres carac-
tères compliquaient l'enquête, en  particulier l'importance des stockages alliée à  l'extrême 
variation  des  quantités  stockées,  dues  aux  grandes  facilités  de  manutention des hydro-
carbures. Ce phénomène produit un  décalage important entre les chiffres de production, les 
quantités  consommées  et  les tonnages transportés et en  conséquence rend  difficile toute 
vérification. Dans ces conditions,  il  n'est pas anormal  de  constater au  d.épart d'une raffi-
nerie un  tonnage d'expédition supérieur à  la capacité de traitement. 
Une  autre difficulté provenait de  la diversité des sources utilisées pour  arriver  à 
un  recensement  aussi  complet  que  possible;  il  n'y a  pas eu  homogénéité des documents 
statistiques,  la plupart des données sont basées sur les documents de transports, mais en 
leur absence il  a  été nécessaire d'employer les documents  de la douane et les renseigne-
ments  provenant  des  statistiques  propres  des  compagnies  pétrolières  ou  des  autorités 
portuaires.  Enfin,  certains chiffres étaient fournis  en m3  qu'il  a  fallu convertir en tonnes 
métriques en utilisant un  poids spécifique moyen. 
Pour éliminer le maximum d'inexactitude et d'imprécision on  s'est efforcé de relever 
les tonnages aussi  bien à  (•expédition qu'à la réception. 
Cette  méthode  donnait  deux  séries parallèles de  renseignements  dont  la confron-
tation  permettait d'éliminer des erreurs, de compléter  les résultats partiels et de réaliser 
une  meilleure  ventilation  des  produits et des courants d'échanges. Souvent,  les données 
étaient complémentaires et le renseignement manquant au départ se trouvait relevé à  l'arri-
vée. 
Dans  la  majorité  des  c'ls,  les chiffres  au  départ et à  l'arrivée étaient  à peu près 
semblables et ne  nécessitaient aucune autre vérification; ce n'est que dans le cas de diver-
gence  importante qu'une enquête  supplémentaire a  été effectuée,  pour  essayer de  trouver 
la cause de la différence de tonnage constatée. 
Aucun  principe  fixe  n'a  donc  été  appliqué  dcns  le  ras·semblement  des  données, 
c'est le renseignement qui  semblait le plus exact et le plus  conforme à  la  réalité qui  a été 
retenu,  cependant la préférence a  été donnée aux chiffres relevés à  l'arrivée, car la  récep-
tion constitue, dans  le domaine des transports,  un  fait acquis où  sont éliminées les erreurs 
dues aux modifications de destinction décidées en  cours de route. -590-
d)  Articulation 
Le  rassemblement des  données a  fourni  une  masse considérable de chiffres qu'il 
s'agissait d'utiliser au  mieux et de rendre exploitable par une articulation adaptée au 
but de cette statistique. 
Pour atteindre ce but,  une triple ventilation a  été opérée de manière  simultanée : 
1.  par catégorie de produits 
2.  par modes de transports 
3.  par zones géographiques 
1.  Ventilation par catégorie de produits 
Une  présentation  globale  des  résultats  n'avait  pas  de  valeur  économique,  une 
distinction  s'avérait nécessaire entre les principal es catégories de produits  selon 
leur usage. 
Dans  une  première  étape,  i 1 convenait  de  séparer  les  transports de  pétrole brut 
des transports de produits finis;  les premiers  fournissaient  une vue de l'approvi-
sionnement des raffineries en  matières premières,  les  seconds donnaient une idée 
de  la  distribution  au  départ  des  raffineries  et  des points  d'importation  vers  les 
zones de consommation. 
Cette  distinction  assez générale n'offrait aucune difficulté du  point de  vue  tech-
nique en raison  de la  nette différence de nature de ces produits;  il  n'en était pas 
de même pour la ventilation plus détaillée des différents produits finis. 
Une répartition  .sommaire  entre  produits  blancs  et  noirs  ne  suffisait  pas,  parce 
que  la  limite  entre  les  deux  catégories  n'est  pas  définie  de manière  précise et 
varie d'un pays à l'autre et parce que les produits énergétiques et non-énergétiques 
se trouvaient ainsi mélangés alors qu'une telle distinction est d'un  intlrêt évident. 
Fin clement  une  venti lotion des produits  raffinés  en  quatre groupes  a  été retenue 
en se basant sur leur usage principal 
1°  - essence 
(auto • super • avion) 
2°  - huiles moyennes 
(pétrole lampant) 
(carburéacteur) 
{ga s-oi 1 et di es  el-oi 1) 
30  - fuel  oils 
(fluides,  lourds et domestiques) 
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Le  caractère assez  détaillé  de  cette  liste  a  soulevé  la  question  délicate  de  la 
non-concordance des nomenclatures utilisées dans la Communauté. 
Le regroupement  des divers produits dans une position de nomenclature n'est pas 
toujours identique et  diffère  suivant le pays,  le moyen  de transport ou  quelquefois 
dans  le  même  pays  suivant  le  caractère  national  ou  international  du  transport. 
La  principale difficulté  a  consisté  à  isoler  le <cfuel-oil l)  dont  la  définition  et  la 
classification  sont  très  variables;  par  exemple en  Allemagne fédérale ce produit 
se trouve classé avec les résidus de la distillation du pétrole. 
Comme  la  connaissance  des  courants  de  trafic  de  fuel-oïl  paraissait  d'un  grand 
intérêt,  étant  donné  l'importance des tonnages  et  l'acuité de la concurrence avec 
le charbon,  le recours aux estimations a  été inévitable. 
2.  Ventilation  par  modes  de  transports 
Une  statistique des  transports  doit  fournir des données  relatives à  la répartition 
des quantités  acheminées  sur un  même  itinéraire entre  les différentes techniques 
de transports en  présence. 
Dans  le  cas des  produits pétroliers  les  moyens  utilisés  sont  plus nombreux que 
pour  les  autres  marchandises, ce  qui  explique  la  large  ventilation  employée  : 
1°  - chemin de fer 
2°  - navigation fluviale 
3°  - navigation maritime 
4°  - route 
5°  - pipe - line 
Malgré  l'absence de recensement  systématique,  l'inclusion des transports routiers 
dans  cette  étude a  paru  indispensable  étant donné  les  grandes  quantités de pro-
duits raffinés livrées par camions automobiles. 
Dans  plusieurs pays  des estimations ont  suppléé  au  manque  de base  statistique 
(souvent  aucun  document  de transport n'est prescrit  lorsqu'il  s'agit d'opérations 
pour compte propre). 
Les  chiffres  utilisés  en  Allemagne  sont  ceux  du  recensement  de  l'année  1955. 
3.  Ventilation  par  zones  géographiques 
La  substitution de  la notions d'échanges entre zones  économiques de production et 
de consommation à  la notion d'échanges entre états est une des fins que nous nous 
propos~ns dans les statistiques de transports. 
Deux  solutions  s'offraient qui  permettaient de parvenir à  ce résultat, c'est-à-dire 
d'obtenir un  découpage territorial  faisant apparaître les courants d'expédition  des 
raffineries, des ports et des points de transbordement : ou  bien créer des <(régions 
pétrolières)) spéciales  après  étude des zones de distribution,  ou  bien  adapter  les 
régions  de transport déjà  utilisé~s dans  les statistiques des produits CECA {1). 
(1)  La lis te des régions de  transport est jointe en annexe, - 592-
C'est cette dernière solution  qui  a  été choisie car elle présentait le double avan-
tage de  faciliter  la  comparaison  avec les échanges de  charbon  et de  sauvegarder 
l'unité  des  méthodes  statistiques dans  le  secteur de  l'énergie. De plus,  l'emploi 
de ce découpage territorial  répondait en  grande partie au  critère de distinction des 
régions productrices où  les expéditions sont excédentaires  et des régions de con-
sommation où les réceptions prédominent. 
En  effet,  la concentration géographique des installations est telle, que  12  régions 
de transport sur un  total  de 43 représentent 89 %  du  potentiel  de raffinage de la 
Communauté,  ou  en  chiffres  absolus  une  capacité de traitement .de  95.930.000  t 
sur un  total de 107.873.000 t  environ en  1957. 
De  même,  les régions industrielles et à  forte population,  qui  ont  été distinguées 
du  point  de  vue  de  la  consommation  du  charbon  et  des  produits  sidérurgiques, 
sont également en  première position  du  point de vue de  la  consommation  des pro-
duits pétroliers. 
Donc,  de ce deuxième point de vue,  le découpage  en  régions de transports réali-
sait la distinction souhaitée en faisant apparaître les régions réceptrices. 
Seules  quelques  modifications  de  détail  ont  été  introduites;  il  n'a  pas  toujours 
été  possible de distinguer  la région  n°  44  (Est de la France)  de  la  région n°  53 
(Strasbourg)  étant  donné  que  les  renseignements  étaient  souvent  fournis  par dé-
partement. 
La région  n°  fJJ  (.Italie du  Nord-Ouest)  a  été scindée en  deux parties,  d'un  côté la 
Lombardie  et  le  Piemont  (n° 60)  et de  l'autre côté  la  Ligurie  (nouvelle  région 
n°  66).  La  séparation de  la Ligurie avait l'avantage de faire  apparaître le rôle de 
point de redistribution des ports de Gênes, de Vadoligure et de Savone et aussi de 
mettre  en  relief  les  échanges  en  provenance  ou  à  destination  de l' crrière-pays. 
e}  Présentation des résultats 
Toujours dans  un  but d'uniformité et de  comparabi 1  ité des  statistiques,  la  présen-
tation des  résultats  suit dans toute  la mesure du  possible le schéma utilisé dans les 
rapports  annuels de  1956  et de  1957 relatifs aux transports des produits du  Traité de 
la CECA. 
Une  première  série de  cinq  tableaux  donne  pour  chaque  pays de  la Communauté 
les  éléments  statistiques  concernant  l'économie  du  pétrole,  c'est-à-dire  les chiffres. 
généraux de production, de consommation et de trafic. 
Dans ces tableaux les  chiffres des importations et des exportations ne coïncident 
pas avec les données statistiques du  commerce extérieur; ces divergences proviennent 
de  la différence du  mode  de comptabilisation des opérations douanières et des opéra-
tions  de transport. 
Par  exemple,  les  combustibles  embarqués  sur  les  navires  étrangers  au  titre de 
provision de bord  sont comptés dans les statistiques du  commerce extérieur, alors que 
cette opération ne peut pas être considérée comme  une exportation de marchandise du 
point de vue des transports. -593-
De  même,  les entrées ou  les  sorties d'entrepôts  constituent des opérations doua-
nières incluses dans le calcul des importations ou  des exportations même  lorsqu'elles 
ne  sont  pas  accompagnées  d'un  déplacement  réel  des marchandises.  A  l'inverse,  les 
mutations d'entrepôt  sont des opérations de transport,  alors qu'elles n'entraînent pas 
obligatoirement modification du  régime douanier. 
Dans  la  présente  statistique les  chiffres d'importation  et d'exportation  sont prin-
cipalement basés sur le lieu d'origine et non pas sur la nationalité de la marchandise. 
Les soutages maritimes ont été indiqués séparément dans  ces  tableaux,  car il 
s'agit d'un poste important du  marché  des produits lourds dont  l'influence sur la phy-
sionomie  des transports n'est pas  négligeable;  en  effet,  la plus grande part des ton-
nages  de  combustibles  de·  soute est  livrée directement  sur  les  1  ieux  de raffinage et 
constitue  dans  une  consommation  locale  sans  opération  de  transport.  Par exemple, 
en  France,  au  cours de l'année 1957,  sur une quantité de  1.666.000 t (1) de gas-oil et 
de  fuel-ail  utilisée  pour  l'avitaillement des  navires  de  ,..,er,  1.618.800  t  (soit 97  "!o) 
ont  été  embarquées  à  proximité  des  raffineries,  le  reste  a  été  acheminé  jusqu'aux 
dépôts portuaires p~n caboteurs. 
Les  données  de ces  cinq  tableaux  sont  reprises  et  additionnées dans un  tableau 
général  qui  montre  ainsi  les  chiffres  essentiels de 1  'économie du  pétrole dans l'en-
semble  de la Communauté.  Ce dernier tableau donne en outre les chiffres de tonnage 
des  relations  avec  les  pays tiers,  les quantités  échangées  entre  les  pays membres 
de  la  Communauté  et  une  approximation  des  tonnages  transportés  à  l'intérieur du 
territoire  communautaire par modes de transport. 
Enfin  les tonnages reçus ou  expédiés  par  les 43 régions de  la  Communauté sont 
présentés dans  une  :rie  de tableaux  d'interpénétration  régionale  qui  font  apparaître 
les courants de trafic des régions entre elles et avec  les pays tiers pour chacun des 
modes  de  transport  recensés.  Les  régions  pour  lesquelles  le  trafic  au  départ  ou à 
l'arrivée était nul  ou  négligeable n'ont pas été représentées  sur ces tableaux dans un 
souci  d'allégement de la présentation. 
Les  tableaux  d'interpénétration  régionale  concernent  le pétrole brut,  l'ensemble 
des produits raffinés  (énergétiques et non-énergétiques), et les principaux groupes de 
produits énergétiques : essence, hui les moyennes, fuel  oi ls. 
Les  échanges de dérivés  non-énergétiques  ne font  l'objet d'aucun  tableau  séparé 
en  rai son de  la faiblesse des  quantités, de leur importance économique  secondaire et 
du  manque de renseignements. 
Ces  tableaux  sont  illustrés  par  des cartes sur  lesquelles  sont  indiqués  les prin-
cipaux courants de trafic,  c'est-à-dire ceux  qui  dépassent un  certain seui 1 de tonnage 
jugé  compatible avec  la  clarté  du  croquis  et  l'importance  économique des  échanges. 
Dans  un  but de  simplification, certaines régions de caractère semblable ont  été grou-
pées  sur les certes, de même  les expéditions intérieures à  une région ont été en  géné-
ral  négligées étant donné que  leur représentation était di ffi ci le. 
(1} Les soutages comprennent en  outre 21.600 t de  lubrifiants, soit un  total de  1.687.600 t. -594-
Les résultats de  la statistique des transports de produits pétroliers en  1956 et en 
1957 sont donc articulés de la  manière suivante : 
a)  Eléments de l'économie du  pétrole (6  tableaux 1956 et 1957) 
1.  Allemagne et Sarre 
2.  Belgique et Luxembourg 
3.  France 
4.  Italie 
5.  Pays-Bas 
6.  Communauté 
b)  Trafic interrégional (5 tableaux 1956 et 5 tableaux 1957) 
1.  Interpénétration régionale des transports de pétrole brut 
2.  Interpénétration régionale des transports de produits raffinés 
3.  Interpénétration régionale des transports d'essence 
4.  Interpénétration régionale des transports d'huiles moyennes 
5.  Interpénétration régionale des transports de fuel-oils 
c)  Cartes de trafic 
2 cartes de trafic de pétrole brut (1956 et 1957) 
2 cartes de trafic de produits raffinés (1956 et 1957) 
1 carte de trafic d'essence (1957) 
1 carte de trafic d'huiles moyennes (1957) 
1 carte de trafic de fuel-oïl  (1957) 
EXPOSE  ECONOMIQUE 
Les transports dépendent étroitement des données économiques et s'insèrent entre 
la  production  et  la  consommation,  d'où  la nécessité  d'étudier en  premier  lieu  ces deux 
facteurs. 
1.  Eléments caractéri·stiques de la pi·oduction 
Il  faut distinguer la production de pétrole brut et la production de produits finis sortis 
des raffineries de la Communauté. 
Les  quantités  de  pétrole  brut  extraites  sur  le  territoire de  la  Communauté  sont 
assez  faibles  en  regard  des besoins,  et  ne  couvrent  guère plus  de 8  '7.  des approvi-
sionnements des ra  ffi neri es en  1956. 
Les  progrès de  l'extraction  constatés en  1957 ont  fait  reculer  la part de l'impor-
tation de 91,6 "'o  à  89,8  '7  ••  Malgré cette légère évolution,  la Communauté dépend, dans 
ce domaine,  en  presque  totalité de  l'importation en provenance  des pays tiers situés 
outre-mer  (Moyen-Orient,  Amérique  du  Nord  et  Amérique  Centrale).  L'approvisionne-
ment  par voie  maritime des raffineries en  matière première est donc une des caracté-' 
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ristiques essentielles du  transport. 
L'approvisionnement en  matière première explique  la répartition géographique des 
raffineries sur le territoire de la Communauté. 
Dans  cette perspective,  trois  grandes  crrtégories  de  raffineries  peuvent  ~tre con-
sidérées selon leur emplacement. 
1.  Les  raffineries  côtières  qui  reçoivent  directement  le  pétrole  brut  importé  par 
na  vi re-ci terne. 
Ce  groupe  est  le  plus  important  et représente,  avec  41  raffineries,  environ  82 '· 
de  la  capacité totale de  raffinage de  la Communauté.  Cette proportion varie d'un 
pays à  l'autre et  s'élève à: 
100 '· aux Pays-Bas 
100 '· en Belgique 
99 '· en  Frllnce 
72  % en  Italie 
38 '· en Allemagne 
2.  Les  raffineries  situées  sur  les  gisements  qui  traitent  principalement  le pétrole 
brut  extrait dans  le  voisinage  et  n'occasionnent  en  conséquence  que  des trans-
ports à courte di stance. 
Il  s'agit d'installations de moyenne  importance  dont  la capacité de traitement ne 
dépasse jamais un  million de tonnes annuellement. 
C'est  le cas des raffineries de  Lingen,  de  Salzbergen  et de Misburg  situées sur 
les champs  pétrolifères de Basse-Saxe, de He ide et d'Ostermoor, sur les gisements 
du  Holstein  en  Allemagne,  de  la raffinerie de Merkwiller  en  France et des instal-
lations de la province de Piacenza en .Italie. 
3.  Les raffineries situées à  l'intérieur du  territoire, dans les régions de consommation, 
qui  sont  toujours  reliées  à  un  port  d'importation  par  une voie  d'acheminement 
à  grand  débit  :  fleuve ou  pipe-line. Cette dernière catégorie est représentée par 
deux  groupes  de  raffineries,  l'un  en  Allemagne dans  le bassin de  la  Ruhr  et le 
long  de la basse vallée du  Rhin  (régions 6  et 8),  approvisionné par voie  fluviale 
au  départ  de  Rotterdam  et  d'Amsterdam,  1' autre  en  Italie dans  la  périphérie de 
Milan  (région  60)  approvisionné  par  pipe-line  au  départ  de Gênes  et  de Vado-
Ligure.  Ces  groupes  comptent  8  raffineries  et  une  capacité  de  7.435.000  t  en 
Allemagne,  11  raffineries  et  une capacité approximative de  5.915.000  t  en  Italie, 
soit  ensemble  12,5  "1.  du  potentiel  de traitement  de  la  Communauté  en  1957.  Ce 
pourcentage aura  sans doute tendance à  s'accroître dans l'avenir, car, d'après les 
principaux  projets,  la  construction  de  nouvelles  unités  de  raffinage  est surtout 
prévue dans les zones  de consommation  éloignées  du  1  ittoral. Ce déplacement de 
l'industrie  du  pétrole aura  pour  effet d'allonger les  courants d'approvisionnement 
en  produits bruts,  d'augmenter  les transbordements dans les  ports  les mieux  pla-
cés et en  contrepartie de raccourcir les courants de distribution des produits finis. 
Cette modification  de  la  localisation  du  raffinage  provoquera  également une évo--596-
Jution de la répartition des prestations entre modes de transports au  détriment des 
techniques  classiques  et o l'avantage  des  pipe-lines.  L'approvisionnement  en 
produits bruts  échappera de plus en  plus  à  la  navigation fluviale  et au  chemin de 
fer  (trois  projets  de  construction  de  pipe-lines  - de  Rotterdam  à  Cologne,  de 
Wilhelmshaven à  la  Ruhr,  de Marseille à  Strasbourg) tandis que la distribution des 
produits  raffinés  par  camion,  wagon  ou  péniche  s'effectuera  sur  des  distances 
plus  courtes  . 
.  Il. Eléments caractéristiques de la con·sommation 
Après  avoir  caractérisé  les  principaux  centres de  production  et  d'expédition,  i 1 
reste  o déterminer  les  zones  d'aboutissement  des  courants  de  trafic  par  une brève 
analyse de la consommation. A cet  effet,  les secteurs de  l'économie ont été classés 
dans  l'ordre  d'importance de  leur consommation  de produits pétroliers  et  leur  locali-
sation  géographique  suivant  les  régions  de  transport  a  été  recherchée  dans  chaque 
pays. 
Les  secteurs  de  consommation  importants  mais  à  structure  diffuse  sur  le  terri-
toire, par exemple  les  tra~sports, le chauffage domestique,  les industries  alimentairF..~ 
et la boulangerie, n'ont pas été pris en  considération. 
Les  résultats  ont  été  présentés  dans  le tableau  ci-contre  qui  montre de  façon 
claire  la  répartition  des  industries  utilisatrices de  combustibles  pétroliers  lourds  et 
leur concentration dans un  nombre assez réduit de régions de la Communauté. 
La consommation des produits  lég~rs,  comme  l'essence automobile,  est  dispersée 
sur le territoire et ne permet aucune localisation précise sinon dans les zones à  forte 
densité industrielle et démographique. 
L'indication  des  principaux  centres de  raffinage  permet  de  voir  en  outre  sur  le 
tableau les régions de consommation éloignées des  lieux de produdion et donnant lieu 
en  conséquence à  des  expéditions à  longue distance  et  les  régions où  raffineries et 
grandes  industries  consommatrices  se  trouvent  rassemblées  :  Rhénanie  du  Nord  et 
Ruhr  (régions  6  et 8)  Nord  de  la  France (région  40),  Basse-Seine (région 42),  Italie 
du  Nord  (régions 60, 61  et 66). 
La  consommation  de  produits  raffinés  correspondant  aux  besoins de  l'économie 
civile (soutages compris),  qui  peut être évaluée à  58 ou 59  mi liions de tonnes par an 
dans  l'ensemble de la Communauté,  est inférieure o la  production  des  raffineries et 
laisse un  excédent exportable. 
Les  quantités  expédiées  vers  les pays tiers qui  se sont  chiffrées à  17.562.000 t 
en  1956  et à  17.098.000  t  en  1957  ne donnent cependant pas  lieu à  des trafics impor-
tants sur le territoire de lo Communauté,  car elles proviennent, à  concurrence de 80 "'a, 
des raffineries  côtières. -597-
REPARTITION  GEOGRAPHIQUE  DES  GR'")S  CONSOMMATEURS 
DE  COMBUSTIBLES  LIQUIDES 
Secteurs  Régions de transport de la Communauté 
économiques  1  2  3  4  5  -6  7  8  9  10  11  1~ 13  14  15  16  30  31  34 
Principaux centres 
de raffinage  x  x  x  x 
Centrales 
thermiques (fuel) 
Industrie du verre  x  x  x  x 
Industries 
chimiques  x  x  x  x  x 
Sidérurgie  x  x  x  x  x  x 
Papier - carton  x  x  x  x  x  x 
Ciments  x  x  x 
Produits 
céramiques  x  x  x  x  x  x 
Constr. automobile  x  x  x  x  x 
Industrie textile  x  x  x  x  x 
Métallurgie et 
mécanique  x  x  x  x  x  x 
Corps gras  x  x  x 
Métaux non ferreux  x  x 
Sucreries-disti  1-
leries  x  x 
35 36  37 
x 
x 






x  )(  x 
x  x 
x -598-
Secteurs  Régions de transport de la Communauté 
économiques  40 41 42 43 44  5146  41 48 49  50  51  52  53  60  61 62  63 64  65 66 
Principaux centres 
de raffinage  x  x  x  x  x  x  x 
Centrales 
thermiques (fuel)  x  x 
Industrie du  verre  x  x  x  x  x  x  x  x 
Industries 
chimiques  x  x  x  )t  x  x  x  x 
Sidérurgie  x  x  x  x  x 
Papier - carton  x  x  x  x  x 
Ciments  x  x  x  x  x  x  x  x 
Produits céraniques  x  x  x  x  x  x  x 
Constr. automobiles  x  x 
Indu strie textile  x  x  x 
Métallurgie et 
mécanique  x  x  x  x 
Corps gras  x  x 
Métaux non ferreux  x  x 
Sucreries-
distilleries  x  x  x  x - 599-
.Ill. Anal y se des trafics 
Ces  ~nsidér'ltions générales  sur  les caroctéri stiques  de la  production  et de  la 
consommation des produits pétroliers ont donné une idée d'ensemble de la physionomie 
des  transports  qu'il s'agit  maintenant de  compléter  et  de préciser  par  une analyse 
rJus détai liée de la  structure des trafics. 
Plusieurs  points de  vue  sont  à  considérer  :  la  position  et  l'orientation  générale 
des courants de trafic,  la répartition des tonnages entre les divers modes de transports, 
1  'importance des relations nationales et internationales. 
1.  Orientation  des  trafics 
Tous  les facteurs  concourent à donner  aux trafics de produits pétroliers une même 
orientation  générale  de  la  périphérie vers  l'intérieur  du  territoire de  la  Communauté, 
les  points d'origine  étant les ensembles de raffineries du  littoral  et  les grands p'>rts 
d'importation.  Cette orientation  se  remorque  aussi  nettement  pour  les  produits  bruts 
que  pour  fes  produits  raffinés,  la  seule  différence  se trouvant  dans  la  distance de 
transport qui  est beaucoup plus longue pour les seconds. 
De plus,  la lecture des tableaux de tron sports interrégionaux et des cartes permet 
de déterminer plusieurs grands axes de circulation. 
Six grands centres fournissent la majorité des  tonn.:~ges de produits finis expédiés 
dans la Communauté : 
Hambourg  (région 1) 
Ruhr et Rhénanie du  Nord  (régions 5,6 et 8) 
Rotterdam  (région 37) 
Anvers  (région 31) 
Basse Seine  (région 42) 
Complexe de Berre  (région 47) 
Aucun de ces centres n'occupe vraiment une position centrale dans la Communauté. 
Ils  forment  les origines d'une série de courants de pénétration  dirigés  vers l'arrière-
pays immédiat ou  vers les régions plus continentales. 
Si  l'on  considère  les  transports  de  produits  raffinés  à  longue  distance,  quatre 
grandes  séries de  courants  de trafic apparaissent  nettement,  qui  approvisionnent les 
zones de am  sommation à  1' intérieur du  territoire comr<1unautaire. 
En  Allemagne,  les  échanges  prennent  une  direction  générale  Nord-Sud  suivant 
deux  axes  principaux  à  peu  près  parallèles;  l'un au  départ de  Hambourg  se compose 
d'un trafic uniquement ferroviaire,  d'un  volume annuel  supérieur au  million de tonnes, 
qui  approvisionne les régions orientales de  la  république fédérale,  mal  desservies par 
la  voie d'eau :  Hanovre,  Hess~!,  Franconie,  Württemberg  et Bavière;  l'autre,  purement 
fluvial,  remonte  la  vallée  du  Rhin. L'axe d'approvisionnement  rhénan  dessert les 
régions  industrielles  échelonnées  le  long  du  Rhin  et  de  ses  affluents  :  Francfort, 
Ludwigshafen,  Mannheim,  partie occidentale du  Württemberg,  Bade,  Al sace,  ainsi  que 
la  Suisse  par  le port de Bâle.  Le  tonnage  annuel  de cette  voie,  oscillant autour de 
six  mi1lions  de  tonnes,  résulte  de  la  jonction  de  deux  courants  de  trafic de volume -600-
inégal;  le  plus  important,  à  caractère  international,  provient  des  raffineries  et  des 
ports de Rotterdam,  d'Anvers et à  un  moindre  degré d'Amsterdam;  le moins important, 
à  caractère  intérieur,  a  pour origine les  raffineries  allemandes  du  bassin de  la Ruhr 
et  de  la  Rhénanie du  Nord.  La  part du  transit  et de  la  production  locale n'a pas pu 
être établie  dans les expéditions au départ des ports des Pays-Bas et de la Belgique. 
En  France,  deux  foi sceaux  perpendiculaires,  formant  une  potence,  se  dirigent 
vers la région industrielle du  Nord-Est:  le premier dans le sens Ouest-Est, part de la 
Basse-Seine  et  approvisionne  au  passage  la  région  Parisienne;  le  second  dans  le 
sens Sud-Nord  part du  complexe de Berre et remonte le sillon rhodanien en desservant 
au  passage lo  région Lyonnaise. 
Les  tonnages  acheminés  sur  ces deux axes  se  répartissent  inégalement  entre  la 
voie fluviale,  le chemin de fer,  la route et le pipe-line. 
Les points de transbordement, définis par l'ampleur des réexpéditions,  sont à  peu 
près  les  mêmes  que  pour  les  combustibles  sol ides  et  les  produits  sidérurgiques,  ce 
sont : 
Rotterdam  (région  n°  37),  Amsterdam  (région  n°  36),  Anvers  (région  n°  31),  Duisburg 
(région  n°  5),  Mannheim-Ludwigshafen  (région  n°  11),  auxquels  il  convient d'ajouter 
Gênes (région n°  66). 
Ces  observations  démontrent  que  l'implantation  de  raffineries,  approvisionnées 
par pipe-lines, dans  les régions de grande consommation du  Sud  de l'Allemagne et du 
Nord-Estde  la  France ne manquerait pas d'apporter un  véritable bouleversement dans 
le  domaine des transports et de modifier  complètement  la structure des axes d'appro-
visionnement. 
2.  M  o d e s  d ' a c h e m i n e m en t 
Les  transports  de  pètrole  brut  concernent  principalement  la  navigation  maritime 
et  la  navigation  fluviale;  les transports par wagons-citerne ont  un  caractère de corn-
pl ément ou  ne  servent qu'à  1  'écou  1  ement de  la pro du ct  ion  des  gisements  secondai  res 
non  desservis  par  pipe-line  ou  p<H'  la  voie  d'eau;  les  transports  par  camions  sont 
négligeables, sauf en .Italie. 
L'évolution des  transports de produits bruts se fera au  détriment du  chemin de fer 
malgré  l'augmentation des  volumes  livrés,  car au-delà  d'un  certain  seuil  de tonnage 
il  devient  plus  économique  de  construire  un  pipe-line;  c'est  le cas  du  gisement du 
Sud-Ouest  .. de la France dont  la  production  supérieure à  un  mi Ilion  de tonnes  par an 
est écoulée vers  le  bec d'Ambès entièrement par pipe-line à  partir de 1958 et échappe 
à  la voie ferrée. 
Les chiffres de (épartition des acheminements de produits raffinés entre les diffé-
rents  moyens  de  transports  dans  l'ensemble de  la Communauté  font  apparaître  :  la 
primauté  de  la  navigotion  fluviale,  l'importance  particulière  du  cabotage  et  le  rôle 
non négligeable de la route à courte et à moyenne di stance. 
La  répartition  entre  les  trois  principaux  modes  de  transports  est sensiblement 
différente  de  celle  des  transports  de  houille  et  d'agglomérés,  comme  le  montre  le - 601  -
tableau  comparatif suivant : 
TONNAGES  TRANSPORTES  A  L'INTERIEUR  DE  LA  COMMUNAUTE 
(1000 t) 
1956  1957 
HOUILLE  PRODUITS  HOUILLE  PRODUITS 
RAFFINES  RAFFINES 
"fo  "fo  %  "!o 
Chemin de fer  120.900  70,5  13.234  30  119.  68,5  13.163  29,5 
Navigation 
fluviale  48.163  28,1  20.435  46  52.084  30  21.967  49,3 
Navigation 
mCI'itime  2.388  1,4  10.547  24  2.590  1,5  9.455  21,2 
La  répartition  se révèle  d'ailleurs  fort  variable d'un  pays à  l'autre  suivant les 
conditions  géographiques;  le  tableau  ci-contre  relatif  aux  transports intérieurs  de 
chacun  des pays membres  de la Communauté indique  la  part nrise,  par  les S moyens 
de transports recensés, dans les trafics nationaux. 
TONNAGES DES PRODUITS RAFFINES TRANSPORTES A  L'INTERIEUR 
DES PAYS DE LA COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  BELGIQUE 
1956  1957  1956  1957 
Chemin de fer  6.392  6.202  360  284 
Navigation intérieure  2.  711  3.439  1.652  1.805 
Cabotage mCI"itime  386  384  - -
Route  1.750(1)  1. 750 (1)  ..  . . 
Pipe-line  - - - -
FRANCE  ITALIE  PAYS-BAS 
1956  1957  1956  1957  1956  1957 
Chemin de fer  4.302  4.468  925  962  782  780 
Navigation intér.  6.644  6.373  11  20  3.558  3.986 
Cabotage maritime  3.021  2.386  4.402  4.175  - -
Route  1.5a5f2J  1.507(2)  9.300(3)  9.010(.3)  .  .  .. 
Pipe-line  1.470  1.300  134  37  - -
(1)  Parcours dépassant la zone courte (estimations basées sur l'année 1955). 
(2)  A  l 'e:JCclusion  des livraisons à courte distance et sans  les dérivés non•énergé&iques. 
(3)  A  l 'e:JCclusion des produits non-énergétiques. -602-
Bi en  que  partiels  et  approximatifs,  les  chiffres  des  transports  routiers  ont  été 
mentionnés  pour  donner  une  vue  de  l'ampleur  des  livraisons  par  camions-citerne. 
Le  développement  particulier  du  cabotage  en  Italie  et en  France  résulte  de  la 
localisation des raffineries le long des côtes, des échanges de produits entre sociétés 
et de l'approvisionnement en  combustible des ports de pêche et de commerce. 
3.  R e 1  at  i on s  nat i o na 1  e s  et  i nt er  n at i on a 1  es 
Les  tableaux  de transports  interrégionaux  permettent  de calculer  la part des tra-
fics nationaux et la part des trafics passant les frontières,  à  l'intérieur de la Commu-
nauté.  Malgré  un  volume  de  trafic  entre  Etats  membres  supérieur  à  9  millions de 
tonnes  par  an  de  produits  raffinés,  les  économies  nationales  restent  cloisonn~es en 
dehors  du  Benelux  et  les  échanges  restent  minimes  entre  la  France,  l'Italie,  la 
Belgique  et  l'Allemagne.  Le  total  de 9.330.000  t  de  produits raffinés  échangé entre 
les pays de laCommunauté en 1957 se compose en fait de trafics à caractère spéciaux: 
2.510.000 t de cabotage résultant de réexpéditions entre raffineries 
3.787.000 t de transit rhénan  amont et aval 
2. 490.000 t de  livraisons fluviales entre la Belgique et les Pays-Bas,  résultant d'ac-
cords de distribution. 
A  part  les  livraisons  françaises  en  Sarre  et les  livraisons  belges dans  le Grand 
Duché  de  Luxembourg,  découlant  d'unions  économiques,  les  transports  entre  pays 
membres  par fer  et par route  sont négligeables. 
L'importance  du  transit  rhénan  se  mesure  à  l'intensité  du  trafic  à  la  frontière 
germano-néerlandaise; en  1956  les produits pétroliers ont représenté 6.870.000 t  sur un 
total  de 39.970.000  t  de marchandises  relevées en mouvement amont,  se décomposant 
en  2.531.000  t  de  pétrole  brut  et 4.337.000  t  de produits  raffinés dont  1.136.000  t à 
destination  de  la  Suisse;  en  1957  le  tonnage  de  produits  pétroliers  s'est élevé à 
7.531.000  t  sur  un  total  de  43.493.224  t  en  mouvement  amont,  se  décomposant  en 
2.885.000  t  de pétrole brut  et 4.646.000  t  de produits raffinés  dont 994.000  t  à desti-
nation de la Suisse. 
Pour  les deux  années,  les  produits pétroliers  se classent au  3e  rang,  après  les 
minerais et la houille,  avec environ 17% du  trafic montant. 
Le trafic des produits pétroliers  sur le Rhin est encore moins  équilibré que celui 
de la houille,  le mouvement aval  étant très faible. 
Les relations avec les pays tiers  sont présentées dans  les tableaux,  au départ et 
à l'arrivée de chaque région de la Communauté. 
Les  principaux  fournisseurs  de  la  Communauté  en  produits  raffinés  sont  :  les 
Etats-Unis,  la  Grande-Bretagne,  le Venezuela,  les Anti lies néerlandaises,  l'U.R.S.S. 
et  la  Roumanie;  leur  position géographique explique  la nette prédominance des trans-
ports maritimes. 
Les principaux clients de la Communauté en  produits raffinés  sont par ordre d'im-
portance décroissante :  la  Scandinavie (Danemark,  Norvège,  Suède};  l'Afrique du  Nord 
(Algérie,  Maroc,  Tunisie},  la Grande-Bretagne et la Suisse. -603-
Les expéditions en 1957  se répartissent comme  il  suit: 
(1 000 ,, 
AFRIQUE 
SCANDINAVIE  DU NORD  GRANDE-BRETAGNE  SUISSE 
Allemagne  392  - 12  93 
Belgique  109  - 62  536 
France  80  2.100  175  94 
Italie  431  602  410  1.073 
Pays-Bas  3.446  62  1.788  511 
De même  que  pour  les réceptions en provenance des pays tiers,  les transports par 
voie maritime  sont prépondérants,  les principaux points d'embarquement étant :  Rotter-
dam  et ses annexes, Marseille et Berre,  les ports de l'Italie méridionale {Naples, Bari, 
Augusta), enfin Hambourg et Brême. 
La Suisse est approvisionnée  par  deux courants de trafic de sens opposé et d'im-
portance presque égale,  l'un provient d'Anvers, de Rotterdam et d'Amsterdam et aboutit 
à  Bâle  par  la voie  rhénane (1.268.000  t  débarquées  en  1956  et 1.119.000  t  en  1957), 
l'autre  provient des  raffineries  italiennes des  environs  de Milan  {région  n°  60)  et se 
répartit entre la  "VOie  ferrée  et la route. 
Le  manque  de  précision  de  cette  statistique  interdit  de  calculer  les variations 
de trafic et de comparer les résultats des deux années prises en  considération, seules 
les tendances générales peuvent être observées sans risquer d'erreur.  En  restant dans 
cette optique, on  peut noter une augmentation des tonnages transportés et un  développe-
ment  des relations à  l'intérieur de  1  a  Communauté  et avec  les pays tiers,  en dépit de 
la  crise de Suez  qui  a  eu  pour  effet de freiner  l'expansion  au  cours de l'année 1957. 
L'influence perturbatrice de  la  crise de Suez  est  surtout  sensible en  France,  où  l'on 
constate une  diminution  des  importations  de pétrole  brut  et des  exportations  de pro-
duits  raffinés,  un  ralentissement de  la  production  et  un  accroissement  corrélatif des 
importations  de produits  finis.  La  crise de Suez  est également  la cause de  la chute 
enregistrée  dans les  soutagés  et de la baisse du  taux d'utilisation de  la capacité de 
raffinage dans  la Communauté. 
Mais  les premières publications de chiffres relatifs à  l'année 1958  laissent entre-
voir un  grand développement des transports de produits pétroliers dans la Communauté, 
dont il  serait intéressant de suivre  la progression. 
C'est la première fois  qu'une telle statistique est entreprise et malgré  ses limites 
et  ses  lacunes,  dues  à  l'absence  de  nomenclature  de  marchandises  uniforme,  à  la 
difficulté  de  synthèse des  di verses  données  nationales,  à  1  'absence de recensement 
routier  systématique,  elle  donne  une  idée de  la  physionomie  des  transports dans  un 
secteur important de l'économie de la Communauté. -604-
. ALLEMAGNE  ET  SARRE 
(1 000 t) 
1956  1957 
Production nationale de pitrole brut  3 506  3960 
Réceptions de pétrole brut  7899  8024 
dont  (  trafic maritime  5484  5247 
(  trafic rhénan  2406  2769 
Tonnages traités  11_ 394  12039 
Capacité de raffinage  14 663  16518 
utilisation de la capacité  77,7%  72,9% 
Autoconsommation des raffineries (1)  425  449 
Production de produits raffinés (2)  10 649  11  101 
dont  (  essence  2969  3149 
(  huiles moyennes  3415  3279 
(  fuel  oil s  1938  2272 
(  autres dérivés  2327  2401 
Importations de produits raffinés  6 044 (3 )  6 628 (3) 
dont  fuel  oils  3 120  3613 
dont  (  trafic maritime  2537  2580 
(  trafic rhénan  3003  3494 
dont en provenance directe des pays tiers  2032  2  163 
Exportations de produits finis  2235  1 901 
dont trafic maritime  1 322  1032 
dont  (  Communauté  850  (4)  863 (4) 
(  pays tiers  1 385  1038 
Consommation nationale (5)  (sans soutages)  11 846  13369 
Consommation sarroise  125 (6)  125 (6) 
soutages maritimes  1 989  1749 
(1)  fuels oils 
(2)  auto consommation  et portes des raffineries exclues 
(3)  r  compris  le  trafic  franco-sarrois  estimé à  150000  tonnes  dont  116000 '  de produits  énergé-
tiques. 
(4)  ces  chiffres  comprennent  les  quantités  réexpédiées  après  transbordement  aux  Pays•Bas. 
(5)  sans  les gaz liquéfiés 
(6)  estimation OECE. -605-
BELGIQUE  ET  LUXEMBOURG 
---
Prodùction nationale de pétrole brut 
Réception de pétrole brut 
dont trafic maritime 
Tonnages traités 
Capacité de raffinage 
utilisation de la capacité 
Autoconsommation des raffineries 
Production de produits raffinés (1) 
dont  {  essence 
(  hui les moyennes 
(  fuel  oil s 
.Importations de produits raffinés 
doBt  (  trafic maritime 
(  trafic fi uvi al 
dont  (  Communauté 
(  pays tiers 
Exportations de produits raffinés 
dont  (  trafic mcritime 
(  trafic rhénan 
(  trafic fluvial total 
dont  (  Communauté 
(  pays tiers 
Consommation nationale (1) (sans soutages) 
Consommation du Grand Duché de Luxembourg 
soutages maritimes 
(1)  sans les gaz liquéfiés 
(2)  principalement en provenance des Pays•Bas 
(3)  dont 149 000 t de  trafic ferroviaire Bel  go-Luxembourgeois 
(4)  dont 151000 t de  trafic ferroviaire Belgo·Luxembourgeois. 
(1 000  t) 
1956  1957 
- -
5337  5459 
5 335  5456 
5350  5338 
6750  7600 
79,3%  70,2% 
..  . . 
5024  4975 
1156  1 132 
1 585  1 418 
1968  2076 
2645  2936 
1 332  1 399 
1290 (2)  1 519 (2) 
1 580  1749 (2) 
1065  1 187 
2572(3)  2237(4) 
295  198 
915  828 
2080  1844 
1782(3)  1 523 (4) 
790  714 
4400  4460 
150  156 
700  600 -606-
FRANCE 
Production nationale de pétrole brut 
Réceptions de pétrole brut 
dont  trafic maritime 
Tonnages traités 
Capacité de raffinage 
utilisation de la capacité 
Autoœnsommation des raffineries 
Production de produits raffinés (1) 
dont  (  essence 
(  hui les moyennes 
(  fuel  oils 
(  autres dérivés (2) 
Importations de produits raffinés 
dont trafic maritime 
dont  (  Communauté 
(  pays tiers 
Exportations de produits raffinés 
dont trafic maritime 
dont  (  Communauté 
(  pays tiers 
ConsommatiQn nationale (2) {sans soutages) 
dont  (  essence 
{  fuel  oil s 
soutages maritimes 
dont  (  navires français 
(  navires étrangers 
(1)  autocon80mma&ion  et portes des raffineries exclues 
(2)  sans les gaz liquéfiés 
(3)  y  compris 150 000  t  environ vers la Sarre. 
(1000 t) 
1956  1957 
1264  1410 
24989  24096 
24862  23970 
26801  24965 
31085  33485 
86,2%  74,6%  . .  .. 
24,986  23 310 
5 615  5572 
4738  3858 
12191  11 341 
2442  2539 
1280  2732 
984  2489 
590  567 
690  2165 
4 902 (3)  4053 (3) 
4609  3793 
973 (3)  699 {3) 
3929  3354 
17163  17026 
4482  4368 
9 199  9 252 
2019  1688 
1344  1125 
675  563 -607-
ITALIE 
1956 
Production nationale de pétrole brut  569 (1} 
Réceptions de pétrole brut  18 561 
tonnages traités  19 351 
Capacité de raffinage (2)  31070 
utili sation de la capacité  62,3% 
Pertes et autoconsommation des raffineries  1849 
Production de produits raffinés (3)  17374 
dont  {  essence  3098 
{  huiles moyennes  5079 
{  fuel oils  8 508 
,Importations de produits raffinés  883 
dont trafic maritime  830 
dont fuel  oils  550 
dont  {  Communauté  276 
{  pays tiers  607 
Exportation de  produits raffinés  5021 
dont trafic maritime  3636 
dont  {  essence  1 824 
{  fuel oil s  1436 
dont  (  Communauté  273 
(  pays tiers  4748 
Consommation nationale {3) (sans soutages)  10070 
dont  (  essence  1420 
(  fueloils  6200 
soutages  1 718 
dont  (  navires italiens  1 155 
{  navires étrangers  563 
(1)  à l'exclusion de la gasoline naturelle (62000  t.. en 1956 et 66000 t  en 1957). 
(2)  c~acité totde comprenant les 30% légaux de marge de  sécurité. 
(3)  à l'exclusion de  l'autoconsommalion des raffineries et sans les gaz liquéfiés. 
(1 000 t) 
1957 




























(1 000  t) 
1956  1957 
Production nationale de pétrole brut  1097  1 523 
Réceptions de pétrole brut  15648  16 981 
transit rhénan  2523  2885 
tonnages traités  14562  15334 
Capacité de raffinage  17000  17270 
utilisation de la capacité  85,7%  88,8% 
Production de produits raffinés {1)  12976  13 710 
dont  (essence  2 364  2739 
(huiles moyennes  3 431  4161 
( fuel  oi ls  6663  6284 
( autres dérivés (1)  518  526 
Importations de produits raffinés (2)  7498  7434 
dont trafic maritime  6172  6278 
dont  ( trafic en  provenance de la Communauté  2448  2098 
( trafic en provenance des pays tiers  5050  5336 
Exportations de produits raffinés (2)  11  887  12 718 
dont  ( trafic maritime  7165  7 318 
( trafic rhénan  3 422  3818 
(trafic fluvial  total  4 661  5 319 
dont  (  Communauté  5 176  5841 
(  pays tiers  6 711  . 6877 
Consommation nationalefl) (sans soutages)  5089  5304 
dont  (  essence  990  980 
(fuel oi ls  2004  2160 
soutages maritimes  2507  2236 
do'IJt  ( navires néerlandais  482  460 
( navires étrangers  2025  1 776 
(1)  sans les gaz liquéfiés. 
(2)  y compris les trafics de transit avec trcnsbordement. -609-
COMMUNAUTE 
(1 000 t) 
-----~----~--------------·-----
1956  1957 
Production de pétrole brut  6436  8  154 
Réception de pétrole brut {1)  69 893  71 886 
dont trafic maritime  69 883  71878 
tonnages traités  77458  78 536 
Capacité de raffinage  100 568  107873 
utilisation de la capacité  77%  72,8% 
Production de produits raffinés (2)  71  009  71850 
dont  (essence  15 202  15673 
( hui les moyennes  18 248  18106 
(fueloils  31  268  31594 
Arrivées de produits raffinés 
en provenance des pays tiers  9441  11328 
dont trafic maritime  9 113  10942 
Départs de produits raffinés 
à destination des pays tiers  17 562  17098 
dont trafic maritime  14285  14182 
Tonnage échangés entre pays  9 054 
de la Communauté  9054  9 333 
Tonnages de produits raffinés  13 234 
transportés dans la Communauté 
( chemin de fer  13 234  13163 
(  navigation fluviale  20 435  21967  par  ( cabotage maritime  10547  9455 
(route (3}  ( 11  657)  ( 12279) 
(pipeline  1 604  1337 
Consommation communautaire (2) (sans soutages}  48843  51 225 
soutages maritimes  8933  8 084 
(1)  Ces  chiffres  sont inférieurs  à  la somme  des  importations nationales  en  raison  des réexpédi-
tions intérieures à la Communauté et du  t.rafic de transit rhénan. 
(2)  Autoconsommation  et pert.es des raffineries exclues. 
(3)  Estimation  du  trafic  routier à l'exclusion  de  la courte  distance  et  sans les tonnages transpor· 
tés à l'intérieur de la Belgique et des Pays-Bas. STATISTISCHER  ANHANG 
ANNEXES  STATISTIQUES - 612 -
ROH ES  ER DOL  lnterruionaler  Verkehr  1956 
Trans- Eapfangsregionen 
Versaa.dregionen  port-
Régions  - ou  groupes  •tt  tel 
15  ~~~~  de  régions - de départ  Moyen 
01  02  03  04  05+06  07  08  09  10  11  12  14  Jo 
de  --r1  i~~i 
89'  Einfuhr/laport  6 
Dri  tte Lander/Pays tiers  2 
4.675  805  5.480  186 
Ol.  llaburg  ('  297  10  349 
JI  48  48  .  3 
lt  9 
02  Br""en  161  12  269  499  11  1  1.140 
194  19  33  247 
03  .lllslaa.d  152  2  412  68  636 
136  208 
04  :Niederaachaen  38  - 437  57  551 
23  8  33 
13  1  25 
05+06  Du1sburg/Ru.hrgeb1et  9  718  14  60  13  839 
170  55  226 
07  Weatfalen  15  20 
08  lfordrbeinland  18  59 
1  2 
09  Bheinland-Pfalz 
10  He•sen  1  4  22  31 
32  22  54 
ll  Ludwigshafen,  llalmbeim  27 
1 
23  36 
12  Baden  17  23 
2  b 
13  WOrtteaberl'  12  10  28 
4  6 
14  Fra.D.ten 
15  Südba.,ern und  Oberpt  a lz  10  10  26  50 
1  2  4 
Deutschland/Alleaagne  497  20  328  741  1.734  29  168  JO  20  77  39  28  26  42  3.780 
48  194  43  381  95  1  58  820 
3  3 
4  34  97 
30+31  Belgten/Belgique 
35  lfied.erlande/Paya-Bas 
(36 0  37  Ol<C1o) 
36  Aaaterdaa 
37  aotterd&ll.  1.563  824  2.404 
ltfiederlande/Pays  Baa 
1.563  824  2.405 
4 
44  lei-/Mancy 
49  Bordeaux 
53  Straaboure 
Fraa.ltrf'icb/l"rance 
61  Oestl.  Teil lforditallell/ 
Italie du  nord-Partie orien-
tale 
62  ll1 tteU.talien/Ita.lie centrale 
64  81z111ea/S1c1le 
66  Ligurien/Ligurie 
Italien/Italie 
Geme1nscllaft/C01m1unauté  .97  1;~ 
328  741  1.  734  29  161  30  20  39  28  26  42  ~  :~~~  48  43  1.945  91  10  1 
4  7 
4  :  17  11  34  97 
1 
Tut  al  216  330  801  3.68(  31  1.09  35  144  51  02  30  ·17  ~~~-]  ----
C- che'llliD.  de  fer/EiS(,nbahn  F"'  na  vis:.  f luviale/BinnenAchiffa.hrt - 613-
PETROLE  BRUT  Trans,arts  interré1ionau  1956  1,000 t 
Régions d'arrivée  Trans-
f-- port-
~~ 
~ ......  fil  .......  }!  ,, .  mittel 
H~  '1!"'  Q  !lô: 1  llo  yen  31  Q~  62  89  i:!J  36  37  40  42  44  47  49  50  53  su 
60  61  64  66 
2~  u  de 
u  ., .. !  ~~"  ~spor 
8  89 
2 
5.149  5.33f  99  15.546  5.645  1.959  9.237  - 10.353  1.438  1.875  24.861  3.851  2.881 4.780  1.539  5.503 18.361  69.883 






636  03 
208 
551  58  04 
33 
25 
839  10  œ..œ 
226 
2C  07 
60  08 
3 
15  09 
31  10 
54 
27  c  11 
1  •  36  R 
23  12 
6 
28  13 
6 
14  14 
51  11  15 
~ 
1  3.783  ••  821  1 
6  1 
97 
30+31 
973  973  173  35 
1 
Ill  Ill  Ill  36 
2.41~  37 
973  973 
2.:~  118  118 
51  51  44 
47  1,165  1.212  1.~  49 
765  38  803 
120  120  12(  53 
171  47  1.165  1.383 
1.:~  765  38  803 
285  285  28  F  61  - 400  .  400  40(  R 
580  580  58(  62 
170  170  17  64 




250  25C 
62  62  6  c  66 
820  100  2.:~ 
92C  R 
.087  2.08  P' 




820  400  680  80  1.98( 
p.087  250  2.337 2,33 
~14  974  171  47  1.165  ~  .383  62  170  232  6.36  99  c 
1  1  118  118  285  285  3.63  1  J' 
3  3  765  38  - 803  48  51  86  1  .  - 820  400  680  80 
~::~ 
2.07  R  - p.oe7  250  2.33  p 
978  978  765  171  47  1.165  38  118 p.304 p.254  400  680  48  500  3  4.885 15.27!  lOI  Total 
Ill ..  oavig.  maritime/Seescbiffahrt  R""  rou te/Strasse  p  ..  pipe-line/Oelleitung Petrole Brut - Rohes Erdol -1956 -
COURANTS  DE  TRAFIC  EGAUX  OU  SUPERJEURS  A 25.000  T 
VERKEHRSSTRbME  VON  25.000  T UND MEHR 
---+  ~~l;:'bah~e fer 
Navigation fluviale 
--+  Binnenschdfohrt 
Navigation maritime 








Gisement de pétrole 
ErdO!gewmnung 
Centre de raffinage 
Raffinerien 
Numéro  des régions 
Nummer  der  Verkehrsgebiete 
Ch.ffr~s. en  1.000  t 
Zahienongaben in  1.000 t -616-
ROH ES  ER DOL  1  nterregion al er  Y  erkehr - 1957 
Tran•- Empfa.ngsregionen 
Versandrel'ionen  -·- iïl 
li  Bé&ions  - ou  groupes 
ait  tel 
llo  yen  01  02  03  04  05+()6  07  08  09  12  13  14  15  30  31  ii 
de régions  - de  départ  1-!:-
89  '  Bia:fuhr  1 lllJIOrt  3  8 
Dri  tte Linder/Pays tiers  4.515  732  5.247  166  '!;.290 5.456 
01  Ba.bUr&'  328  23  27  381 
37  4  41 
02  Breaen  141  11  24  227  290  35  948 
334  38  42  415 
03  Imslaa.d  146  3  375  62  587 
10  165  133  308 
04  HiedersachseD  159  14  411  207  1  801 
33  10  46 
13  1  25 
05+06  Duisburg/Ruhrpbiet  7  478  12  38  1  552 
103  4  53  161 
07  Weattaleu  12'  15 
08  Rordrheia.laad  18  51 
30  33 
09  Bheia.lao.d-Malz  47  60 
10  Beaaea.  17  24 
30  26  56 
11  Ludwiphaten,  llaml.beia  3  18 
23  36 
12  Baden  13  22 
2  6 
13  'lilrtteaberc  26 
6 
14  Pranll:en  13 
15  Sildbayern  und  Oberpfalz  24  20  50 
2  4 
Deu tachlaad/  Alleaapa  c  628  29  387  673  1.481  14  157  24  12  50  29  25  32  3 .54! 
p  37  334  1  85  350  193  3  59  1.062  . 
R  17  11  34 
Belgien/Belgique 
35  Hiederlande/Pays-Bas 
(36/37 excl.) 
36  ~terdaa  70 
37  Botterdaa  1.833  826  31  2.692 
Hiederlande/Pa.J'S...aaa 
1.903  826  35  2.769 
44  Belas/ll'ucy 
49  Bordeauz 
53  Strasbourg 
Fraa.kreich/France 
Oestl.  Teil Nordi talien/ 
Italie du  nor.J.-Partie  orien 
tale 
62  111 ttelitalien/Italie centrait 
64  Sizilien/Bicile 
Ligurien/Ligurie 
Italien/Ita~e  c . 
R 
p 
GeaeinBch&ft/COOIIIOIIII,Ut'  628  29  387  673 1.481  14  157  24  12  50  29  25  32 3.500 
37  334  1  85 2.253  - 1.019  38  64  - 3.831 
17  34  f11 
,Totai  669  365  390  7753.735  16  1.180  28  55  116  40  59  13  37  7.478 
C• ChéaiD  de  :fer/Ki&eDbahn  P. navia:.  tluvi.ale/Bimlenschi:ftahrt - 617 -
PETROLE  BRUT  Transports  interrégionaux  1957  1.000 t 
Réglons  d'arrivée  Trans-
port-
~)-~ 
''"  !~ 
mittel  .  , ..  -:!"'  Q  llo~:n  36  '\l~j,  42 
Q"  60  61  62  63  64  ......  89  ..  ~. 
~:!  >l'"'i 
~.  ~ 
transport  ..  ~ .. 
12  89 





948  02 
587 
308 
801  31  04 
46 
25 
552  05+06 
161 
51  08 
33 
60  09 
1 
24  10 
56 
22  12 
6 
2~  13 
14 





1.256  1.256  1.256  35 
116  116  193  36 
L  2.695  37 
1.256  1.256  1.256 
i  116  2.888 
44 
32  1.315  1.349  1.349 
814  814  814  20 
116  116  53 
177  32  1.315  1.526  1.526 
814  814  20 
!~  :~ 
61 
400 
650  65( 
176  176  176  64 
250  25( 
=~~  470  47( 
500  soc  50< 
65  65  65  66 
1.055  lOO  1.155  1.155 
2.254  2.254  2,254 
65  176  241  241 
250  - 2.~~ 2.:~~  1.285  400  750  470 
2.254  500  2,754  2.754 
1.256  1.256  177  32  1.315  - 1.526  65  176  241  6.573  46 
116  350  - ~;~  ~:~~  820  - 820  - 250  20 
- 1,235  400  750  470  2.855  2.952  2 
- 2.254  500  - 2. 754  2.754 
1.264  1.264  820  177  32  .315  116  2.462  3,904  650  750  1.146  - 6.450 17.656  68  Total 
Il•  a.avig.  maritime/Seescbiffabrt  R- route/Straase  P- pipe-line/Oellei  tuna , 
Petrole Brut - Rohes Erdol - 1957 -
COURANTS DE  TRAFIC  EGAUX  OU  SUPERIEURS  A 25.000  T 
YERKEHRSSTRbME  YON  25.000  T UND  MEHR 




---+ Navigation maritime 
Seeschiffahrt 
-----t  Pipe -li  ne 
blle;tung 
----t  ~~~~·  ••  ... 
0 
0 
Gisement de pétrole 
Erc:lëlgewinnung 
Centre de raffinage 
Raffinerien 
Numéro des régions 
Nummer der VerkeiYsgebîete 
Chiffres en  1.000 t 
Zohlenongaben in  1.000 t -620-
ERDOLDERIYATE  lnterregionaler  Yerkehr - 1956 
Versandrelionen 
Régions  - ou  groupes 
de  régions  - de  départ 
01  1 Haauurg 
02  Bre..n 
04  lfiedersaob.sen 
07  J'eetfalen 
08  lfordrhelaland 
09+10  Bheinla.Dd-Pfals/llesaen 
11  Ludwiphafn,  JWmheia 
DeutiJChlaad/All.eaa&:De 
30  Belllien/llelllique  (Anvers  e:a:cL) 
31  Allt-.erpen/Allvel"ll 
35  1111ederl&nde/Pays_..as 
36  .&.Bterdaa 
37  Rotterctaa 
Bi-rlande/Pays-Bae 
'l'r'aasp.- Empfangsregionen 
ti~1  ~~~~--~---.--,-------.-~r-~---T---.--.---.---.-~---,---T---r~----.-~ 
lloyen  )~ 
tr:s- 01  02  03  04  05+06  07  08  09  10  12  13  14  15  16  ~~  ~!  30  31  ~ 
port  ~~:;li  d  ;  :~r  ---vr - ~~  -a~~  ,~~ - 116  83  ~  72  6~  44  186  199  547  2  !~! 
Il  4  126  30  3  19  1  186 




42  43  35  90  13  13  20 
318  11  8  34  5 
104  76 
10  8 
4  62  48  21  62  13 
15  48  2  155  17  15 
50  9 
11  10 
14  8 
17  16  15  11 
157  17 
14 




16  19 
1 
37  34 
1 
10  11  15  19  24 
1 
10 
20  7  101  825  219  288  47  68  18  19  34  62  103 
13 
12  1 
3  1 
640  144 
425  356 
125  127 
151  98 
1  147  2  108  106  176  242  75  208  31 
52  25  76  53  31  15 
10 
11  54  107 
23  124 
10  12  14  31 
128  631 
64  27 
106 




1  066  351  573 
391  24  249 
3  3  19 
93  157  159 
20  21  10  8  33  14  18 
49  53  53  93  1  26 
21  10  2  4  8  2 
37  48  54 
27  14 
~  ~  ~  74  ~  u  % 
1  1  4  2 
19  17  5  19  53  11  13 
20  74  145  56  195 
204  270  172 
159  240  313 
1 
118  92  23 
87  134 
232  518  473  989 
183  221  59 












1  817 
















1  6  393 
- 2711 
385 


















159  41  62 
8  360  - 360  149  2 
284  1492  - 1492  128  23  23 
7 
159  41  15  62 
8  360  - 360  149  2 





551  157 
1 
5 
552  15,7  13 
c- chealn  de  fer{Btsenbahn 
126  33  43  95  28  12 
3 
804  11  193  51  352  663  188  58  41 
3 
933  11  j226  54  396  761  218  70  46 




36  38 
1 
7  1  1 
366  622  578  1200 
714  21  106  129 
6  6 
8  1  1 
718  658  580  1238 
723  21  109  130 
6  6 







, - 621  -
PRODUITS  RAFFINES  Transports  interrétionau  1956  1.000 t  ' 
Régions  d ' arr  1  vée  'l'niD  &p.-< 
Kit  tel 
~~  ~}8  i~ 
b~  =  Moyen 
3G  37  ..,,  '  40  41  42  43  ~4+53  45  46  47  48  49  50  51  52  ~ c  60+61  62+63  64  65  iH 
80  81  89 
de 
E  e  .. •  trans.- c  ~  +66  ..  ~ ..  ~::  CJIIIU..  port 
2237  30  c  01 
437  120  F 
467  483  699  565  Il 
470  34  R 
1  315  c  ·~ 
385  p 
13  195  185  Il 
65  2  R 
310  c  03 
288  1  p 
14  14  19  30  Il 
100  4  R 
385  21  c  Of, 
46  11  p 
164  10  R 
1  1  1824  23  œ.œ 
18  81  99  28  28  1252  26  7 
14 
281 
3  Q'li 
3 
22 
24  30  354  c  ill! 
6  6  430  12  p 
123  a 
166  25  c  09+10 
12  p 
71  R 
351  12  13  c  11 
26  36  p 
150  a 
4  5  53  53  565  41  123  11+13 
16  16  16  4  14+111 
30' 
3  44  52  2  53  53  6516  3  58  245  c 
18  109  127  29  29  - 2896  94  4  140  p 
18  480  498  17  18  927  - 780  Il 
1750  60  R 
7  30 
20  20  - 180  25 
1  3  5  2  7  - 527  3  c  31 
484  488  1100  45  29  74  - 2850  577  p 
50  25  75  22  22  - 120  - 175  Il 
17  17  17  R 
1  3  5  2  7  - 527  10 
484  508  1120  45  29  74  - 3130  602 
50  25  75  22  22  - 120  - 175 
17  17  17 
~~ 
---8i  ë  3ft 
61  p 
1  41  Il 
1;: 
7  115  - 115  36  23  228  - 574 
16  114 
21  34  608  3  - 618  27  14  c  3T  899  1533  3310  168  169  - 70'6  526  p 
135  135  36  35  1013  5980  Il 
'6  R 
la:~ 
41  782  4  - 785  27  14  1566  3558  169  170  - 7885  534  138  138  39  39  1030  - 6135 
6 
R•  route  Btraaae  P• pipe-line/Oelleituq - 622-
Fortsetzung  ERDOLDERIVATE  lnterregionaler  Verkehr  1956 
'1\ansp~  Empfangsregionen 
Veraandregionen  llittel 
Régi  ODS  - ou  groupes  llo  yeu  ";:~ 
de  ~iOD.s - de  départ  de  01  02  03  jo5+06  07  os  09  10  12  13 
trana-
14  1~  16  ~  .. ~ ~  30  .!i"'  34  33 
~=~  !f"S. 
port  cu~< 1  u 
40  Lille  7 
21  21 
6  13 
42  Rouen 
19  25  18  62  10  91  101 
43  Paris 
44+53 lford-Eat  150  150 
45+46  Dijon •Lyon 
47  .llarseille/llontpelller/Corse 
49  Bord~  aux 
50  Mantes  c 
F 
•  Il 
Frankreich/Frlmce  150  157 
23  23 
29  33  18  80  17  97  114 
80t81 Nordi talin/Italie du  nord  c 




112-MI3  IU.tte1- 1Dld  lltlditaliea/Italie 
c ...  trale et Jlértdiœale 
14  llt.llili-/3ioile 
Ital1•/Ita11e 
-i-~t!ec-a-"  645  145  130  132  10114  351  574  204  270  172  232  518  473  151  6572  380  17  377  149  707 
425  356  69  27  1483  35  516  213  651  1138  408  291  105  5714  2312  630  2942  1089 
733  317  137  3  3  11  1  1215  42  225  267 
151  91  67  271  13  157  159  116  12  23  184  1750  5  6 
Il  O..terreicll/.Autrtelae  10  15  30 
16~  165  ..  U.bric• Llader/  Autre.  PR7•  60 
70  70 
1193  506  1707  48  1017  1065  310 
C•  ch811iD  de  fer/Biaenbahn  r- uvtc.  fluYiale/Btnnenschiffabrt  Il• navig.  •ritiH/Ieeacbiffahrt -623-
PRODUITS  RAFFINES  Transports  interrégionaux  195&  suite  1.000 t 
Régions  d 1 arrivée  'lnlœp.-
r--,--~~!-_!-r-4-0,---,---r---.--.---r---r--.---.---,--,--~----.-,-~.---.---.--.--~~~.~,~  • .--.--~--~:~:; 
36  37  ~ 1  42  43  ~4+53  45  46  47  49  50  51  52  ~  ~  ~ 60+61  62+63  64  65  ;::~:  .9:::  §  \de  ~  li  r!:  f ,t  +66  J  i  j  80  81  89  t;:~-
266 




76  261 
13  1 
641Î  655  c 
1 
18 
120  145  118  345  50  19  79 
330  355 
~  ~  185 
208  208 
27  98  10  1104 
15  156  1576  2295  290  llO  2  57  4501 
1104 
4501 
1462  3  61  64  444  242  16  151  382  1235 
1C  213  223 
10 
21 
18  87  105 
363 
1  1  4  298 
35  379  414  530 
168 
8  68  76 
130  33  22  191 
133  1337 
300 
155  145 




29  24  25 
84 
12  10 
332  695  350  50  70 
12 
12 
360  691  120  5 
528  21  54 
312 
10  20  75  12  15 
28  440 
211  114 
130  51 
15  170  93 
65 
235  133 
254  47 
217  882  400  739  439 
2349  325  173  363  694 
544 
72  153  214  257 
148  445  65  58 
621  683 








968  181 
568 
62  231 
468 
429 


















25  38 
1928  67 
1211 












181  3801 










ll  ~~  1  HU!!  HO  Va 
. .  1880  2053  550 
60 












c  62+63 
61 
8  130  138 
43  86  837  368 
1535  21f4  4809  344 
lU 1014  1125  552 
17  17  168 
3  3 
490  4247  5047  30 
22 
155  145 
191  1577 
- 811 
44  130 
217  884 
2349  552 
33 
1337 
K•  rou te/  Strasse 
400  745  440 
173  363  694 
625 




119  2821  1228 
134 
72  153  214  257  266  4321  53 
148  445  65  58  6959  11 
637  683  3309  3043  1228 
104  130  305  69  122  1585 
1470  134 
22  687  232  375 
P- pipe-line/Oelleitung 
. •  1557  1640  2310 
907  907  515 
9~~  9~i  1108  110  95 
242  117  4408  4669  3375 
242 
8299  8299  60 
134  134 
978  3234  1215 
11  0435  1268 
117  4641  0547 
8299  1657  65 





607  9113 
183  350 







89 Produits Raffinés - Erdôlderivate - 1956-
COURANIS DE  TRAFIC EGAUX OU  SUPERIEURS  A 100.000 T 
VERKEHRSSTROME  VON  100.000 T UND  MEHR 
Chemin de  fer 
Eisenbahn 










Centre de  raffinage 
Roffinerien 
Numéro des régions 
Nummer der Verkehrsgebtete 
Chiffres en  1.000  t 






TRAFIC  INTERIEUR  BENELUX -626-
ERDÜLDERIVA TE  1  nterre.gion a  le r Verkehr  1957 
Transp.- Empfangsregionen  -~  Versandregionen  llittel 
Jt'gi  ODS  - OU  groupes  Moyen  .c  !~  de  régions  - de  départ  de  01  02  03  04  05+08  07  09  10  11  12  13  15  16  ~~~~' 
30  31  ii 
34  35 
port  :!:;Il 
U!  1  tlalll>Urlf  "  ••s  u•  --zo- ~  05  2' 
7~  34  7~  70  40  16~  2!4  509  ~6' 
2 
F  530  l  31  l 
8  143  35  11  14  2121  11 
113  73  27  99  21  20  39  15  14  17  4701 
02  Br-en  26  42  37  40  9  13  11  212 
315  9  20  25  372 
73  80  l  153 i 
10  8  6 
651 
03  -land  10  55  52  15  62  19  11  24  46  313 
12  19  207  21  5  5  l  288 
1  1' 
17  16  15  11  loO: 
04  X1.edersacb.sen  40  155  20  45  11  10  25  57  404 i 
8  4  19  4  l  48 
14  74  12  11  10  4  1641 
1 
Ol>!-08  Duisburg/Buhrgebiet  19  10  95  792  216  298  50  68  21  15  28  64 
~  ~:: 1  20  13  18  244  158  116  222  240  198  266  66 
15  1 
2!~  1  3  1  52  25  76  53  31 
07  Westfalen  l  12 
lO  22! 
08  Nordrheinland  46  11  103  27  17  9  7  29  7  34  305 
37  133  58  70  98  125  4  56  581  1 
10  12  14  31  21  10  2  4  8  2  123 
1 
09+10  Rb.einland-Pfalz/Be•sen  46  55  46  167 
1  2  11 
1  27  14  71 
11  Lu.clw:;.  "llbafen,  ll&umbeill  2  39  20  30  34  84  16  63  297 
17  1  4  4  1~~  1  3  19  17  19  53  13 
12+1~  SUddeutsohland/Alleaagne  ~  4_  119  168  217  61~  1  14+15  sud 
28  87  39  134  304  ~ 
Deutschland/Allemagne  600  138  119  553  982  329  559  211  268  163  227  498  494  l  058  ; !~  1 
2  5  538  337  31  93  554  24  302  177  301  346  335  278  123  25  26  96  145  117  12  14  384.  11  11  151  98  67  271  93  157  159  116  92  23  63  184  85  191  l  750 
30  Belgiea./Belgique  (Anvers  excl.) 
127  7  134 
31  Antwerpen/Anvers  3  5  5  284  284  2 
220  29  40  13  310  1671  1805  94 
3 
- Be1gien/Belgique  3  5  8  284  284  151  2 
220  29  40  13  310  1798  7  1805  96 
3 
35  lUederlarade/Pays ..Sas  2  2  48 
13  20  20  3 
38  .hlsterdaa  c  86 
F  220  4  88  17  99  167  53  16  654  82 
37  ltotterdaa  6  10  3  3  501 
847  16  261  65  380  818  204  63  58  2  618  309  1162  1471  1257 
189  724  15  117  132 
lUederlande/Pays-Bas  6  11  5  5  634 
1  071  20  330  83  481  787  258  79  67  3  183  331  1162  1493  1342 
553  189  724  15  117  132 
8  8 
c- chemin  de  fer/Bisenbahn  F- navig.  fluviale/Binnenschiffahrt  M•  navig.  maritime/Seeschiffahrt. -627-
PR  DUITS  RAFFINE  T  0  s  rns•·•rts  ilterretioun  - 1957  - 1.000 t 
Régions d'arrivée  Trans  p.:"" 
llittel  ,,. 
!~  ''.  li  oyen 
lt 
.. ......  ......  u 
Hl 
de  36  37  40  41  42  43  44+53  45  46  47  48  49  50  51  52  ~~~  60!41  62+63  64  65  80  81  89  trans-.  ..  +66  ~= 
~~~~  ...  "œv  port 
5  1.  1  2082  13  ~ 
01 
566  7  144  12  529  541  17  17  2  2  783  206  Il 
47C  10  R 
2  3  2U  c  02 
375  F 
3  4  7  1  1  161  237  Il 
65  2  R 
313  c  03  2  4  8  2n  2  F 
7  7  1  Il 
100  4  R  -
21  c  04 
2  2  48  2  21  p 
164  6  R 
1  1  2  1801  48  c  05+06 
4  72  76  39  39  1610  33  12  p 
17  Il 
281  7  R 
12  2  c  07 
21  R 
8  8  22  332  14  c  OB  1  12  1l  5t6  18  1  p 
123  R 
2  2  1  1  170  2  16  c  09+10 
1  1  12  1  F 
71  R 
1  1  299  2  9  c  11 
1  3  4  30  26  p 
150  R 
1  1  60  60  677  2  9  155  c  2+lllt-
6  f  8  1  p  4+16 
304  R 
12  13  35  1  3  4  60  60  6306  2  14  275  c 
~  100  106  39  39  3612  91  1  181  F 
15  533  548  25  25  2  2  970  446  Il 
1750  28  R 
1  1  2  4  5  c  30 
3  18  23  157  18  p 
1  1  3  3  4  11  Il 
4  4  3  R 
1  3  443  15  c  31 
453  427  974  19  4  23  2978  496  J' 
18  18  21  162  Il 
R 
1  3  1  1  448  19  5  c 
456  445  997  19  4  23  3135  514  p 
19  19  3  3  25  173  Il 
4  4  3  R 
5  53  4  4  8  63  c  35 
4  7  8  1  9  49  r 
- 4  Il 
8  R 
10  7  103  103  1  c  36 
163  27  272  2  2  930  16  p 
2  2  2  125  Il 
30  94  624  1  2  639  31  14  c  37 
979  1471 :1708  152  152  7847  484  r 
108  108  2  2  966  6221  Il 
45  101  780  4  5  10  806  31  15  1  c 
1141  1502 13986  8  155  163  8825  480  p 
108  108  4  4  968  6350  Il  ..  8  a  - R  route/Strasse -628-
Fortsetzun  ERDHLDERIYATE  1  nterregionaler  Yerkehr  1957 
TrRDSP•  Empfangsregionen  Versandregionen  llittel 
Régi  ems  - ou  groupes  Moyen 
h·~ 
T~  de  r'-&'iOD.II  - de  départ  de 
01  02  03  04  0&1-06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  30  31  .. ,. 
34  35  tra:ns- ::u:l~~  n  port 
~-
40  Lillo 
42  Rouen  c 
p 
Il  22  22  10  25  3~ 
Il 
p 
43  Paris 
44+53  llord-llot  150  150 
1 
411+48  Dijoo ~Lyœ 
47  Jlarseille, ll<mtpellier,  Cora 
15 








l'rank  reich/l'rance  c  150  157  r  1 
Il  31  37 
Il 
10  25 
p 
801-81  Xordi  ta  lien/Italie ctu  nord.  c 




~2+83  Mitte1- und Sflditalien/Itali 
centrale et aér1dionale  20  25  34  34 
64  BisH1en/81cile  • 
Italien/Italie 
20 
2~  34  34 
OeMinschaft/COIIIIWl&ut•  c  601  138  123  554  998  328  584  211  268  164  227  488  494  1  0511  150  6384  292  2  294  151  64~  p  ~38  337  38  95  1  848  44  881  260  790  1  173  806  358  190  6933  2129  1194  3324  1438 
Il  873  350  123  12  14  1173  25  187  212 
Il  151  98  67  93  157  159  118  23  63  184  8~  191  1750  8  8  p 
81  Oe•terre1ch/Autr1che  1  i  15  ;.  198 
i 
198 
89  llebr1p Lllloler/Autre. paya  25  2  1  31 
2  20  107  130 
1  310  481  1791  58  1129  1187  180 
c- ~eain de  fer/Btsenbahn  F• Davtg.  fluviale/Binnenschiffahrt  Il•  navig.  aaritlae/Seesch1ffabrt - 629-
~ 
PRO OUI TS  RAFFINES  Transports  interréginaux  1957  nite  1.000 t 
Régions  d 
1 arrivée  Tra.a.sp 
llittel 
"J 




36  37 
~. 
41  42  43  44+53  45  46  47  48  49  50  51  52  60+61  62+63  64  65  i 
80  81  89  de  .,, 
~.  f .....  trans- .  ~  +66  ~!l  ..  ~ ..  ~  port 
276  30  79  271  670  670 
286  19  14  319  319 
2  8  12  30 
46  201  201 
88  130  135  122  359  22  20  82  28  102  10  1107  1114  42 
17  151  1519  2179  251  94  2  57  4270  4270 
28  214  207  198  432  1148  1241  320 
23  91  26  28  173  173 
78  1222  1300  1300 
19  21  28  7l  43 
150  44+6 
14  22  24  34 
ll  ll  11 
12  lZ  45<M 
184  364  820  308  76  34  49  202  2048  -· 
60  47 
22  290  750  115  1177  1177 
152  152  47  473  18  28  568  236  236  971  2751 
105  274  12  121  512  512 
10  13  4  123  ll  15  65  266  266  41 
66  310  456  456 
51  181  7t  311  318  16 
81  177  47  306  305 
12  11  16  242  93  377  377  50 
46  46  46 
33  33  12  210  122  344  377  142 
243  62  305  306 
3  7  377  163  135  224  828  <402  866  400  82  1&11  216  261  277  4468  4632  60 
1  l  303  171  1519  2220  288  152  294  750  181  3~  46  59  6373  6375  34 
10  225  218  321  570  614  883  23M  236  236  2911  31160 
155  69  91  26  105  274  93  177  243  10  168  1507  1507 
78  1222  1:!100  1300 
9  113  ..  c  60+8 
20  20  20  JI  +66 
65  113  188  ..  1990  2179  611  Il 
80  •  37  37  37  p 
150  150  1369 
U+6 
1578  2353 
816  816  912  84 
:io 
962  971  993  89  c 
20  20  JI 
65  113  188  2410  1270  141  4175  4573  3953  Il  ..  lOlO  lOlO  10  . 
37  37  37  • 
60  119  825  381  163  136  229  831  402  869  400  82  166  286  262  277  44e6  80  ..  1023  13163  1105  123  276  c 
1806  2047  5092  330  171  1519  2220  486  152  294  750  181  390  46  59  6518  20  20 21987  1llt  1  181  JI 
26  917  943  218  522  683  614  672  2710  2650  1272  347  14&  4417  9455  14182  Il 
4  155  69  91  28  16  105  274  93  177  243  10  168  1507  ..  1010 12279  13  28  •  78  1222  1300  37  37  1337  p 
15  81 
196 
13  13  45  89 
130 
968  4207  5335  242  736  195  201  2185  174  278  8  464  10142 
R•  route, Strasse  lh-"  pipe-line/Oelleitunc Produits Raffinés - Erdcslderivate - 1957 -
COURANTS  DE  TRAFIC  EGAUX  OU  SUPERIEURS A 100.000 T 
IERKEHRSSTROME  VON  100.000  T UND  MEHR 
- Chemin  de  fer 
Eisenbahn 
Navigation  iluviale 
---+Binnenschiffahrt 
• ---+Navigation maritime 
Seeschiffahrt 





Centre de  ra ffi nage 
Raffinerien 
Numéro  des  régions 
Nummer  der  Verkehrsgeb1ete 
Chiffres en  1.000 t 
Zahlenangaben in  1.000  t 
89 
89 
f  lUI~~:~  ~lEI 
.dSTERREICH 
TRAFIC INTERIEUR BENELUX 
BENELUX BINNENV~RKEHR 
89 - 632-
BENZIN  1nterregionaler  Yerkehr  Schàt1ung  1956 
Transp.- Empfangsregionen 
Versandregionen  llittel 
Jloyen 
~  .......  IG.l  .  ~  Régions  - ou  groupes  c  • 
de  régions  - de  d4part  de  01  02  03  04  05+06  07  OB  09  10  11  12  13  14  15  n~~ 
30  31 
"'0'  34  35  trans- .... 
port  :lll  u 
01  Hamburg  142  10  27  15  15  18  30  38  119  434 
62  1  64 
43  10  53  14  14 
30  19  13  6  90 
02  Br....,.  17  16  43  3  10  17  124 
3  1  31  40 
54  54 
2  8 
03  -lLild  28  22  6  25  2  12  22  127 
5  2  104  12  12  1  169 
32 
q4  Miedersaohau  c  35  19  10  75  .,  4 
R  28  46 
05+08  Dui•burtr/lluhrnbiet  12  2  33  81  38  64  10  18  1  8  11  42  65  389 
11  1  51  54  54  87  123  41  122  14  558 
2 
16  12  59 
07  Weatta.ln. 
08  lfordrheinlancl  22  21  8  15  2  2  14  9  14  116 
14  90  29  36  36  67  1  16  - 289 
4  9  11  3  1  1  3  35 
09+1(  Bheinland-Pf'alz/Beasu  16  19  29  71 
6 
16 
11  Ladwiphafen/llazmheill  34  16  21  lOO 
3 
15 
2+13+  SUddeutsebland/All~~D~&gD.e du  27  18  58  153 
14+lf  Sud 
11  29  10  32  56 
Deut schla.nd/  Allemagne  173  32  43  164  130  81  139  49  83  20  80  121  156  317  1  589  1 
62  17  5  4  206  13  157  86  131  173  116  132  31  1  133  3  3 
57  43  10  llO  14  14 
36  27  17  65  14  29  35  31  18  15  46  15  41  390  1 
31  Antwerpen/Anvers,  2  53  1 
Belgien/Belgique  13  17  39  13 
36  .basterdaa  10  10  20 
37  Rotterdaa  1  1  1 
193  68  22  146  250  72  769  306  310 
84  14 
Hiederla.nde/Pays-Bas  1  1  1 
203  22  146  260  72  788  307  311 
84  85  13  14 
1 
40  Lille 
42  Rouen 
44+53  Nord-Est 
47  llarseille/llontpellier/Corse 
49  Bordeaux 
50  Mutes 
l'ranll::reich/France  l 
60+61  Nordi talien/Italie du  Nord 
+66 
62+63 Mittel- UDd  SUditalien/Italie 
Centrale et 114ridionale 
64  Sizilien/Sicile 
Italien/Italie 
81  Oesterreich/Autriche 
89  Uebrige  I...lnder/Autres  Pays  9 
1 
102  54  55 
c- chemin  de  fer/Eisenbahn  F•  naviv;.  fluviale/Binnenschiffahrt  Y•  navig.  rnaritime/Seeschiffahrt -633-
ESSENCE  Transports  interrégionaux  Estimation  U5G  1.000 t 
Régions  d'arrivée  Transp. 
Mit tel 
if 
1 ~  ~  ~  Moyen 
36  37  40  41  42  43  44+53  45  46  47  48  49  50  51  52  ld  60+61  62+63  64  65  80  81  89 
de 
~  trans-
~4  .t:f.t:  +66  port 
1  c  01 
48  r 
15  213  228  269  Il 
8 
Oll 
10  12  71 
1 
c  03 
r 
Il  • 
04 
14  05-106 
23  40  6 
07 
06 




43  12+13 
14+15 
11  11  10  71 
17  24  43  11  58 
17  223  240  345 
14 
1  2  1  31  86  97  196  169 
10  13  24  38 
7  7 
l' 
44  Il 
1  5  c  37 
66  67  140  l' 
7  1689  Il 
1  5 
67  68  140 
10  1733 
34  14  58  117  40  70  16  88 
30 
65  12  77 
10  30  30  17  77  10  40  4  2:19  c  42  2  78  180  145  145  85  30  665  r 
45  45  100  50  63  120  339  40  Il 
65  15  16  99  •  32  870  902  p 
l'  44+53 
40  130  55  58  30  20  20  63  417  16  47 
10  87  130  79  2  306 
90  90  50  175  8  15  253  19  18  902 
94  1:17  26  262 
13  30  20  79  c  49 
1  135  136  l' 
10  89  35  139  Il 
53  43  14  llO  a 
23  63  50 
20  20 
20  20  lOO  40  140  38 
137  35  172 
44  44  30  30  175  145  59  58  43  51  36  103  87  1105  18 
72  94  180  145  10  106  87  130  80  137  20  30  - 1225  8 
155  155  llO  llO  181  - 260  210  - 871  19  19  1010 
65  15  65  15  94  137  58  43  137  51  40  720 
32  - 902 
334  53  20  c  80+61 
J;  66 
50  50  60  16  76  210  Il 




226  334  53  20 
103  103  22  60  16  98  1210  ..  1533 
31 
39  826  664  258  60  20  336 
R•  route/Strasee  P- pipe-llne/Oelle1tung - 634 -
BENZ:N  1  nterregionaler  Yerkehr  ScbUnng  1957 
Transp.· 
Empfangsregionen 
Versa.:Q.dregionen  Kitt("l 
Régions  - ou  groupes  Moyen 
.<:  de  de  régions  - de  départ  trans- 02  03  04  :H-6  14  15  0  ••  30  31  34  35  .a-g~;, 
port  ~::1 
01  Bamburg  128  10  37  24  18  44  107  416 
98  98 
2  23  37 
30  19  13  90 
02  BreMn  12  2  56 
1  24  27 
34  l  35 
2  8 
03  Bas  land  29  24  10  27  14  142 
9  153  1  184 
32 
04  Mieders&cbsen  32  19  20  81 
3  9 
28  3  46 
O:H-06  Du1sburg/Buhrgebiet  12  4  25  llO  47  61  9  12  1  4  7  39  64  376 
13  10  41  70  66  115  120  111  164  28  739 
1  5 
16  12  59 
07  Westfalen 
08  Morc!rheinland  13  17  13  12  2  1  3  22  96 
11  85  31  35  44  76  32  315 
5  9  11  3  1  1  35 
08+10  Rheinland-Malz/Bessen  23  19  47 
4 
16 




8Udcleutaeh1and/A11._Kne  du  35  58  22  59  196 
Sud  11  29  9  32  84 
Deutschland/  Alleaap.e  150  29  42  132  147  80  127  54  78  10  73  105  148  335  1  510 
98  13  21  239  12  162  98  153  169  190  166  61  1  381 
41  25  6  7  78 
36  27  17  65  14  29  35  31  18  15  46  15  41  390 
30  ~!:!~":!:~~i· 
31  Au. vers  5  39  39  46 
46  64 
1 
Be11rillll/Be11rique  5  39  39  46 
46  64 
1 
36  Aaaterdam 
62  21  35  75  16  219 
37  Rotterdam  2  1 
200  67  14  112  238  14  700  377  377 
94  94  7  7 
1Ueder11U1de/Pa.ye-B&s  3  1 
262  88  19  147  313  86  18  919  377  379 
94  94  7  7 
40  Lille 
42  RoueD 
43  Paris 
44+53  Kord-Bst 
45+46  Dijœ-Lyon 
47  llaraeille/ll.on  t pe 111er  /Corse 
49  Bordeaux 
50  Nantes 
Fra.nll:reicht.rrance 
·~:· 
Mranouent naue ou  ~oro 
~ 
R 
82+83  IUttel- und  Sllditalien/Italie  "  Centrale et  Méridionale 
64  Sizilien/Sicile 
Italien/Italie 
81  Oesterreich/  Autriche 
89  Uebrige  Linder/Autres  Pays  4 
4 
109  109 
C•  chemin  de  fer/Eisenbahn  }'•  navig.  fluviale/Binnenschiffahrt  Jl- navig.  maritJ.me/Seeschiffahrt - 635 -
ESSENCE  Transparts  interrégionaux  Estimation  1957  1  000  t 
Rég1on!:>  U'at-r.lVél_  Transp  .. 
lUttE-1 
~~ 
1"'"-Q.I  ~  Noyen 
36  40  42  43  ~4+53  46  48  49  52  "'"'"  60+61  62+63  80  81  89 
de 
H  .....  65  .  trans- .....  +(l6  ......  port 
01 
56 






2  04 
10 
1 
20  Ps+06 
18  21  9 
07 
10  08 
P-+10 
11 
24  24 
~!~ 
11  11  2  24  24  100 
8  23  31  1  16  75 
15  318  333  11  170 
14 
30 
1  3  1  31 
" 
58  110  19  23  91 
1  1  30 
1  3  1 
44  58  llO  19  23  91 




2  37 
55  55  153 
2.155 
1  2 
55  161 
2.188 
38  10  10  53  111  40 
61  7  2  70 
1  10  43  58 
12  41  29  16  6t  8  40  3  238  42 
4  58  206  185  127  40  39  659 
28  28  llO  65  30  82  127  414  50 
43  7  21  80 
44  788  832 
11  12  24  43 
~4+53 
ft5+46 
35  132  227  33  42  11  19  58  558  c  47 
9  80  145  74  - 308  F 
29  29  15  145  176  60  60  747  Il 
50  108  63  225  a 
1  38  75  49 
42  116  158 
16  78  23  - 117 
32  72  24  128 
25  36  68 
13  13 
13  13  88  40  132  56 
- 101  145 
7  51  51  29  29  159  145  239  43  43  51  29  101  80 1.050 
1  65  65  206  188  145  65  80  145  116  116  13  40  - 1.244 
70  70  llO  lOO  7  - 175  - 255  200  - 840  60  60  862 
43  22  43  50  108  36  72  101  65  641 
44  788  - 832 
27  73  100 
263  55 
15( 
(J  60+61 
Il  +66 
40  a 
56  56  601  62+63 
25( 
231  263 
M  56  27  73  l,OOC  ..  1.669  40 
81 
89 
310  692  1.003  280  215  90  585 
R- route/St.rasse  P• pipe-line/Oellei  tung Esst.·nce - Benzin - 1957 -
COURANTS  t...L  -;::,t'IC EGAUX  OU  SUPERIEURS  A 50.000  T 
VERKEHRSSTROME  VON  50.000  T UND  MEHR 
---+  Chemon  de  fer 
Eisenbohn 
Navigation  fluv•ale 
Binncnschiffohrt 
Noviqat1on  nmntime 
--+ Seescluffahrt 
P1pe. li ne 





Centre  de  raffinage 
Raffmenen 
Numéro  des rêqion s 
Nummer  der  Verkehrsgeb1ete 
Chdfres  en  1.000 t 

















1  ,.1 
1  Il 
1 






89 - 638 -
MITTELSCHWERE  ÜLE  Interregional er  Yerkehr  Schàtzung  1956 
Trans- Em.pfangsregionen 
Versandregionen  port-
Ré1ions  - ou  groupes  mit tel  ~  .. ~ 
! 
d-e  régions  - de  départ  lloyen 
01  02  03  04  5+6  07  08  09  10  11  12  13  5  34  35  de  ~~~  i  tn>.nSpart 
01  Haaburg  c  29  74  26  590 
F  173  173 
1[  2  76  10  92 
R  28  16  10 
02  21  29  35  120 
140  4  151 
19  21  40 
2 
03  30  24  26  133 
6  5  30 
5 
40 
04  Niedersachsen  72  119 
4 
15  20 
Ql!:!QO  Duisburg/Ruhrgebiet  55  177  75  101  31  35  5  7  15  Il  27  548 
32  2  38  51  78  97  27  13  415 
1 
11  23  15  67 
07  W'estfalen 
08  Kordrheinland  4  1  10 
27  20  17  15  26  10  122 
3  2  1  2  16 
Pt+lO  Rbeinland-Pfalz/Hessen  17  25  24 
1 
10 
11  Ludwigshafen/Mannheim  29  12  29  164 
2  3 
12+13  Süddeutschland/Allemagne  du  10  29 
+14  Sud 
+15  25  24 
Deutschland/  Allemagne  134  60  70  264  218  115  118  87  93  33  217  169  367  2  028 
173  150  10  11  69  71  96  11f  57  78  23  899 
26  77  31  3  1  138 
29  20  16  13  40  28  21  2  318 
30  Belgien/Belgique 
(Anvers excl.) 
31  Anvers  45  45  74 
12  39  15 
Belgien/Belgique 
22  39  15 
4 
35  Niederlande/Pays  ..  Bas 
(36,  37 excl.) 
36  Aasterdam  3 
36  13  13  125 
2 
37  Rotterdam  5 
136  49  72  25  473  72  174  246 
213  63  276  8  20  28 
Niederlande/Pays-Bas  9 
16  63  150  92  32  20  606  72  175  247 
214  63  278  21  29 
40  Lille 
42  Rouen 
18 
44+5  Nord..oEst 
lla.rseille/llontpellier/Corse 
49  Bordeaux 




60+  Nordi talien/ltalie du  Nord 
61 
+66 
62+6  Mi ttel- und  Sü.di talien 
Italie centrale et  m~ridionale 
64  Sizilien/Sicile 
Italien/Italie 
Oesterreich/Autriche  1 
134  134 
89  Uebrige  Linder/  Autres  paye  21 
15  15 
168  487 
c- i'.hf'!min  df'!  fiF!riEil"'P.nhahn  JI'•  navifl_  flnvialA/Ainno:onQ.i"'hif'fAh!"'t  u- n•vfa_  -rif'i~~to:o/S.o:o  ..  ~~~. ... hii'i'•h  ... + - 639-
HUILES  MOYENNES  Transports  interrégionaux  Estimation  - U56  -1000 t 
Régions  d.'arrivée  Trans-
port-
~'èi  ,, .  mit tel  .. ..,u  lloyen  36  37  ..,, l  40  41  42  43  44+53  45  46  47  48  49  50  51  52  !~! 
60+61  62+6  64  65  .  80  81  89  de 
~~~  +66  lllQ8POrt 
2  01 
37 













21  16  28  12+1 
14+1 
5  21  21  18  32 
6  6  22  44 





92  184  290  10  255 
9  8  17  4  24 
5  3 
92  189  295  6  10  273 
9  8  17  4  4  24 
35 
36 
1  37 
52  52  279 
6  1.306 
1 
52  52  287 
6  1.313 
10  16  31  40 
31  40 
18  22  1 
33  33 
4  6  8  4  21  7  10  13  76  42 
2  27  80  70  50  19  20  zea 
11  14  30  50  21  150  251  206 
25  8  36 




11  49  15  40  10  30  187  41 
3  25  33  20  82 
30  38  60  60  20  147  87  1.160 
75  117 
10  28 
74  71 
14  30  50  14 
15  42  10  61 
13  JI  50 
17  17  ..  32 
12  12 
50  82  80 
48  64 
17  8  8  10  51  58  17  52  17  8  8  33  40  327  41 
33  33  80  75  50  15  25  33  25  75  12  20  486  28 
32  126  158  36  126  60  ~5  270  - 575  87  17  1.520 
33  33  1  34  75  17  42  58  8  316 
lOO  175  275 
433  llO  ~~ 







175  433  2C 
18  21  933 
..  .610 
81 
88 
264  1.679 1.961  24  31  14  14 
a- route/Straaae  P- pipe-liD  etoe  lle1tiiit - 640-
MHTELSCHWERE  OLE  lnterregionaler  Verkehr  Schitzu_g_  1957 
Transp.  Empfangsregionen 
Versandregionen  llitte1 
Moyen 
'~îl  ü 
Régions  - ou  groupes  de  01  œ  03  04  5+6  07  08  09  10  11  12  13  14  15  30  31  34  de  régions  - de  cL: part  trans- ~!  ....  35 
port  :::: 
01  Baaburg  c  152  26  7  52  10  10  27  56  157  523 
247  1  1  248 
3  92  11  107  -
28  16  10  14  77 
œ  Breaen  20  32  22  8  103 
129  6  1  135 
27  35 
2  9 
m  lllls1and  25  27  32  123 
10  9  41 
1 
40 
Of,  lfiedersachaen  75  10  22  133 
6 
15  20 
00+06  Duiabu.rg/Rullrgebiet  53  193  1l  116  34  27  4  5  10  13  29  562 
1  36  50  46  74  83  58  81  17  445  -
11  23  15  67 
07  We•tfalen 
08  Kordrheinland  5  12  1  21 
11  40  26 1  19  25  43  20  184 
2  3  2  1  2  16 
08+10  .Rheinland-P1alz/Be•sen  26  26  25  88 
1 
10 
11  Ludwipha:fea./llannhe1•  24  15  58  24  136 
1  1 
6  14 
12+13  lllddeutach1and/A11-e du  48  96  57  128  342 
1-i+lli  8ud  6  25  4  24  61 
Deutachland/Alleaape  165  57  66  235  217  118  132  94  79  28  80  204  179  376 P-.031  1 
247  134  6  12  59  11  92  72  96  llO  101!  85  37  1.063  10  10 
12  92  38  1  1  143  1  1 
29  20  16  51  13  40  28  21  10  12  37  31  318 
30  lle1gien/Be1gique 
(AD.ver•  ezcl.  ) 
31  An ver•  37  37  H 
36  10  52  111 
Belli•n/Belgiqu.e  37  37 
36  10  52  15 
311  Xied.erlande/Pay•-Baa 
(36,37 excl.)  13  -
36  .lasterdaa 
31  13  17  16  103  -
37  Rotterclaa  5  5 
146  39  39  60  80  88  25  22  480  92  280  352 
141  64  206  4  13  17 
lUederlaude/Pays-Bas  5  5  1  1 
181  49  49  75  99  85  31  23  596  92  260  352 
141  64  206  4  13  17 
<&0  Lille 
42  Rouen 
10  18  28 
"' 
Paria 
44+53  Korcl  ... &st 
<l1  llaraeille/Montpellier/Corse 
49  Bordeau.z 
50  lfantea 
l'rankreieh/J'rance 
10  18  28 
80+61  Nordi talien/Italie du  lford 
+68 
61+63  Ill. tt  el und stldi talien/ 
Italie Çeutrale et aér1d1o- 14 
nale 
84  81.z111en/81cile 
Italien/Italie 
14 
Il  0e•terre1ch/Autriche  171  171 
89  Uebr1p  Lla.der/Autree par•  10  10 
1  15  43  60 
304  156  480  13  815  6ll8  80 
c- cheain de  fer/B1.senbahn  F- navtg.  :fluviale/Binnenachi:f:fahrt  .,. navig.  -.ritiae/8eesch1ffabrt - 641  -
HUILES  MOYENNES  Transports  iaterrétionau  Estimation  - 1957  1  000  t 
Régions  d'arrivée  ~~IIIIPr 
Kit  tel 
l-...1  1:d3  ...  Jlo7eD  ... 
de  36  3'1'  Hi 40  41  42  43  ....  53  45  46  47  48  48  50  51  52  60Mll  82+63  64  65  ......  60  61  89 
t~Ï 
.....  traaa-
.:~:  +66  ... 
port 
c  01 
35  JI 





1  c  04 
11  JI 
5  R 
18  -







17  l'l'  511  12+13 
+14+1 
4  17  17  81 
8  8  44  48 
11H  liH  114 
14 
15  30 
11  31 
145  186  346  1511 
4  4  37 
11 
145  11H  354  274 




5  37 
48  46  198 
5  1.329 
5 
48  48  205 
5  1.354 
13  3  14  33  40 
24  a  ,  37 
1  3 
G  11  53 
4  14  8  4  18  3  7  3  88  42 
1  15  103  90  44  15  - 15  - 283 
18  - 30  12  31  180  - 251  30 
8  8  3  - 7  - 32 
34  143  177 
10  43 
10  44+53 
48  79  8  16  51  214  ,27  n 
4  33  50  27  114 
60  60  58  - 12  82  112  112  1.076 
25  88  12  116 
1  13  16  33  48 
15  33  48 
19  27  64 
14  :as  8  47 
1  16  50 
5  -
10  10  31  51  85  31 
33  18  51 
17  17  8  8  42  50  83  8  17  17  8  17  '1'0  362  27 
15  17  103  91  50  25  33  50  G  33  5  16  4110  llO 
6  70  78  llO  - 50  70  - 95  250  - 485  llll  111  1.159 
4ll  17  8  8  8  - 25  88  17  25  33  25  30  304 
34  143  177 
530  60+61 
+88 
13  20  48  430 
113  113  7.9 
82+63  . 
358  • 
64 
I8ll  530 
113  93  23  20  48  1.549  ..  1.625 
81 
88 
385  1.5œ 1.1148  133  264  247  57  llO  11.0 
a- route/Straaae  P..  pipe-liDe/Oelleituq Huiles Moyennes - Mittelschwerole - 1967 -
COURANTS DE TRAFIC EGAUX  OU  SUPERIEURS  A 50.000  T 
VERKEHRSSTRCJME  VON  50.000  T UND MEHR 
___.Chemin  de  fer 
Eisenbahn 
-----+  ~~:~;~~;~}~:hri1 a  1 e 
---+NavigatiOn maritime 
Seeschiffahrt 




Centre  de raffinage 
Raffinerien 
Numéro  des régions 
Nummer  der Verkehrsgebiele 
Chiffres  en  1.000  t 







@@@ - 644 -
HEIZÜL  lnterregionaler  Yerkehr  S  chatzung  1956 
Trans  p.  Ernpfangsregionen 
Versandregionen  llittel 
~  Régions  - ou  groupes  M~!en  ~-.._14l  de  régions  - de  départ 
trans- 01  02  00  04  05+06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  JQ'O  CDC  30  31  i 
34  35 
port  z~~i 
01  Baaburg  130  20  60  45  32  16  20  27  16 
~~~  178  15  2 
2  7  20  3  8  41 
28  19  5  36  9  15  153 
02  Breaen  3 
1!~  175  7 
31  55  86 
4  2  2 
03  :las!  and  2  5  23 
37  44  85 
4  1  14 
04  Miedersachsen  25  25  15  96 
10  26 
5  15  sc 
OS+06  Duiaburg/Rubrgebiet  283  44C 
63  15  10  20  10  1!~  13  10  22  13  5  1  1 
07  Westfalen 
08  Mordrbein land  15  41  95 
2  6  1; 
10  3~ 
09+11  Rheinland-Pfalz 1  Hessen 
1 
22 
11  Ludwlgshafen/llannheia  42 
12  15 
19  6C 
Ul-15  stl'ddeutschland/Alleaagne  du  17  43 
sud 
13  40  80 
Deutschland/  All  eaagne 
1.:~  188  187  44  21  133  21  11  22  10  22  22 
42  7  75  3  8  137 
42  25  18  33  48  33  61  52( 
30  Belgten/Belgique 
31  Antwerpen/Anvers  3  3  260  260  21 
134  21  10  207  90 
19 
Belgien/Belgique 
134  207  90 
19  19 
35  Kieclerland.e/Pays-Bas  36 
(36,37 excl.) 
38  Allsterdaa  80  30  10  200 
37  Jtottercta. 
270  1.025  516  98  614 
250  93  343  12  75  87 
Kiederlande/Paya-Bas  3  6 
500  180  325  25  1.225  552 
250  93  350  12 
40  Lillo 
42  Bou  en 
22  18 
44+53  Mord-Est 
47  llarseille/Xontpellier/Corse 
49 
50  Kant• 
Fra.nkreich/Pr~ce 
30  50 
&0+61  Nordi talien/Italie du nord 
+6& 
62+63 llittel- und Sftditalien/Italie 
centrale et  aéridionale 
84  Sizilien/Sicile 
Italien/Italie 
81  Pesterreicb/  A•tXri.:he  15  21 
31  31 
89  Uebrige Linder/Autres pay• 
51 
780  330  1.110  3  495  498  279 
C• cbeain de  fer/Eisenbahn  F• navig.  fluviale/Binnenschiffahrt  M•  na  vic. -ri  ti•e/Seeschiffahrt  ·-- 645 -
FUEL  OIL  Trans~orts interrégionaux  Estimation  U5G  1.000 t 




,,~  Moyen  ..... , " 
â 
de 
36  37  41  42  43  44+53  45  46  47  48  49  50  51  52  eH 
60+61.  62+6  64  65  80  81  89  t,an._ 
.SI!!  ..  ~ ..  +66  port 
27  01 
35 





14  22 




30  30  27  27  18 
07 
08 
17  08+10 
12 
lE 
19  52  12-15 
1  33  140 
40  40  27  27  50  37 
14  14  212 
24 
30 
2  31 
300  180  570  39  16  55  149 
31  4•  35  18  18  97 
2 
300  180  570  39  16  55  151 
31  4  35  18  18  97  --
35  ..  40 
36 





.750  32  32 
1 
1:  120 
50  79 
2.792  32  32 
198  18  56  158  430  40 
113  9  127 
11  65 
70  26  96 
sa  72  100  81  208  22  58  17  39  676  42 
7  41  1.250 2.08(  90  30  7  3.505 
a  314  142  lC  67  112  645  96 
40  1(  56 
2  29  295 
' 
44+53 
l  107  153 
~~ 
255  7  38  19  58  1.240 
10  ;~ 
22  722 
89  55  190  19  568  75  862 
40  lOC  47  uc 
40  19  92  49 
220  228 
16  59  92  29  196  16 
27  50  41  23  141 
135  192  50 
32  32 
103  43  146  38 
69  76 
260  90  lOO  16(  480  180  610  320  10  80  160  100  80  2.630 
120  50  1.250 2,09(  90  40  190  500  30  220  32  7  - 4.619 
92  94  385  399 
1~  - 303  276  203  - 1.566  75  75  1.077 
70  30  40  40  100  30  50  110  10  70  560 
2  293  295 
280  15  20  ~0+61 
+  66 




524  280  15  20 




161  ,613  2.053  rs  100  35  16(  200  230  4,30 
R•  route/Strasse  P- p1pe-11ne/Oelleitung HEIZÜL 
Transp .-
Versandregionen  Nittel 
Régions  - ou  groupes  Moyen 





03  Ems land 
04  Niedersachsen 
05+00  DuislJurg/Ruhrgebiet 
0'1  j  W'P~tfalen 
08  1  Nordrhein1and 
09+10  Rheinland-Pfalz,  Hessen 
11  Ludwigshafen/Mannheim. 
12-15  Sûddeutschla.nd/  Allemagne 
du  sud 
Deutschla.nd/Allernagne 
Antwerpen/Anvers 
Be lg  1 en/Be lg  iqu~ 
35  Niederl./Pays-Bas(36 .37 excl.) 
36  All6terdam 
Rotterdam 
Nieder lande/Pays-Bas 
42  Rouen 
43 
44+53  Nord•Est 
47  llarseille/Montpellier/ 
Corse 
49 
50  Nantes 
Frank  reich/France 
60 +  Norditalien/Italie du  nord 
61  + 
66 
Ital1en/Ital1e 
81  Oesterreich/Autriche 































890  320 
- 646 -
1  nterregrona_ler  Verkehr  S  chatzung 
Empfangsregionen 
05+0!  07  09  10  13 
52  26  22  15 
30  1 
24  7 
5  15 
3 
3  18 
53 
2 
1  2 
12  47 
24  12 
4 
15 
8  244  49  61  14  8  3  5 
7  160  35  30  35  29  20 
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ERGEBNISSE  DER  TRANSPORTSTATISTIK FÜR EGKS-ERZEUGNISSE 
Jahr 1958 
Zum  drittenmal  werden  die  Ergebnisse der Transportstatistik für  Erzeugnisse des 
EGKS-Vertrages  in  einem  Jahresbericht  niedergelegt.  Dieser  Bericht  behandelt  das 1  ahr 
1958;  er  folgt dem  gleichen Plan und  benutzt in  den  Grundzügen  die gleiche Darstellungs-
form  wie  in  den  Vorjahren,  um  den  Vergleich  zu  erleichtern. Die Ergebnisse gliedern sich 
wiederum in  drei Kapitel:  . '· 
1.  Gemeinschaft 
mit  drei  aUgerneinen  Tabellen (A,  B  und  C),  die die Gesamttransporte  innerhalb 
des Gebiets der G~pinschaft, die Einfuhren der  Gemein~chaft von dritten Lêindern 
bzw. die Ausfuhren der Geatein.chaft noch dritten Lêintlern dc:wstellen. 
2.  Libuler 
mit 9 Tabellen entsprechend den in  der Transportnomenklatur 4er  EGKS  unterschie-
denen  Gütergruppen  für  den  Austausch  zwischen  den  Mitgliedstaaten  und  für  die 
Transporte innerhalb der einzelnen LGnder. 
3.  - Gebiete 
ebenfalls mit 9 Tabellen über den Verflechtungsverkehr in  den  42 Transportgebiea·n 
~ der  Gemeinschaft,  dazu  VergleichstabeUen,  aus  denen  die  Entwicklung  der  wich  .. 
tigsten interregionalen Verkehrsstrome in den Jahren 1956, 1957 und 1958 abzulesen 
ist. ZurVeranschaulichung sind Verkehrskarten beigegeben. 
Wie 1957 sind auf den Karten  in  übersichtlicher Darstellung die wichtigsten Verkehrs-
strome  zwischen den Gebieten oder  Gebietsgruppen eingezeichnet, wobei  die  Beziehungen 
mit  dritten  Lêindern  eingeschlossen, der Ver1œhr  innerhalb des Gebiets  jedoch ausser Be-
tracht gelassen ist. Die  bei  der kartographischen Darstellung angewandten Mengengrenzen 
entsprechen denen  für  1957. Die  unter 2)  und  3)  genannten  Tabellenreihen sind ebenso wie 
die  Karten  von  1  bis  9  numeriert;  diese  Zahlen  entsprechen  den  neun  Gütergruppen  des 
Vertrages: -652-
1  - Steinkohle und Steinkohlenbriketts, 
2  - Braunkohle und  Braunkohlenbriketts, 
3  - Koks und  Schwelkoks aus Steinkohle und  Braunkohle, 
4  - Eisenerz (ohne Schwefelkies), 
5  - Manganerz  (einschliesslich  manganhaltigem  Eisenerz, mit einem Mangangehalt 
von 20%  und  darüber), 
6  Schrott {Bearbeitungsabfalle aus Eisen oder Stahl), 
7  Roheisen und  Rohstahl  {Roheisen,  Spiegeleisen, Gusseisen,  Stahl  und  Ferro-
legierungen  in  Form  von  Rohblocken,  Rohluppen,  formlosen  Stücken  •••••  ), 
8  Halbzeug  (vorgewalzte  Blocke  (Luppen),  Knüppel,  Brammen,  Platinen,  Breit-
bandstahl •••••  }, 
9  - Walzstahlfertigerzeugnisse  (Bieche,  Bandstahl,  Walzdraht,  Rundstahl  und 
Vierkantstahl,  Formstahl,  Spundwandstahl,  Schienen  usw  ••••• ohne  Rohren). 
Ebenso wie 1957 konnten keine Angaben über den Kraftwagengüterverkehr beschafft 
werden;  ebenfalls  fehlen  noch die regionale  Aufschlüsselung der franzosischen  Einfuhren 
aus  dritten Landern ouf dem  Seeweg  sowie die Angaben  über die franzosischen  Ausfuhren 
nach  dritten  Landern  auf  dem  Seeweg.  Die  beiden  letzteren  Angabenreihen  sind  nur vom 
1.  Januar 1959 an  zu erhalten. 
Es konnten  jedoch mehrere Verbesserungen vorgenommen werden: die Angaben über 
die  Küstenfahrt  zwischen  italienischen  Hafen  liegen  jetzt  nach  Erzeugnissen  und  nach 
Versand- und  Empfangsgebieten vor; auch  konnte donk der Angaben der Association Tech-
nique  de  l'Importation  Charbonnière (A.T.I.C.) die  regionale  Aufteilung  ~derfranzosischen 
Steinkohleneinfuhren ais Beispiel gegeben werden. 
An  der  Darstellungsform  wurden  ebenfalls  e1mge  Anderungen  vorgenommen,  um 
mehr  Einzelheiten bringen  zu konnen;  so  wurden  z.B.  in die Tabellen  über den  Austausch 
zwischen  den  Mitgliedstaaten  die  Gesamtzahlen  für  1956  und  1957  aufgenommen;  in  die 
Verflechtungstabellen  wurden  eine  Spalte  und  eine  Zeile neu  eingefügt,  die  den  Versand 
und  den  Empfang  der  einzelnen  Gebiete  nach  bzw.  aus dritten  Landern  (einschliesslich 
der  Schweiz und  Osterreich)  angeben.  Schliesslich wurden  die Vergleichstabellen  so  ge-
staltet,  dass  sich die im  Loufe der drei  untersuchten Jahre bei  den wichtigsten Verkehrs-
stromen  eingetretenen  mengen- und  anteilmassigen Veranderungen  leichter ablesen  lassen. 
Die  Tabellen  und  Karten  ermoglichen  im  Gesamtergebnis  eine Analyse  der Trans-
portsituation  im  Jahre 1958  und  einen Verg.leich der Resultate  mitdenendesvorhergehen-
Zeitraums. 
Die  Ergebnisse  lassen  eindeutig  erkennen,  dass  bei  den  beforderten  Mengen  ein 
allgemeiner Rückgoog  eingetreten ist. Gegenüber 1957 betragt die Abnahme beim Austausch 
innerhalb  der  Gemeinschaft  12%,  bei  der  Einfuhr 20%  und  bei  der  Ausfuhr  11 %.  Diese 
Einbussen  ergeben  sich  jedoch  aus  Verringerungen  und  Schwankungen,  die  je  nach der -653-
Transportart mehr  oder weniger ausgepragt sind  und  daher einer eingehenderen  Analyse 
bedürfen. 
Einfuhrverkehr 
Der  1958 beim Gesamtempfang aus dritten Landern festgestellte Rückgang  um  20% 
verteilt sich  ungleichmassig auf die einzelnen Verkehrsarten: die Einfuhr  auf dem  Seeweg 
ging  um  22,5% zurück,  die  Einfuhr über die  Binnenschiffahrt  um  25,2%, wahrend die Ein-
fuhren  über  die Schiene um  13,1%  zunakmen.  Diese Zunahme  ist auf die Befërderung von 
Steinkohle,  Walzstahlfertigerzeugnissen  und  vor  allem  Braunkohle  aus  Mitteldeutschland 
oder  Polen  nach  Hamburg  (Gebiet  Nr.  1),  Niedersachsen  (Gebiet Nr.  4),  Franken  (Gebiet 
Nr.  14)  und  Bayern (Gebiet Nr.  15) mit der Eisenbahn zurückzufüh.en; allein an Braunkohle 
wurden gegenüber 1957  914.000 t mehr  transportiert. 
Abgesehen  von  der  Zunahme  bei  der  Braunkohleneinfuhr  (+ 21,9%) war  bei allen 
übrigen  Erzeugnissen eine mehr oder weniger starke Abnahme  zu verzeichnen: 
Schrott  44  % 
Koks  39,1% 
Manganerz  29,8% 
Steinkohle  27,9% 
Roheisen und  Rohstahl  21,6% 
Eisenerz  8,7% 
Wal zstahlfertigerzeugn  isse  6,4% 
Halbzeug  6,3% 
Il  - Âusfuhrverkehr 
Der  1958 gegenüber dem  Vorjahr festgestellte Rückgang  um  insgesamt 11% erklart 
sich aus Veranderungen, die je nach den Bestimmungslandern, den Verkehrsmitteln und den 
Erzeugnissen  sehr ungleich sind. Die Ausfuhr  in  die Schweiz  nahm  um  34%  und  die nach 
Osterreich  um  25%  ab,  wahrend  sie  in  die  übrigen  dritten  Lander  um  1%  anstieg. Der 
Genauigkeit  hal ber  sind  jedoch  bei  den  übrigen  dritten  Lëindern  zwei Gruppen  zu  unter-
scheiden: die überseeischen Lander und  die an die Gemeinschaft angrenzenden Lëinder.  Die 
Ausfuhr  in  die  letztgenannten  verdoppelte  sich  von  1957  auf  1958  (von  1.076.000 auf 
2.166.000 t, die ausschl iessl ich mit der Ei senbahn transportiert wurden). Die se Erscheinung, 
die  im  Gegensatz  zur  allgemeinen  T endenz  steht,  beruht  fast  ausschl iessl ich  auf der 
Verstarkung des Verkehrs zwischen der Bundesrepublik Deutschland und  den osteuropaischen 
Landern  (Mitteldeutschland,  Polen, Tschechoslowakei)  und  betrifft  Steinkohle,  Koks  und 
Walzstahlfertigerzeugnisse.lm gleichen Zeitraum ging die Ausfuhr von Vertragserzeugnissen 
nach  überseeischen  Léindern  um  6,9%  zurück.  Diese  Feststellungen  geographischer  Art 
machen  die  Unterschiede  im  Umfang  der  Schwankungen  bei  den einzelnen  für  die Ausfuhr - 654-
benutzten Verkehrsmittel begreiflich, néimlich: 
24,9%  bei der Binnenschiffahrt, 
10,1%  bei der Eisenbahn, 
6, 9%  bei der Seeschiffahrt. 
Bei  der Binnenschiffahrt ist der Rückgang auf die Abschwéichung  des Verkehrs  auf 
dem  Rhein und  der Donau  zurückzuführen; bei  der Eisenbahn erkléirt sich die Einbusse aus 
dem  starken  Absinken  der  Transporte  in  die Schweiz  und  nach  Osterreich, die  durch die 
Zunahme  der  deutschen  Ausfuhr  in  die  Oststaaten  nicht vollig  kompensiert  wird; bei  der 
Seeschiffahrt  steht  der  Rückgang  um  6,9%  in  direkter  Beziehung  zur  Schrumpfung  der 
Exporte nach Übersee. 
Betrachtet man  die Ausfuhr nach Gütergruppen,  so stellt man  fest,  dass die Bra':Jn-
kohlenausfuhr ihren Stand  behauptete, wéihrend  bei  allen übrigen Erzeugnissen - wenn auch 
in sehr unterschiedlichemMasse- Minderungen eintraten: 
Schrott  - 63,6% 
Roheisen und  Rohstahl  - 46,4% 
Eisenerz  36,2% 
Steinkohle  14,6% 
Koks  7,2 % 
Halbzeug  3,3% 
Walzstahlfertigerzeugnisse  2  % 
Ill  Verkehr innerhalb der Gemeinschaft 
lm  Jahre 1958  bel iefen sich die Gesamttransporte an  EGKS-Erzeugnissen  zwischen 
zwei  innerhalb des  Gebiets der Gemeinschaft gelegenen  Punkten auf 358.871.000t gegen-
über 405.628.000t  im Jahre 1957 und  gingen damit um  12% zurück. 
ln  der Aufteilung auf die  Verkehrsmittel  ergab  sich  trotz der von  einem  Jahr zum 
anderen  eingetretenen Veronderung  bei  den  Mengen  keine  nennenswerte Verschiebung; der 
1957  festgestellte  leichte Rückgang  der  Eisenbahotransporte  zugunsten  der Schiffahrt hat 
sich nicht bestéitigt. Auf die Eisenbahntransporte entfallen immer noch 77 bis 78%, auf die 
Binnenschiffahrt  21  bis  22%,  wéihrend  der Antei 1 der  Seeschiffahrt bei  1%  1  iegt.  Die be-
herrschende Stellung der Eisenbahntransporte ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, 
insbesondere auf die geographische Lage der Schwerpunkte der Forderung von Massengütern 
und  hauptséichlich der  von  den  Wasserwegen  abgekehrten  Eisenerzvorkommen  (Lothringen, 
Salzgitter,  Harz),  auf die grosse Zahl  von  Hüttenwerken, die - vor allem  in Frankreich und 
Italien  - ausschliessl ich  an  die  Eisenbahn  angeschlossen  sind,  und  schl iessl ich  auf die 
Streuung  der  Verbraucher  über  das  gonze  Gebiet.  Der  sehr  geringe  Anteil  des  Küs-ten-
schiffahrt ist eine Folge des kontinentalen Charakters des  Kohlenbergbaus  und  der Hütten-- 655 -
industrie;  keine  grossere  Lagerstatte  liegt  in  Küstennëihe  und  nur  wenige  Werke haben 
ihren Standort an  der Küste gewëihlt. 
Der scheinbare Anstieg der Seetransporte  im  Jahre  1958 rührt nicht von  einer wirt-
schaftlichen  S:hwankung  her,  sondern  ist  eine  Folge  der  Einbeziehung  der  italienischen 
Küstenschiffahrt  mit  1.560.000t,  davon  718.000 t  Eisenerz,  425.000 t  Steinkohle,  169.000t 
Roheisen  und  Rohstahl,  126.000t Halbzeug.  Für einen exakten Vergleich waren  die Anga-
ben entsprechend zu  berichtigen, d.h. die Gesamtmenge der Küstenschiffahrt in der Gemein-
schaft  wëire  auf 2,5 Mio t  zu  kürzen  und  diese Zahl  den  3,8 Mio t  des Jahres 1957 gegen-
überzustellen. 
Wie  bei  der  Einfuhr  und  der  Ausfuhr  verteilen  sich  die  Verkehrseinbussen  unter-
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IV  lnner- und  zwischenstaatlicher Verkehr 
Aus  den  Tabellen  über  den  Austausch  zwischen  den  Mitgliedstaaten  lassen  sich 
gewisse Tendenzen  innerhalb der einzelnen Lander ablesen; die zu  der rücklaufigen Bewe-
gung  in Widerspruch stehen; es handelt sich vor allem um  die Steigerung der franzosischen 
Eisenerzausfuhr  in  die  übrigen  Lêinder  der  Gemeinschaft,  die  trotz  des  Rückgangs  des 
inlandischen  Verkehrs  weiter anhalt,  um  den  seit 1956 zu  beobachtenden  langsamen,  aber 
regelmêissigen Anstieg des franzosischen Halbzeugversands, um  die Erhohung der in Frank-
reich  im  internationalen  Verkehr  empfangenen  und  versandten  Mengen  an  Walzstahlfertig-
erzeugni ssen  und  sc  hl iess li  ch  um  dos  Anwachsen der niederlêindischen Ausfuhr von Walz-
stahlfertigerzeugnissen  in  die  Gemeinschaft ais  Folge der vergrosserten Produktionskapa-
zitêit in den Niederlanden. 
Trotz dieser Verêinderungen ouf einzelstaatl icher Ebene bi ieb die Relation zwischen 
dem  innerstaatl ichen  und  dem  grenzüberschreitenden Verkehr  mit etwa  79%  für die Trans-
porte  innerhalb des Staatsgebiets und  21% für den Austausch zwischen den Mitgliedstaaten 
bemerkenswert  stabil.  Der  1958  festgestellte  Rückgang  der  Transporte  hotte  also  keine 
sichtbare Auswirkung  auf  den  Grad  der  Integration  des  Marktes  und  führte  auch  nicht  zu 
einer  Schrumpfung  des  zwischenstaatlichen  Austauschs  und  einer  Beschrêinkung  ouf  die 
eigene Wirtschaft. -656-
Die  Erzeugnisse, die sich am  meisten von  den obengenannten  Durchschnitten ent-
fernen,  sind Braunkohle, die nur 4%  des zwischenstaatlichen Verkehrs ausmacht, und  -am 
anderen  Ende  - Eisenerz mit  fast 38%  am  zwischenstaatlichen Verkehr.  Die  Einzelheiten 
sind aus nachstehender labelle zu ersehen: 
BINNENVERKEHR  UND GRENZUBERSCHREITENDER VERKEHR 
(1 000 t) 
1956  1957  1958 
Gütergruppe 
grenz- grenz- grenz-
Binnen•  über  selve  i- Binnen·  übersehrei  Binnen·  übersehrei· 
verkehr  tender  verkehr  tender·  verkehr  tender-
Verkehr  Verkehr  Verkehr 
1.  Steinkohle und  t  142.582  28.978  143.405  30.397  1-23.716  24.829 
Ste inkoh len briketts  %  83  17  82,5  17,5  83,3  16,7 
2.  Braunkohle und  t  23.354  893  23.294  960  21.347  971 
Braunkohlenbriketts%  96,3  3,7  96  4  96  4 
3.  Koks  t  38.166  9.978  37.746  10.456  31.754  9.301 
%  79,3  20,7  78,3  21,7  77,3  22,7 
4.  Eisenerz  t  49,407  27.973  52.655  29.712  49.379  29,820 
%  63,8  36,2  63,9  36,1  62,3  37,7 
5.  Manganerz  t  596  362  781  207  605  131 
%  62,2  37,8  79  21  82,2  17,8 
6  •. Schrott  t  18.752  2,266  19.325  2.701  14.620  2.054 
%  89,2  10,8  87,7  12,3  87,7  12,3 
7.  Roheisen und  t  7.079  1.400  7.577  1.752  6.324  1.334 
Rohstahl  %  83,5  16,5  81,2  18,8  82,6  17,4 
8.  Halbzeug aus  t  10.539  877  10.570  1.198  9.809  1.287 
Eisen und  Stah 1  %  92,3  7,7  89,8  10,2  88,4  11,6 
9. Wal zstahl- t  24.395  7.472  25.414  7.478  24.425  7.167 
erzeugnisse  %  76,6  23,4  77,3  22,7  77,3  22,7 
Alle Erzeugnisse  t  314,870  80,199  320.767  84.861  281.979  76.894 
insgesamt  %  80  20  79  21  79  21 -657-
V.  Regional  er Verkehr 
An  Hand der Vergleichstabellen  lassen  sich  für  jedes  Erzeugnis die seit  1956 einge-
tretenen  Verënderungen  bei  den  interregionalen  Verbindungen  verfolgen,  die  wegen  ihrer 
Bedeutung  oder  ihrer  besonderen  Merkmale  ausgewahlt wurden.  Auf der  Grundlage dieser 
Angaben  sind zwei  Folle genauer zu untersuchen:  1)  die Verkehrsstrome, die eindeutig von 
der allgemeinen rücklaufigen  Tendenz abweichen,  2)  die seit drei  Jahren anhaltenden Ver-
ënderungen,  die Verschiebungen in der Vt:rsorgung anzeigen. 
1)  - Bei  der Steinkohle zeigen sich die starksten Steigerungen beim  Versand aus dem 
Gebiet  Nr.  35,  dos  dem  Vorkommen  in  Niederlëndisch-Limburg entspricht,  nach  Belgien, 
Amsterdam,  Rotterdam,  Frankreich  und  Norditalien,  femer  beim  Versand  aus  Lothringen 
nach den Gebieten von Amiens,  Rouen und Paris und aus Nordfrankreich nach den Gebieten 
von  Dijon  und Lyon;  schliesslich  bei  den  Lieferungen  aus  dem  Saarland  nach  Frankreich 
im allgemeinen. Bei der Braunkohle ist eine Erhohung des Versands der beiden bedeutenden 
Vorkommen  Deutschlands (Gebiet 4 und 8) in die angrenzenden Gebiete festzustellen, wah-
rend  die  Femtransporte zurückgehen.  Bei  Koks  sind nur zwei  grosse  Verkehrsstrome von 
dem  allgemeinen  Transportrückgang  ausgenommen:  einer aus  Nordrheinland  in  dos  Gross-
herzogtum Luxemburg,  der andere aus Limburg (Gebiet Nr.  35)  in dos  Stahlzentrum  im Am-
sterdamer Raum.  Oie Zunahme bei  den  Eisenerztransporten aus Frankreich ist ouf die Ver-
starkung  des  Eisenbahnverkehrs  aus  dem  Lothringer  Becken  in  die Stahlzentren  der Ge-
meinschaft (Ruhr,  Westfalen,  Saarland,  Belgien und Luxemburg) zurückzuführen.  Hierzu ist 
zu bemerken,  dass die im  Vorjahr beobachtete  Orientierung der Ruhr nach der Einfuhr  von 
Eisenerz aus dritten Landern hin sich  1958 nicht fortgesetzt hat; der Durchfahrverkehr über 
die  Hafen  Emden,  Rotterdam  und  Amsterdam  hat  im  Gegenteil  leicht  nachgelassen.  Bei 
Halbzeug zeigen zahlreiche Verkehrsstrome,  namentlich aus Belgien und Luxemburg sowie 
Nord- und  Ostfrankreich,  eine  Zunahme.  Bei  Walzstahlfertigerzeugnissen  ist eine ausser-
gewohnliche Aufwartsentwicklung schliesslich beim  Versand aus dem  Saarland sowie beim 
Rheinverkehr von  Rotterdam nach  Deutschland,  der von 59.000 ouf 124.000 t  anstieg,  fest-
zustellen. 
2)  - Abgesehen  von  diesen  wenigen  Ausnahmen  von  der allgemeinen  Tendenz1 erfor-
dem  gewisse Verkehrsstrome  besondere Aufmerksamkeit,  weil  aus  ihrer stetigen  Entwick-
lung in den  letzten drei Jahren ouf geographische Verlagerungen im Austausch  zu  schlies-
sen ist. Um  nicht in Einzelheiten einzutreten,  seien nur drei  Beispiele -genannt: 
Der standige Rückgang  der Steinkohlenlieferungen  aus dem  Saarland nach dem  Rhein-
land  und  Süddeutschland  (Gebiete Nr.  9  bis  15),  die  von  2.700.000  t  im  Jahre  1956 über 
2.4n.OOO  t  im Jahre  1957 ouf  1.864.000  t  im  Jahre 1958  absanken,  wird durch eine Aus-
weitung des  Absatzes  i.n  den  wichtigsten Verbrauchsgebieten  Frankreichs (Nancy,  Reims, 
Amiens,  Rouen,  Paris) ausgeglichen;  diese Entwicklung ist zum  grossen Teil ouf die zwi-
schenstaatl i chen Abkommen zurückzuführen. 
Beim Schrottverkehr nach Norditalien ist eine starke Erhohung der Eisenbahntransporte 
aus  Frankreich und ein  langsames,  aber stetiges Absinken der Durchfuhr aus Süddeutsch-
land über die Schweiz und Osterreich festzustellen. Die starkste Zunahme im  Versand wird -658-
von  den Gebieten im Südosten  Frankreichs erreicht: 127%  von  1956 auf 1958. bei  den  Trans-
porten aus  den  Gebieten von  Dijon und Lyon (Nr. 45  und  46)  nach  der Lombardei, Piemont 
und  Ligurien. 
Trotz  der allgemeinen  Abschwachung  der  Verkehre  setzte  sich  schliesslich  auf einer 
Reihe  von  Verkehrsverbindungen  die  regelmassige  Zunahme  der  Halbzeugtransporte  fort; 
dies gilt vor allem für den  Versand aus dem  belgischen lndustriegebiet (Gebiet Nr. 30}  nach 
dem  Hafen  von  Antwerpen (72.000· t  im  Jahre 1956  - 277.000  t  im  Jahre 1958}.  Der Antwer-
pener  Hafen  erhalt zunehmende  Mengen  an  Halbzeug  aus  dem  übrigen  Belgien;  diese  Er-
scheinung bildet einen Gegensatz zu  dem  Absinken der Eisenbahntransporte aus Luxemburg 
und  der Verringerung der Lieferungen über den  Rhein.  ln Frankreich  stiegen die Gesamtzu-
fuhren  aus  den  Gebieten  Nr. 40  bis  44  (die  samtliche  lndustriezonen  der  nordlichen 
Halfte des Landes umfassen}  von  2.423.000  t  im Jahre 1956  über 2.612.000 t  im Jahre 1957 
auf 2.837.000  t  im  Jahre 1958  an.  Oieses Ansteigen der Halbzeugtransporte steht zweifel-
los  mit der  Kapazitatsausweitung  der nicht in  der Nahe  der Grundstoffproduktionszentren 
gelegenen Walzwerke in Zusammenhang. 
Die Beobachtung der gesamten Verkehrsstrome innerhalb der Gemeinschaft und mit den 
dritten  Landern  zeigt  schliesslich,  dass  der  Rückgang  vor  allem  die industriellen Grund-
stoffe Steinkohle,  Koks,  Schrott und  Manganerz  betrifft,  wahrend  bei  den  Transporten  von 
Halbzeug und  Fertigerzeugni ssen der Stahlindustrie die Abnahme überall geringer i st. 
Schliesslich  ist  die  abwartsgerichtete  Tendenz  im  Versand  von  EGKS-Erzeugnissen 
innerhalb  der  Gemeinschaft  raumlich  nicht überall  gleich  stark;  zwei  Lander (das  Gross-
herzogtum  Luxemburg  und  Frankreich)  zeigen  eine gewi sse  Stabi 1  itat und  Standfestigkeit 
gegenüber der rücklaufigen Entwicklung (-4 bis -6 %),  wahrend  in den  anderen  Landern die 
Abnahmerate (-13 bis -20 %}  etwas über dem  Gemeinschaftsdurchschnitt lag. STATISTISCHER  ANHANG 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau  C  - EXPORTATIONS  DE  LA  COIDIUHAUTE  IH  PRODUITS  DU  TRAITE  (1) 
Tabe11e  C  - VJ:RSAHD  DER  GBDIHSCHAFT  AH  ERZIUGNISSEH  DES  VERTRAGIS  (1) 
1957  - 1958  1  000  t 
llo  yen  Destination/Empfane  Total/Zus  ....  en 
Catéeorie  de  produits 
de 
OOtergruppe  transp.  Suisse/  Autriche/  tt~~~~eC~I:e  Trans  Schweiz  Oesterreich  Tonnage/llenge  en/in %  port  dritte Linder 
lm ttel  1957  1958  1957  1958  1957  1958  1957  1958  ~957 1158 
1.  Houille  c  1  215  712  1  320  977  787  1  539  3  382  3  228 
Steinkohle  F  1  448  968  1  364  1  215  - - 2  812  2  183  33  32 
Il  - - - 1  550  1  207  1  550  1  207 
2. Lignite  c  141  102  145  148  - 16  286  266 
Braunkohle  F  126  161  20  7  - - 146  168  2  2 
Il  - - - - - 1  - 1 
3.  Cokes  c  127  61J  343  333  116  260  586  662 
~ok&  F  601  428  16  26  - - 617  454  16  17 
Il  - - 2  712  2  520  2  712  2  520 
4.  lü  aerai  4le  fer  c  1  1  852  620  3  1  856  622 
Jl:isenerz  F  2  3  258  84  - - 260  87  5  3 
Il  - - - - 22  17  22  17 
5.  Minerai  de  aaneanèse  c  1  - 33  - 2  1  36  1 
llanganerz  F  1  1  - 1  - - 1  2  - -
Il  - - - - 4  4  4  4 
6.  Ferraille  c  6  3  187  38  3  8  196  49 
Schrott  F  41  51  - - - - 41  51  1  1 
Il  - - - - 84  17  84  17 
7.  Fonte et  acier  bruts  c  25  10  27  13  13  20  65  43 
Roheisen und  Rohstahl  F  120  62  3  l  - - 123  63  3  2 
Il  - - - - 526  277  526  277 
8.  Demi-produits sidér.  c  48  31  - 1  2  5  50  37 
Halbzeug aus Eisen und  Stahl  F  40  30  - - - - 40  30  5  5 
Il  - - - - 1  021  1  007  1  021  1  007 
9.  Produit&  laminés  c  514  299  47  24  150  316  711  631 
(sauf  tubes et tuyaux)  F  188  137  6  4  - - 194  141  35  38 
Walzstahl-J:rzeugnisse  )(  - - - - 7  285  7  249  7  285  7  241 
(ohne  alihren  und  Rohre)  lOO  100 
Tous  produits  c  2  078  1  227  3  014  2  154  1  016  2  166  6  168  5  547  26  26 
Insgeslllllt  F  2  567  1  841  1  667  1  338  - - 4  234  3  179  18  15 
)(  - - - - 13  204  12  299  13  204  12  298  56  59 
Total exportations  4  645  3  068  4  681  3  492  14 280  14  465  23  606  21  025  lOO  100 
Ausfuhren  insgesaat 
% de  variations 58/57  - 34  - 25  +  1  - 11 
Schwankungen  58/57 in  % 
C = Chemin  de  fer/Eisenbahn  F  = Navigation fluviale/Binnenschiffahrt  Il  = Navigation maritime/Seeschiffahrt 
(1)  Sans  les transports routiers et sans  les exportations françaises  par mer. 
Ohne  Strassentransporte und  ohne franz.  Seeversinde. 
Nota:  Les  renseignements  trop partiels de  1956  ne  permettent  aucune publication. 
Anmerkung:  Die  Zahlenangaben  für  das  Jahr 1956,  die nur Teilergebnisse  darstellen,  gestatten keinerlei Ver-
offentlichung. -663-
Trbleau  I  - ECHANGES  DE  HOUILLE  ET  D'AGGLOMERES  ENTRE  LES  PAYS  MEMBRES  {1) 
Tabe11e  I  - TRANSPORTE  AN  STEINKOHLE  UND  STEINKOHLENBRIIŒTTS  INNERHALB  DER  GEMEINSCHAFT  (1) 
1956  - 1957  - 1958  000  t 
Moyen  Pays  d 'arrivée  - Empfan~s  land 
de  Total 
Pays  de  départ  :,Unée  trans11  CZCA 
Versandland  Jahr Trans- EGJ:S 
port- Alle-gne  Belgique  France  Italie Luxeabourg  Pays-Bas  Insgesamt 
aittel  (RF) 
A11eaaa:ne  (RF)  c  41  466  812  5  163  363  193  1  605  49  602 
Deutschland  (BR  F  11 820  1  094  1  774  - - 1  558  16  247 
Il  458  3  1  107  - - 569 
1958  T  53 744  1  910  6  938  470  193  3  163  66  418 
1957  T  63  525  1  656  6  342  1  033  196  4  114  76  867 
1956  T  t'l 554  1  331  6  103  1  103  207  4  161  74  459 
Belgique  c  2  13  113  727  1  15  111  13 968 
Belgien  F  377  7  957  834  - - 827  9  995 
Il  - - 10  65  - - 75 
1958  T  379  21  070  1  570  65  15  938  24  038 
ï957  T  496  26  036  2700  136  53  1  663  31  084 
1956  T  794  27  021  2  167  210  54  1  972  32  218 
France  c  707  20  30 092  18  5  - 30 842 
Friiiikreich  F  8  178  6  494  - - 213  6  892 
Il  - 1  - 11  - - 12 
1958  T  715  199  36  585  29  5  213  37  746 
ï957  T  806  290  40 286  69  7  245  41  703 
1956  T  841  329  39  798  99  8  440  41  515 
Italie  c  - - - 2  670  - - 2  670 
ïta'ïiën  Il  - - - 428  - - 428 
1958  T  - - - 3  097  - - 3  097 
ï957  T  - - - 3  696  - - 3  696 
1956  T  - - 2  3  863  2  - 3  867 
Luxeabourg  1958  c  - - - 1  - - 1 
Luxemburg  ï957  c  - - 1  1  - - 2 
1956  c  3  - 1  1  - - 5 
Pa;rs-Bas  c  15  243  250  63  3  5  658  6  234 
Nieder  lande  F  5  263  834  541  - - 3  562  10 200 
Il  84  - 368  359  - - 811 
1958  T  5  363  1  077  1  160  422  3  9  220  17  245 
ï957  T  7  268  823  1  168  1  315  13  9  862  20  449 
1956  T  6  077  551  1  135  1  360  23  10 346  19  492 
Total CJ:CA  c  42  191  14  188  36  232  3  115  216  7  375  103  317 
EGKS  Ins~esam.t  F  17  469  10 063  9  642  - - 6  160  43  334 
Il  542  4  379  90  - - 1  895 
1958  T  60 201  24  255  46  253  4  085  216  13  535  148  545 
ï957  T  72  095  28  806  50 499  6  250  269  15  884  173  802 
1956  T  69  269  29  232  49  207  6  636  2i3  16  922  171  560 
(1)  Sans traasports routiers 1  Ohne  Strassentraasporte 
C  = Clleain  de  fer  /Eisenbahn 
T  =Total 
F  = Xav.  fluviale/Binnenschiffahrt  Il  •  Na v.  aar  i ti  me /Seeschiffahrt -664-
Tableau  II  - BCIIAMGES  DB  LIGNITE  ENTRE  LES  PAYS  IŒIIBRES  (1) 
Tabelle II  - TRANSPORTE  Ali BRAUNKOHLE  INNERHAIB  DBR  GBIŒINSCBAFT  (1) 
1956  - 1957  - 1958  lOOOt 
Moyen  Pays  d'arrivée  - Empfangsland  de  Total  Pays  de  départ 
~née 1;ransp.  CBCA  Versandland  Jabr Trans- BGKS  port- Allemagne  Belgique  France  Italie  Luxeabourg  Pays-Bas  Insgesaat  mittel  (RF) 
Allemaj!ne  ~RF~  c  17  867  52  92  60  135  294  18  500 
Deutschland  (BR  F  2  604  - 292  - - 3  2  899 
Il  16  - - - - - 16 
1958  T  20 486  52  384  60  135  298  21  416 
"ffi7  T  22  222  43  389  69  135  287  23  145 
1956  T  22  238  37  351  66  121  288  23  101 
Belgique  c  - 1  2  - 1  - 4 
Belgien  F  - - - - - - -
Il  - - - - - - -
1958  T  - 1  2  - 1  - 4 
"ffi7  T  1  2  4  - 3  - 10 
1956  T  2  1  5  - 4  - 11 
France  c  - - 653  - - - 654 
Fr'iüikreich  F  - - 51  - - - 51 
Il  - - - - - - -
1958  T  - - 704  - - - 705 
ï'957  T  - - 794  1  7  - 802 
1956  T  2  - 840  - - - 841 
Italie  c  - - - 116  - - 116 
Tiiïiën  Il  - - - 1  - - 1 
1958  T  - - - 117  - - 117 
"ffi7  T  - - - 231  - - 231 
1956  T  - - - 232  - - 232 
Luxembourg  1958  c  - - - - - - -
Lull.emburg  "ffi7  c  - - - - - - -
1956  c  - - - - - - -
Pays-Bas  c  2  4  4  11  - 39  60 
Nieder  lande  F  14  - 2  - - 1  16 
Il  - - - - - - -
1958  T  15  4  6  11  - 39  76 
1957  T  7  4  3  5  - 45  65 
1956  T  11  3  4  - 1  43  61 
Total CBCA  c  17  869  57  751  187  136  333  19  333 
EGKS  Insgesaat  F  2  618  - 345  - - 4  2  967 
Il  16  - - 1  - - 17 
1958  T  20  502  58  1  096  188  136  337  22  318 
ï'957  T  22  230  48  1  190  306  145  333  24  254 
1956  T  22  252  41  1  199  297  126  331  24  247 
(1)  Sans  transports routiers 1  Olme  Strassentransporte 
C  - Cheain  de  fer/Biseabahn  F  •  Xav.  fluviale/Binnenschiffahrt  Il  - Nav.  aaritiae/Seeschiffahrt  T  - Total Pays  de  départ 
Versandland 
Allemagne  (RF) 










Nieder  lande 
Total CECA 
EGKS  Insgesamt 
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Tableau III  - ECHANGES  DE  COKE  ENTRE  LES  PAYS  MEMBRES  (1) 
Tabelle Ill - TRANSPORTE  AN  KOKS  INNERHAIB  DER  GEMEINSCHAFT  (1) 
1956  - 1957  - 1958 
Moyen  Pays  d •arrivée  - Empfangsland  de 
i\Jlnée  ransp 
Jahr  rrans-
port- Allemagne  Belgique  France  Italie  Luxembourg 
11ittel  (RF) 
c  16  675  61  3  459  89  3  130 
F  3  468  34  344  - -
M  46  - - 27  -
1958  T  20  188  95  3  802  ll6  3  130 
1957  T  24 952  84  4  132  23  3  067 
1956  T  25 050  77  4  025  16  3  185 
c  2  2  189  338  - 66 
F  ll  104  3  - -
loi  - - - ll  -
1958  T  12  2  294  341  11  66 
ï9s7  T  14  2  518  443  4  178 
1956  T  104  2  658  383  2  93 
c  66  2  5  966  22  -
F  - 1  460  - -
M  - - - - -
1958  T  66  3  6  426  22  -
ï9s7  T  176  3  6  863  3  1 
1956  T  102  1  6  798  6  1 
c  - - 31  1  120  -
M  - - - 51  -
1958  T  - - 31  1  171  - ï9s7  T  25  - 75  1  573  20 
1956  T  llO  - 5  1  595  2 
1958  c  - - 1  - -
ï9s7  c  - - 2  - -
1956  c  13  - 2  - -
c  1  38  588  21  372 
F  180  64  21  - -
M  - - ll  12  -
1958  T  181  102  620  32  372 
ï9s7  T  402  91  822  36  482 
1956  T  313  76  693  30  360 
c  16  743  2  290  10 383  1  252  3  569 
F  3  658  204  827  - -
M  46  - ll  lOO  -
1958  T  20 447  2  494  ll 221  1  353  3  569 
ï9s7  T  25  568  2  695  12  335  1  638  3  748 
1956  T  25  691  2  8ll  11  9os  1  649  3  641 
(1)  Sans  transports routiers 1  Ohne  Strassentransporte 




Pays-Bas  Insgesamt 
171  23  585 
ll2  3  957 
- 72 
283  27  614 
333  32  591 
345  32  698 
13  2  608 
1  ll9 
- ll 
14  2  738 
44  3  201 
34  3  274 
- 6  056 
1  462  - -
1  6  518 
- 7  046 
2  6909 
- 1  151  - 51 
- 1  201 





1  336  2  355 
339  604  - 23 
1  675  2  982 
1  840  3  673 
2  065  3  537 
1  519  35 756 
453  5  141  - 157 
1  972  41  055 
2  216  48  202 
2  446  48  144 
C  = Chemin  de  fer/Eisenbahn  F  = Na v.  fluviale/Binnenschiffahrt  M  = Na  v.  mari time/Seeschiffahrt  T  = Total Pays  de  départ 
Versandland 
Allemagne  (RF) 










Nieder  lande 
Total CECA 
ËÔKS  Insgesamt 
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Tableau  IV  - ECHANGES  DE  JIINERA.I  DE  FER  ENTRE  LES  PAYS  JIEJIBRES  (1) 
Ta.belle  IV  - TRANSPORTE  AN  EISENERZ  INNERIIALB  DER  GEJIEINSCB.AFT  (1) 
1956  - 1957  - 1958 
Moyen 
Pays  d'arrivée  - Empfangsland  de 
Année  transp 
Jahr Trans-
port- Allemagne  Belgique  France  Italie  Luxembourg  Pays-Bas 
mittel  (RF) 
c  20 080  1  1  - - 1 
F  4  316  1  1  - - 13 
JI  11  - - - - -
1958  T  24  407  2  2  - - 14 
ï9'57  T  27  956  2  1  1  - 4 
1956  T  26  288  3  2  1  1  2 
c  1  2  307  1  - 78  -
F  733  336  282  - - -
JI  - - - 1  - -
1958  T  734  2  643  283  1  78  - 1957  T  856  2  848  245  1  65  1 
1956  T  923  2  797  155  1  66  1 
c  9  122  6  529  17  519  - 1  299  -
F  212  - 6  - - -
li  144  - - 4  - 250 
1958  T  9  478  8  529  17  526  4  1  299  250 
1957  T  9  304  5  901  18 080  - 956  398 
1956  T  8  461  6  154  16  672  - 865  471 
c  1  - - 328  - -
M  3  - - 718  - 20 
lt58  T  4  - - 1  046  - 20 
195!.  T  16  - - 190  - 20 
1956  T  2  - - 142  - 43 
1958  c  15  846  - - 3  689  -
1957  c  362  898  - - 3  516  -
1956  c  502  730  - - 3  459  -
c  - 1  - - - 1 
F  10 227  7  1  - - 67 
JI  8  - - 18  - -
1958  T  10 235  7  1  18  - 68 
1957  T  10 660  14  3  6  - 65 
1956  T  9  566  23  4  - - 49 
c  29  220  9  683  17  521  329  5  066  1 
F  15 488  344  290  - - 80 
li  165  - - 741  - 270 
1958  T  44  873  10 027  17  812  1  070  5  066  352 
1957  T  49  154  9  663  18  329  198  4  537  488 
1956  T  45  742  9707  16  832  143  4  390  566 
(1)  Sans  transports routiers 1  Ohne  Strassentransporte 






4  330 
11 
24  425 
27  964 
26  296 
2  386 
1  351 
1 
3  739 
4  016 
3  942 




34  639 
32  623 
329 
741 
1  070 
226 
186 
4  550 
4  776 




10  329 
10 748 
9  642 
61  820 
16  202 
1  176 
79  199 
82  367 
77  380 
C  = Chemin  de  fer/Eisenbahn  F  = Na  v.  fluviale/Binnenschiffahrt  M = Na  v.  mari  time/Seeschiffahrt  T  = Total Pays  de  départ 
Versandland 
Allem;lgne  (RF~ 










Nieder  lande 
Total CECA 
EGKS  Insgesamt 
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Tableau  V  - ECHANGES  DE  MINERAI  DE  MANGANESE  ENTRE  LES  PAYS  MEMBRES  (1) 
Tabe11e  V  - TRANSPORTE  AN  MANGANERZ  INNERHAIB  DER  GEMEINSCHAFT  (1) 
1956  - 1957  - 1958 
Moyen 
Pays  d'arrivée  - Empfangsland  de 
Année  transn 
Jahr Trans-
port- Allemagne  Belgique  France  Italie  Luxembourg  Pays-Bas 
mit tel  (RF) 
c  147  - - - - -
F  13  - - - - -
M  - - - - - -
1958  T  161  - - - - -
1957  T  167  - 1  - - -
1956  T  11<:!  - 1  1  - -
c  - 37  3  - 56  -
F  7  77  1  - - -
M  - - - 2  - -
1958  T  7  113  4  2  56  -
1957  T  23  125  62  - 29  1 
1956  T  63  57  56  - 37  -
c  - - 237  1  - -
F  21  - - - - -
M  - - - - - 1 
1958  T  21  - 237  1  - 1 
ï9'57  T  26  1  338  - - -
1956  T  20  - 304  1  - 1 
c  - - - 69  - -
M  - - - 6  - -
1958  T  - - - 75  - -
1957  T  - - - 128  - -
1956  T  - - - 109  - -
1958  c  - - - - - -
ï'9'57  c  - - - - - -
1956  c  - - - - - -
c  2  - - - - -
F  29  2  2  - - 18 
M  - - 1  - - -
1958  T  31  3  3  - - 19 
1957  T  44  10  8  - - 23 
1956  T  168  6  9  - - 14 
c  149  37  240  71  56  -
F  71  79  3  - - 19 
M  - - 1  8  - 1 
1958  T  220  116  244  79  56  20 
ï9'57  T  260  136  409  128  29  24 
1956  T  363  63  370  lll  37  15 
(1)  Sans  transports routiers 1  Ohne  Strassentransporte 










































C  =Chemin  de  fer/Eisenbahn  F  =  Nav.  fluviale/Binnenschiffahrt  M =  Nav.  maritime/Seeschiffahrt  T  =  Total Pays  de  départ 
Versandland 












Total  CECA 
ËITKS  Insgesamt 
-668-
Tableau  VI  - ECHANGES  DE  FERRAILLE  ENTRE  LES  PAYS  MEMBRES  (1) 
Tabe11e  VI  - TRANSPORTE  AN  SCHROTT  INNERHALB  DER  GEMEINSCHAFT  (1) 
1956  - 1957  - 1958 
Moyen  Pays  d'arrivée  - Empfangsland  de 
~née trartsp. 
Jahr  t'rans-
port- Allemagne  Belgique  France  Italie  Luxembourg  Pays-Bas 
~ittel  (RF) 
c  6  904  14  128  449  3  1 
F  576  56  26  - - 13 
M  79  5  - 34  - 1 
1958  T  7  559  75  154  484  3  15 
ï957  T  11  250  47  62  411  5  13 
1956  T  10  556  97  87  440  15  16 
c  4  983  140  2  1  1 
F  31  25  57  - - 13 
M  - - - 15  - -
1958  T  35  1  008  197  16  1  14 
1957  T  62  1  557  319  4  5  12 
1956  T  40  1  672  274  7  8  2 
c  36  19  3  035  514  - -
F  18  20  102  - - -
M  - 1  - 4  - -
1958  T  54  40  3  137  518  - -
ï957  T  131  93  3  236  463  11  -
1956  T  136  127  3  506  385  22  1 
c  - - - 2  279  - -
M  - - - 20  - -
1958  T  - - - 2  299  - -
1957  T  - - - 2  508  - -
1956  T  - - - 2  238  - -
1958  c  1  4  2  1  38  -
1957  c  1  3  2  - 72  -
1956  c  1  3  1  - 122  -
c  10  5  - 60  - 278 
F  265  61  20  - - 301 
M  - - - 15  - -
1958  T  275  67  20  75  - 579 
1957  T  967  78  7  4  - 702 
1956  T  464  115  24  1  1  658 
c  6  955  1  025  3  305  3  306  43  281 
F  890  163  204  - - 328 
M  80  6  - 88  - 1 
1958  T  7  925  1  194  3  509  3  394  43  609 
1957  T  12  410  1  778  3  626  3  390  93  727 
1956  T  11  197  2  015  3  892  3  069  168  676 
(1)  Sans  transports routiers 1  Ohne  Strassentransporte 





7  500 
671 
120 
8  290 
11 788 
11  211 
1  130 
127 
15 
1  272 
1  959 
2  003 
3  604 
140 
5 
3  749 
3  934 
4  177 
2  279 
20 
2  300 
2  509 







1  016 
1  758 
1  262 
14  914 
1  584 
175 
16  674 
22  026 
21  018 
C  = Chemin  de  fer/Eisenbahn  F  =  Na v.  fluviale/Binnenschiffahrt  M = Na  v.  mari time/Seeschiffahrt  T  = Total Pays  de  départ 
Versandland 
All-.&he  ~llF2 










Nieder  lande 
Total CECA 
ËGKS  Insgesamt 
-669-
Tableau VII  - ECHANGES  DB  FœrrE ET  ACIBJt  BRUTS  ENTRE  LES  PAYS  DIIBRES  (1) 
Tabelle VII  - TRANSPOitTE  AM  ROIŒISEN  UND  ROIISTAHL  INNBRBALB  DER  GEIIEINSCHAFT  (1) 
1956  - 1957  - 1958  1  000  t 
Moyen 
Pays  d'arrivée  - Eapfangsland  Total  de 
~née  CECA  rans  p. 
Jahr lrrans- EGKS 
port- Allemagne  Belgique  France  Italie  Luxembourg  Pays-Bas  Iasgesam 
~ttel  (RF) 
c  2  461  9  29  18  2  36  2  554 
F  180  357  30  - - 61  628 
•  8  - - 9  - - 17 
lt58  T  2  649  366  59  27  2  97  3  199 
'ïii"57  T  4  200  591  90  31  6  189  5107 
1956  T  3  622  423  46  26  g  115  4  2-42 
c  12  172  14  1  12  - 211 
F  9  163  16  - - 1  189 
Il  - - - 3  - 1  4 
1958  T  21  335  30  4  12  2  404 
'ïii"57  T  47  311  63  2  9  3  435 
1956  T  22  409  28  g  12  2  481 
c  140  13  2  004  11  - 1  2  169 
F  23  188  38  - - 2  250 
Il  - - - - - 13  13 
1958  T  163  201  2  042  11  - 15  2  433 
ï9s7  T  163  234  2  081  34  2  65  2  581 
1956  T  128  230  2  009  28  6  74  2  475 
c  - - - 994  - - 994 
Il  - - - 170  - 1  171 
1958  T  - - - 1  164  - 1  1  165 
ï95'7  T  2  - - 833  - - 835 
1956  T  2  - 1  823  - - 826 
1958  c  7  - - - 4  - 11 
I957  c  3  - - 4  4  - 12 
1956  c  6  - - 10  14  - 31 
c  4  3  2  2  - 35  45 
F  234  27  27  - - 96  383 
Il  1  - 2  15  - - 18 
1958  T  239  30  30  18  - 130  447 
ï95'7  T  139  36  27  11  - 138  352 
1956  T  126  48  31  14  2  202  423 
c  2  624  197  2  048  1  025  18  71  5  984 
F  446  735  111  - - 159  1  451 
Il  9  - 2  198  - 14  224 
1958  T  3  079  932  2  161  1  22-4  18  244  7  658 
ï95'7  T  4  554  1  172  2  271  915  21  395  9  329 
1956  T  3  907  1  111  2  114  91.0  43  393  8  479 
(1)  Sans  transports routiers  /  Obne  Strassentransporte 
C  - Chemin  de  fer/Eisenbahn  F  = Nav.  f1uviale/Binnenschiffahrt  K  = Iav.  mariti  ..  /Seeschiffahrt  T  - Total Pays  de  départ 
Versandland 
Allemagne  (RF~ 










Nieder  lande 
Total CECA 
EGKS  Insgesamt 
-670-
Tableau Vlll- ECHANGES  DE  DEMI-PRODUITS  ENTRE  LES  PAYS  MEMBRES  (1) 
Ta  belle VI II - TRANSPORTE  AN  HALBZEUG  INNERHALB  DER  GEMEINSCHAFT  (1) 
1956  - 1957  - 1958 
Moyen  Pays  d'arrivée  - Empfangsland  de 
Année  ransp. 
Jahr  rrans-
port- Allemagne  Belgique  France  Italie  Luxembourg  Pays-Bas 
nit  tel  (RF) 
c  4  970  8  352  20  - 43 
F  341  - 39  - - 91 
M  1  - - 8  - -
1958  T  5  312  8  391  27  - 134 
ffi7  T  6  328  17  412  42  - 100 
1956  T  6  586  17  318  23  - 64 
c  2  685  126  2  - -
F  48  130  28  - - -
M  - - - 2  - -
1958  T  50  815  154  4  - -
ffi7  T  34  877  74  12  - 1 
1956  T  21  844  48  10  - 1 
c  39  9  2  825  29  - -
F  28  5  35  - - 2 
M  - - - - - -
1958  T  67  14  2  860  29  - 2 
ffi7  T  66  18  2  591  17  - 1 
1956  T  78  19  2  560  16  - 1 
c  - - 27  585  - -
M  - - - 127  - -
1958  T  - - 27  712  - -
ï9'57  T  - - 19  635  - -
1956  T  - - 9  449  - -
1958  c  120  48  20  16  8  -
1957  c  91  81  16  22  15  -
1956  c  84  93  8  19  30  -
c  56  - - 5  - 92 
F  97  - - - - 10 
M  - - 4  11  - -
1958  T  154  - 5  15  - 102 
1957  T  151  - 19  4  - 124 
1956  T  34  4  7  1  - 70 
c  5  187  750  3  350  656  8  135 
F  515  135  102  - - 103 
M  1  - 4  148  - -
1958  T  5  703  886  3  457  804  8  238 
1957  T  6  670  993  3  132  732  15  226 
1956  T  6  805  976  2  950  518  31  137 
(1)  Sans  transports routiers 1  Ohne  Strassentransporte 





5  392 
472 
8 
5  872 
6  899 




1  023 
997 
924 
2  903 
70 
-
2  973 
2  694 


















11  096 
11  768 
11  416 
C  =Chemin  de  fer/Eisenbahn  F  =  Nav.  fluviale/Binnenschiffahrt  M =  Nav.  maritime/Seeschiffahrt  T  =  Total -671-
Tableau  IX  - ECHANGES  DE  PRODUITS  LAMINES  ENTRE  LES  PAYS  MEMBRES  (1) 
Tabelle  IX  - TRANSPORTE  AN  WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN  INNERHALB  DER  GEMEINSCHAFT  (1) 
1956  - 1957  - 1958  1  000  t 
Moyen 
Pays  d'arrivée  - Empfangs land  Total  de  Pays  de  départ  Année  traru:p  CECA 
Versandland  Jahr Trar:s  EGKS 
port  Allemagne  Belgique  France  Italie  Luxembourg  Pays-Bas  lnsgesamt 
mitte  (RF) 
Allemagne  (RF~  c  11  157  66  1  188  68  3  90  12  573 
Deutschland  (BR)  F  953  144  125  - - 743  1  964 
M  lOO  - - 9  - 2  112 
1958  T  12  210  211  1  313  77  3  835  14  649 
1957  T  12  723  278  1  228  90  4  894  15  216 
1956  T  12  105  317  1  097  60  2  724  14  305 
Belgique  c  24  2  047  155  6  5  26  2  263 
Belgien  F  117  812  120  - - 436  1  485 
M  9  - 10  7  - 3  29 
1958  T  150  2  860  285  13  5  465  3  777 
1957  T  130  3  137  244  11  7  780  4  309 
1956  T  266  3  305  172  14  12  767  4  536 
France  c  404  418  7  228  77  7  9  8  142 
Frankreich  F  165  281  465  - - 141  1  052 
M  15  20  - 1  - 7  42 
1958  T  583  718  7  693  78  7  157  9  236 
ï9"57  T  487  886  7  694  46  9  82  9  203 
1956  T  553  1  011  7  094  54  14  108  8  834 
Italie  c  1  - 20  1  039  - - 1  061 
TI'iTiën  M  - - - 44  - - 45 
1958  T  1  - 20  1  084  - - 1  105 
1957  T  1  1  25  1  286  - - 1  312 
1956  T  9  - 10  1  289  - - 1  308 
Luxembourg  1958  c  391  1  324  164  36  26  29  1  970 
Luxemburg  1957  c  343  1  465  159  22  37  72  2  097 
1956  c  379  1  479  143  14  60  66  2  140 
Pays-Bas  c  57  4  10  8  - 52  131 
Nieder1ande  F  156  30  10  - - 500  696 
M  6  - 15  8  - - 29 
1958  T  219  34  35  ~s  - 552  856 
ï9"57  T  148  31  34  4  - 537  754 
1956  T  147  27  25  2  - 542  743 
Total CECA  c  12  034  3  859  8  765  1  234  40  206  26  139 
EGKS  Insgesamt  F  1  390  1  267  720  - - 1  820  5  197 
M  131  20  25  69  - 12  256 
1958  T  13  555  5  146  9  510  1  303  40  2  038  31  592 
ï9"57  T  13  832  5  799  9  384  1  460  57  2  364  32 892 
1956  T  13  458  6  139  8  542  1  433  88  2  206  31 867 
(1)  Sans  transports routiers/ Ohne  Strassentransporte 
C  =Chemin  de  fer/Eisenbahn  F  =  :Nav.  fluviale/Binnenschiffahrt  M  =  Nav.  maritime/Seeschiffahrt  T  =Total - 672-
11ber•1cllt 1  - !JIDLICII'1'UlfGD  Ill VDDIIIt  VOII'  BTIXBORLII  UliD  ll'l'lll!II[OIILDBJIID'M'S  - Jahr 11111J  (1) 
Transp.- lllpfangsregionen 
Veraandrecionen  llitte1/ 
Ugions - ou  groupes  lloyen 
de  régions  - de  départ  de  01  02  03  04  œ  06  07  06  09  10  11  12+13'  14+1 
tDœpart 
01  Roaburg  c  138  2  315 
F  615  37 
Il  11 
02  Bremen  c  2  44  7  11  482 
F  172  16  417 
Il  16  2 
03  bs1and  c 
F  144 
Il  201 
04  Kiedersachsen  7  530  1 
4  1  1 
œ  Duisbura  c  82  127  81  50  3  6  1  7  10 
F  1  3  2  21  284  746  519  546  293 
Il  8 
06  Ruhr  1.354  428  198  2.608  2.853  7.128  2.360  2.176  425  704  37  1.129  3.100 
3  374  675  2.927  245  461  112  258  97  374  1.084  400  282 
146  63 
07  Westfalen  136  127  123  443  83  137  498  798  32  38  134  132 
7  20  110  6  2  1 
08  llordrhe1n1a.nd  28  1.811  57  35  5  163  210 
1  3  50  136  28  25 
09  Rbein1and-Pfa1z  c  41 
F  1 
10  Res  sen  c  llO 
F  10 
ll  Ludwigshafen,  llannhe1•  63  3  85  450  23 
43  17  21  66 
12+13  Baden  1  wa:rtteaberg  c  1.109  60 
F  1  21 
14+15  Baye  rn  c·  1  329 
F  36  51 
16  Saarland  c  487  45  98  837  377 
F  20 
30  Belgique  (AnYers ezcl.)  c 
F 
31  Anvers  c 
F  56  20  21  213  40 
Il 
34  Luz-boure  c 
35  Pays-Bu  (Aasterd ..  ,  c  4 
llotterdaa excl.)  F  13  25  12  23 
Il  28 
36  Alulterdu 
14  38  72  12  41  53  112  258  30 
37  Rotterdaa  c 
1!'  77  203  181  318  322  293  834  1.952  364 
Il  55 
40  Lille  c 
F 
41+43  Aaiens,  Paris  c 
F 
42  Rouen 
44  Reimll/llancy  68  10  168  46 
45+46  Dijon,  Lyon 
47.  llarse111e/llcntpe111er/Ccrae 
46/52  Toulouae,  Bordea~ 1 _ ~tea, 
Orléans,  Cleraont-Ferrand 
53  Strubourg 
60+61  llordi talien/ltr.lie du  Nord 
62/65  llittel- u.  SUdital1en/Ital1e 
centr.  et •érid., &iziliell/  c 
Bielle, Sardinien/Sardaigne  Il 
Ge-io.aclla:lt/Co-uoauté  c  1.640  617  341  3.604  3.027  7.421  2.947  4.943  1.185  946  247  4.021  5.089 
F  618  561  721  3.600  546  873  121  635  790  1.638  2.139  3.373  1.052 
Il  467  4  70 
Dritte Llllder/PaJ• tiera  c  437 
r  1 
Il  4.953  2.348  170 
(1)  Ohne  GGterstrdsentruaporte  C  - B lsenbabn  /  Cbeain  d.e  fer 
Sana  tran•porta routiers -673-
Tab1e8ll  1  - IRTBRPKIIIITRATIOII  DIS  UGJOIIS  C,I,C.A.  D.AIIS  LI TR.AIISPOIIT  Dl LA  HOUJLL3  - Année  1958  (1) 
116g1ons  {0\l groupes  de  _régions)  d'arriv6e  fTransp.-
t--..,--~--r-__;T--:...,..-=-.....:.,-__;.,..:....--,-...,---r--""T""---,r---r---.----,r---r--..-;::GEm=e~in,-1- Dritte  IM:Ittel/ 







214  235  39 
22  259 
57 
20 






12.394  445 
6.751  476 
224  50 











6.163  13.582  606 
9.503  560 
3  1 
600  2.251 
34  35  36  37 
26 
113  113  607 
96  321  178  186 
243  159  294 
157 
46  714  13 
11  1 
48 
12  29  71  4 
456  180  158 
5 
28 
1  4.259  616  621 
1.189  251  203 
1  2 
367  248  43 
89  18  52 
1_. 038  107  118 







48  284 








16  845  112  1.  736  152 
2  5  124  25 
12  293  277  70 
97  219  183  52 
27  84 






4.578  5.115  576  369  254 
12  14  1.  768  1.  733  133  341  74" 
302  242  14 
71  24 
864  38  28 
643  192  1 
52  2.067 
10 
97  4.173  586 









































82  2.613  50  271 
105  82  384 
124  504  1.292  635 
324  41 
701  119 
165  239  32 
216  5.603  893  879  5.040  0.697  860  8.586  4.461 
3.445  1.091  1.624  1  877  3.005  377  1.846  604 
223 
663  2.593  7.103  477  2,565 
F  - Binnenschiffahrt  /  Na v.  fluviale 






1.455  4.400  732  1.824 
155  1. 778 
97  59  381 




































































306  1.607 
7  13 
972  1.064 
381  413 
1.291  lW. 317 
43.334 
589  1.895 
456 
7 









































































c  36 
F 
Il 
c •  37 
F 
Il 















M •  Seeschiffabrt  1 Nav.  maritime -674-
1  - TABLEAU  COMPARATIF  DES  PRINCIPAUX  TRANSPORTS  INTERREGIONAUX  DE  HOUILLE 
"  - VERGLEICHSTABELLE  DER  WICHTIGSTEN  INTERREGIONALEN  TRANSPORTE  VON  STEINKOHLE 
TONNAGES  TOTAUX  (1)  % VARIATION 
REGIONS  DE  DEPART  REGIONS  Dr ARRIVEE  GESAMT-TONNAGE  (1) (1000 T)  VERAENDERUNG  IN % 
VERSANDGEBIETE  EJIPFANGSGEBIETE  1956  1957  1958  57/56  58/57 
05/06  Duisburg/Ruhr  04  Niedersachsen  4  274  4  962  5  549  +  16  +  11,8 
08  Nordrhein1and  3  141  2  946  2  505  - 6,2  - 15 
09  Rheinland/Pfalz  1  092  1  161  789  +  6,3  - 32 
10  Hessen  2  245  2  268  1  830  +  1  - 19,4 
11  Ludwigshaf  en/KaDDheim  2  088  1  966  1  641  - 5,9  - 16,6 
12/15 Süddeutschland  7  193  7  405  5  767  +  2,9  - 33,2 
37  Rotterdam  1  932  1  952  1  087  +  1  - 44,4 
60/61  Italie du  Nord/ 
Nordi ta  lien  580  474  281  -18,2  - 40,7 
16  Saarland  09  Rheinland/Pfalz  687  606  487  -11,8  - 19,7 
12/15 Süddeu tschland  1  761  1  678  1  234  - 4,8  - 26,5 
41/43  Amiens/Rouen/Paris  513  560  962  +  9,2  +  71,8 
44  Reims/Nancy  1  714  1  700  1  860  - +  9,4 
30  Belgique/Belgien  31  Anvers  1  331  1  161  921  -12,8  - 20,7 
(Anvers excl.,  41/43 Amiens/Rouen/Paris  674  803  525  +19,1  - 34,7  Antwerpen excl.) 
35  Pays  Bas/Nieder- 30/31  Belgique  436  646  944  +48,1  +  46,1 
lande  37  Rotterdam  948  (Limbourg)  776  824  -18,2  +  6,2 
41/43  Amiens/~uen/Paris  247  271  274  +  9,7  +  1 
40  Lille  41/43 Amiens/Rouen/Paris  7  429  7  614  7  557  +  2,5  -
45/46 Dijon/Lyon  245  287  328  +17,1  +  14,3 
44  Reims/Nancy  12/15 Süddeutsch1and  199  318  214  +59,8  - 32,7 
(Lorraine/Loth- 41/43 Amiens/Rouen/Paris  1  705  1  899  2  177  +11,4  +  14,6  ringen) 
45/46 Dijon/Lyon  707  743  603  +  5,1  - 18,8 
(1)  Sans  les transports routiers 1  ohne  Strassentransporte Houille - Steinkohle  19 58 
COURANTS  DE  TRAFIC  SUPERIEURS  OU  EGAUX  A 500  000  T  No  1 
VERKEHRSSTROME  VON  500.000  T UND  MEHR 
Chiffres en  1  000  1 
Zahlenangabe  in  1  000  1 
0 
0 






Numéro  des régions 
Nummer  der Verkehrsgebiele 
Région  de transbordement 
Umschlagsplalz 
OUISIIUftG-RUHR 
STRAS!SOURQ  ')A, 
~ 








~ - 676 -
l!bersic!'lt  2  - VIIIU'LIICBTUIIGII!f  lM  VB1IIŒIIR  VOl!  BRAUNII:OIILll  - Jahr 1958  (1) 
Versandregionen  ~~~=~i 
Emp~angsreg1onen · 
Régions  - ou  groupes  Koyen 
de  régions  - de  départ  de  01  02 
tl'aJI&IOXt 
03  04  05  06  07  OB  09  10  11  12  13  14  15 
01  Hamburg  c  29 
Il  2 
02  Brea.en  c  10 
03  Ems land 
04  Niedersa.chsen  123  123  20  2.250  33  21 
05  Duisburg 
06  Ruhr  c 
F 
07  Westfa.len  18  39  10  20 
08  Nordrheinland  175  178  268  280  24  173  645  8.312  1.057  439  6  105  272  195  359 
21  15  3  1  1  llO  557  555  573  477  279 
10 
09  Rheinland-Pfalz  23 
10  Hessen  181 
11  Ludwigshafen1  Mannheim  101  24  26  47 
1 
12  Baden  135  199 
1 
13  Wiirttemberg  277  12 
14  Franken  26  210  19 
15  Sildliches Bayern  55  1.151 
30  Belgique  (&.vers exc1.) 
35  Pays-Bas  (Allsterdaa,  c 
Rotterda. ex.cl.)  F 
37  RotterdiUI. 
44  Reims/Nancy 
45+46  Dijon,  Lyon 
47  llarseille/llontpellier/Corse  c 
53  Strasbourg  c 
F 
60+61  llordltalien/Italie du Nord 
62/65  llittel-"·  Slldi talien/Itali 
~~ntr. et >lérid. ,  Sizilien/  c 
Il 
Gelleinscb&ft/Coaaunauté  346  316  293  2.531  24  178  662  8.354  1.198  664  32  279  837  499  1.568 
21  16  3  1  3  111  566  563  577  478  279 
11 
Dritte Linder/Pays tiers  1.284  111  19  617  43  11  34  1.513  1.191 
7  3 
(1)  Obne  GG:terstrasaentransporte  C  •  Eisenbabn 1 Cbeain de  fer 
Sans  transports routiers - sn -
Tableau  2  - INT!:RPEIIETRATION  DES  REG!ONS  C.E.C.A.  DANS  LE  TRANSPORT  DU  LIGNITE  - Année  1958  (1) 
1.000  t 
Régions  (ou  groupes  dt?  régions)  d 'a.rrivée 
~:~~:ii-
Gemein  Oritte 
schaft/  Ll!nder/  Moyen 
16  JO  31  34  3:;  36  37  40  •l/43  44  45;-46  47  48/52  53  60+61  62/65  Pays  t~("rJ:  de  Commu- tra'"'!Dl"  nauté 
30  01 
2 
ll  02 
03 
2.593  0-1 
05 
7 
10  22  20  06 
113  07 
1 
84  51  133  249  22  22  28  51  3  45  1  13.187  238  08 
3  292  2  884  161 
14 
32  09 
1 
191  10 
203  11 
1 
343  12 
2 
291  13 
256  14 
1 
1.225  15 
l.  30 
~  ,~  ~  L  3  l  10  60  35 




53  406  16  479  47 
127  43  170  53 
50  1  51 
6  8  60+61 
16  92  108  62/65 
1  1 
84  56  1  136  2R6  25  23  33  186  101  407  18  3  92  94  19.333  266  c 
4  51  1  293  2.967  168  F 
17  1  u 
4.837  c 
10  F 
6  u 
P  •  Binnenschiffahrt /  Nav.  fluviale  •- Seeschiffahrt 1  Nav.  mariti•e - 678-
- TABLEAU  COMPARATIF  DES  PRINCIPAUX  TRANSPORTS  IN1LRREGIOXAUX  Dl:.  LIGNITE 
- VERGLEICHSTABELLE  DER  WICHTIGSTEN  INTERREGIONALE:\  TRANSPORl'E  VO.S  BRAUNKOHLI 
TONNAGES  TOTAUX  (l)  %  VARIATION 
REGIONS  DE  DEPART  REGIONS  D•ARRIVEE  GESAMT-TONNAGE  (l) (1000  T)  VERAENDERUNGEN  IN  '; 
VERSANDGEBI ETE  EMPFANGSGEBIETE 
I956  1957  1958  57/56  58/57 
04  Niedersachsen  1/2/3  Ham  burg/  Bremen/ 
Ems1and  254  238  266  - 6,3  +11, 7 
08  Nordrhei  n land  1/2/3  Hamburg/Bremen/ 
Ems1and  828  918  671  t  10,9  -27 
07  Westfalen  580  582  646  - +11 
09  Rhein1and/Pfa lz  1  079  1  133  1  167  +  5  +  3 
lO  Hessen  877  934  996  +  6,5  +  6,6 
12/15  Süddeu  tseh  land  2  654  2  788  2  260  +  5  -19 
35  Pays  Bas/Niederl,  239  237  252  ~  +  6,3 
(36,  37  excl.) 
53  Strasbourg  263  287  295  +  9,1  +  2,8 
(l)  Sans  les  transports  routiers/ohne  Strassentransporte .... -.! ........ . 
e  ee 
0 
0 
Lignite - Braunkohle 
COURANTS  DE  TRAFIC SUPERIEURS  OU  EGAUX  A 50 000  T 
VERKEHRSSTROME  VON  50000  T  UND  MEHR 
Chiffres en  1  000  t 
Zahlenangabe  in  1  000  t 
Chemin  de  fer 
Eisenbahn 
Naviggtion  intérieure 
Binnenschiffahrt 
Numéro  des régi ans 
Nummer  der Verkehrsgebiete 




· ·.  1 
··-....-.....  _.,. .......  A.  •••  \ 
\  . ............. !:  '\  .. 
\· .................. . 
·,, 




·-··- ... - ....  @-MARSEILLE 
1958 
No  2 
: 
!. •. ·?  e 
\  e 
........ , 
·· · · -· ·· -·· · --···-- · ·-·-····~·::-:-:> - 680 -
Ubersicht  3  - VEIIFLECHTUJIGEN  IK VE!UtEIIR  VON  KOKS  - Jahr 1958  (1) 
Transp.- E11.pfangsregio 
Versandregionen/  Mit tel 
Régions  - ou  groupes  Moyen 
de  régions  ..;  de  départ  de  01  02  03  04  05  06  07  OB  09  10  11  12/15  16 
transp:n1 
01  Hamburg  c  96 
F  14  17 
M  3 
02  Bremen  c  7l 
F  5 
M 
03  Ems land 
04  Niedersachsen  82  27  456  17  82 
3  l 
05  Duisburg  40  21  156  58  3  8  4  31 
1  1  1  36  127  146  311 
06  Ruhr  693  894  408  859  2.700  2.314  1.632  966  663  483  23  1.737 
29  56  115  606  81  5  43  44  90  608  702  268 
19  10 
07  Westfalen  32  35 
08  Nordrheinla.Dd  c  17  260  2  93  12 
F  23  24 
M 
09  Rhein1and/Pia1z  29  13 
3  9 
10  Res  sen  56  1 
10  12  11 
11  Ludwigshafen,  llaunheim  21  72  96 
3  10 
•.2/15  Sild-Deutsch1and/  20  726 
Allemagne  du  Sud  2 
16  Saarland  19  10  540 
30  Belgique  (Anvers exc1.)  c 
F 
M 
31  Anvers  c 
F 
M 
34  Luxembourg 
35  Pays-Bas  (36 ,37 excl.) 
36  Amsterdam 
11  29 
37  RotterdiUI 
25  83  11 
40  Lille 
41/43  Amiens,  Rouen,  Paris 
44  Re hiS/Nancy  19 
45  Dijon 
46  Lyon 
47  Marseille/llontpellier/Corse 
48/52  Toulouse,  Bordeaux, Nantes, 
Orléans,  Clermont-Ferrand 
53  Strasbourg  40 
60  'festl.  Teil  Nordi talien/ 
Italie  du  Nord-Ouest 
61  Oestl.  Teil Nordi talien/ 
Italie  du  Nord-Est 
62/65  Mittel- u.  SUdi talien/Italie  c 
~en~~· et mérid., Sizilien/  M 
Gemeinscbaft/Communauté  c  875  999  421  1.362  2.726  2.491  1.G49  1.319  747  51!8"  Ln IT.ll34  su: 
F  43  63  123  641  119  6  45  46  139  884  901  649 
32  1  12 
Dritte Linder/Pays tiers  99 
89 
41 
(1)  Ohnt.- Gfrterstrassentransporte  C  - Eisenbahn  /  Chemin  de  fer 
Sans  transports routiers 
1 - 681  -
Tableau  3  - INTIIRPINn!IATIOII  DIB  UGIOH8 C.E.C.A.  DANS  LE  TRANSPORT  DU  COKll  - ADnée  1958  (l) 
l  QOO  t 
Régions  {ou  groupes  de  régions)  d 1arr1vée  ransp. 
~aein-
Dritte  lUt  tel; 
Linder/  Moyen 
30  31  34  35  36  37  40  41/43  44  45  46  47  48/52  53  60  61  62/65  ~chatt/ Pays  tiers  de  p, ...  u- t"""'p:o:t 
nauté 
1  99  c  01 
31  F 
6  5  13  279  Il 
73  c  02 
9  p 
3  4  9  25  830  Il 
2  c  03 
3  F 
3  '~  ~l:  Il 
l  678  c:  04 
6 
1  1  339  3 
16  1  9  l  42  6  2  259  959  283  F  1 
1  Il 
1 
22  1.865  121  14  20  77  l  2.913  39  1  8.454  563  c  06 
16  11  2  45  27  42  2.789  3  F 
29  Il 
l  89  1  c  07 
9  F 
36  1  1.195  16  18  13  2  .  1.680  2  c  OB 
2  3  65  2  F 
l  Il 
1  44  c  01 
1  21  p 
l  65  c  10 
35  9  p 
l  68  260  c  11 
2  17  11  F 
l  23  774  15  c  12/15 
l  7  32  F 
1  423  7  8  5  4  8  1.028  c  16 
4  1  4  F 
2.125  63  66  13  5  1  332  2,607  2  c  30 
91  1  1  97  1  F 
1  1  392  Il 
1  l  c  31 
14  2  22  F 
• 
1  10  \8  Il 
1  1  c  34 
37  365  540  530  219  587  18  3  2.301  22  c  35 
37  36  220  26  3  17  1  348  82  p 
76  Il 
1 
13  30  2  45  c  36 
8  3  6  65  3  F 
3  3  350  Il 
26  1 
7  1  1  8  c  37 
35  2  3  1  181  20  F 
9  20  113  Il 
970  380  1.312  61  55  2  144  2.926  8  c  40 
100  72  66  6  1  244  F 
123  123  93  3  7  • 
27  2  389  3  c  41/43 
135  7  142  F 
1  1  3  1.696  12  22  8  21  5  1.1100  10  c  44 
22  23  F 
l  4  26  2  l  35  c  45 
1  218  18  29  13  279  10  c  46 
34  29  4  1  67  1  c  ..,. 
3  2  6  24  233  271  c  48/52 
1  248  l  l  290  c  53 
49  2  53  7  p 
6  25  555  8  96  689  4  c  60 
3  24  26  Il 
17  76  8  101  5  c  61 
3  3  Il 
66  23  273  361  1  c  82/85 
l  19  21  Il 
~.~~~  D;  3,511  ..  703 
;~;  ~: 
••  17~  ;~;  .....  -, 
·~  ~ 
91  3~  3~ 
783  114  376  35,756  662  c 
99  lOO  196  5.141  454  p 
11  20  19  61  157  2.520  Il 
22  122  c 
4  2 
89  F 
5  67  81  26  358  53  93  732  • 
1.-. 
P  - lliDaeucbitfabrt 1  lin.  tlUT1&1e  -
ee  Il  S  scbitfahrt /llav  •  .aritt.. - 682-
- TABLEAU  COMPARATIF  DES  PRINCIPAUX  TRANSPORTS  INTERREGIONAUX  m.  COK1 
- VERGLEICHSTABELLE  DER  WICIITIGSTEN  INTERREGIONALEN  TRANSPORTE  VON  KOKS 
TONNAGES  TOTAUX  (l)  % VARIATION 
REGIONS  DE  DEPART  REGIONS  D'ARRIVEE  GESAMT -TONNAGE  (1)  (1000T)  VERAENDERUNGEN  IN % 
VERSANDGEBIETE  EMPFANGSGEBIETE 
1956  1957  1958  57/56  58/57 
O:J/06  Duisburg/Ruhr  1/2/3  Hamburg/Bremen/ 
Ems1and  3  836  3  139  2  236  -18,2  -28,8 
04  Niedersachsen  2  485  2  033  1  506  -18,2  -26 
9/10  Hessen  1  998  2  160  2  018  +  8, 1  - 6,6 
12/15  Süddeu tseh land  2  796  3  165  2  347  +13,2  -26 
34  Luxemburg  2  317  2  142  l  866  - 7'  6  -13 
44  Reims/Nancy 
(Lorraine/Loth-
ringen)  2  875  3  099  2  942  +  7,8  - 5 
08  Nordrhein1and  12/15  Süddeu t sch  1 and  141  169  117  +19 ,9  -30,8 
34  Luxemburg  854  853  1  195  =  +40 
16  Saarland  44  Reims/Nancy 
(Lorraine/Loth-
ringen)  535  506  427  - 5, 5  -15,6 
35  Pays  Bas/Nieder1ande  34  Luxemburg  358  459  365  +28,2  -20,5 
(3G,  37  exc1.) 
36  Amsterdam  900  718  750  -20,2  +  4,5 
44  Reims/Nancy 
(Lorraine/Loth-
ringen)  674  783  604  +16,2  -22,9 
(l)  Sans  les  transports  routiers 1  ohne  Strassentransporte Coke - Koks  1958 
COURANTS  DE  TRAFIC  SUPERIEURS  OU  EGAUX  A 200 000  T 
VERKEHRSSTROME  VON  200 000  T UND MEHR 
Chiffres en  1 000  1 
Zahlenangabe in  1 000  1 




Novi gat ion maritime 
--+  Seeschiffahr! 
0 
0 
Numéro des régions 
Nummer  der Verkehrsgebiele 
Région de !ransbordemen! 
Umschlagspla!z 
Gbi~G 
LOR  ..  AINE 
·····-....  ~~···~············  .. 






































Ubersicht  4  - VBIIPLICCBTUNGBH  Ill  VB11KB11R  VON  IISBIIBRZ  - Jahr 1958  (l) 
Transp.-
llittel/  Versandregionen 
Moyen  Régions  - ou  groupes  de  de régions  - de départ 
1ra11Sp11" 
Ham burg  c 
F 
JI 
Brem.en  c 
F 
Il 
Ems1and  c 
F 
Il 
Niedersachsen  c 
F 
Duisburg  c 
F 
Ruhr  c 
F 
'lestfalen  c 
F 
Nordrhein1and  c 
F 
Rhein1and-Pfalz,  Hessén  c 
F 
Ludwigshafen-Mannheim  c 
F 
Baden,  llflrttemberg  c 
F 
Bayern  c 
F 
Belgique  (Anvers  excl.)  c 
F 
Anvers  c 
F 
Il 
Luxembourg  c 
Pays-Bas  (Amsterdam,  c 
Rotterdam excl.)  F 
Il 
Amsterdam  F 
Rotterdam  F 
Il 
Lille  c 
F 
JI 
Rouen,  Nantes  c 
Il 
Reims/Nancy  c 
F 
Dijon,  Lyon  c 
llarsei11e/llontpellier/Corse  c 
Toulouse,  Bordeaux  c 
F 
Orléans,  Clermont-Ferrand  c 
Strasbourg  c 
F 
Nordi talien/Italie du  Nord  c 
Il 
IIi tt  el- und  lltldi talien/  c 
Italie centrale et méridio- Il 
nale, Sizilien/Sicile, Sar-
dinien/Sardaigne 
Gemeinschaft/Communauté  c 
F 
Il 
Dri tte Linder/Pays tiers  c 
F 
Il 
(l)  Ohne  G!!terstrassentransporte 














02  03  04  011  06  07 
3  7  136 
8  59  45  568 
2  13  11  99  4 
80 1.790  762 
4  2.274  2 
3 
7.103  604  1.990  213 
l  212  133 
l  360  206  4 
729  443 
4  152 2.064  204 
16  14 
4  162  106  68 
1 
80  59  23 
67  7 
6  214  483  175 
54  10 
- 54 
386  442 
124  24 
22  2 
3  l 
106  40 
403  184 
11  4 
8  2  250  247 
1.058  723 
4.167 3.559 
5  139 
85  259  233 
l 
l 
108  54 
8  - 7.203  2.336  7.462  2.406 
:a  - 16  7.368  7.813  7 
13  139  - 3  -
l  48 
12  41 
985  4.407  11  2 
- , Eisenbahn /  Chemin de  fer 
Kmpfangsregionen 
08  09+10  12+13  14+15  16  30 
7  q 
36  13 
7  151  1 
1 
5  8 
7  9 
l  l 
8  4  2 
3  59  2 
20  28  1  2 
17  296  1  6  21  l 
1 
165  2 
l  323  -
753 
6 
l  1.554 
330 
846 
2  4 
8  l 
208  l  2 
50  487 
273 




63  597  168  365  8.565  9.683 
219  3  1  l  48  343 
l 
871 -685-
Tableau  4  - INTBRPiliETRATION  DIS  RIIGIONS  C.E.C.A.  DANS  LI  TRANSPOIIT  DU  MINERAI  Dl  FER  - Année  1958  (1) 
1  000  t 
Régions  (ou  groupes  de  régions)  d'arrivée 
Dritte  'lnnsp.-
GemeiJ>o  Lllnder/  IUttel/ 
31  34  35  36  37  40  42+50  43  44  45+46  48+49  51+  52  53  60+61  62/65  schaft/  Pays tiers  lloyen de 
Commu- trans  pat 
nauté  _,. 
158  40  c  01 
9  F 
1  Il 
740  c  02 
129  F 
9  1  Il 
1  2.793  1  c  03 
2.282  2  F 
3  Il 
10.146  c  04 
346  F 
588  1  c  05 
13  1.189  F 
2.439  c  06 
30  F 
428  c  07 
1  F 
215  1  c  08 
74  F 
1  1  1.229  2  c  09+10 
64  F 
2  c  11 
54  F 
997  c  12+13 
148  F 
350  286  c  14+15 
4  84  F 
753  c  30 
282  433  F 
78  1.633  c  31 
1  1  918  F 
1  1  Il 
3.689  4.550  c  34 
1  sJ 
c  35 
F 
8  Il 
2  59  1.851  F  36 
5  1  7.945  1  F  37 
18  18  1  Il 
6  71  6  78  1  &99  c  40 
3  4  F 
4  4  Il 
39  - 765  54  li  3  107  1  43  1.774  c  43+50 
76  59  116  394  Il 
1.254  2.349  3.027  154  ~1.600  c  44 
1  l  50  F 
1  2  c  45+46 
35  74  35  119  15  303  c  47 
4  3  45  15  68  c  48+49 
1  1  F 
9  4  8  2l  c  51+52 
1  l  c  53 
163  F 
294  3  299  288  c  60+61 
1  2  3  9  Il 
1  7  22  30  c  62/65 
9  10  207  508  737  5  Il 
5.066  1  - - 3.220  624  3  :L252  134  '107  24  154  302  ""27 ~0  622  c 
1  8  72  - 286  l  1  l  2  16.202  87  F 
86  59  126  211  529  1.176  17  Il 
1------------f--1---
50  ·- c 
53  F 
3.148  371  3. 741  7.175  ....  543 1---- 1.214  1.084 pl.978  Il 
_L _  __j_ __ j  __ - --~_L_  L__ -- ------L_  ___ ---~---'--- r  1.- li  DOl nsrhiffahrt  1  Na v.  fluvlale  Il - Seeschiffahrt  /  Nav.  maritime -686-
4  - TABLEAU  COMPARATIF  DES  PRINCIPAUX  TRANSPORTS  INTRRREGIONAUX  DE  MINERAI  DE  FER 
4  - VERGLEICHSTABELLE  DER  WICHTIGSTEN  INTERREGIONALEN  TRANSPORTE  VON  EISENERZ 
TONNAGES  TOTAUX  (1)  % VARIATION 
REGIONS  DE  DEPART  REGIONS  D•ARRIVEE  GESAIIT-TONNAGE  (1)  (1000 T)  VERAENDERÙNG  IN % 
VBRSANDGEBIETE  EllPFANGSGEBIETE 
1956  1957  el-958  57/56  58/57 
03  Emden  06  Ruhr  4  257  4  716  4.064  +10,8  -13,8 
07  Westfalen  997  854  764  -14,4  -10,5 
04  Niedersachsen  05  Duisburg  927  1  124  1  016  +21,3  - 9,6 
06  Ruhr  2  814  2  692  2  123  - 4,3  -21,1 
07  Westfa1en  389  400  213  +  2,8  -46,7 
34  Luxemburg  30  Belgique  730  898  846  +23,0  - 5,8 
(Anvers excl.) 
36/37  Rotterdam  05  Duisburg  4  741  5  122  5  225  +  8,0  +  2,0 
Amsterdam 
06  Ruhr  4  066  4  566  4  282  +12,3  - 6,2 
44  Reims/Nancy  05  Duisburg  70  127  85  +81,4  -33,1 
(Lorraine/Lothrin-
gen)  06  Ruhr  372  149  259  -60,0  +73,8 
07  Westfalen  11  193  233  - +20,7 
16  Saarland  7  807  8  317  8  516  +  6, 5  +  2,4 
30  Belgique  5  583  5  311  5  768  - 4,9  +  8,6 
(Anvers  exc  1.) 
34  Luxemburg  828  930  1  254  +12,3  +34,8 
40  Lille  2  413  2  358  2  349  - 2,3  - 0,4 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































tlbersicht  5  - VEIIFLECJrrUNGEN  Ill  VERKEHR  VON  IIANGANERZ  - Jahr  1958  ( 1) 
'1\"aœp.- Empfangsregionen  -
Versanch"egionen  llittel/ 
Moyen  Régions  - ou  groupes  de  de régions  - de départ  traDSJXrl  01  02  04  05  06  07  08  09  10  12/15  16  30 
01  Ham burg 
02  Brem  en 
03  Emsland  Und  Oldenburg 
04  Ni;edersacheen  13 
05  Duisburg 
06  Ruhr 
07  lfestfalen  (Ruhrgebiet  exc1.) 
08  Nordrhein1and  10 
09  Rhein1and-Pfal•  15 
10  Bess  en  ll4  12 
lll/15  SUd-Deutschland 
30  Belgique  (Anvers  excl.)  36 
69 
31  Anvers  11 
3 
35  Pays-Bas  (361  37 excl.) 
36  Amsterdam  c  .,. 
Il 
37  Rotterdam  c  .,. 
Il 
40  Lille 
Il 
4ll  Rouen  c 
43  Paris  c 
F 
44  Reims/Nancy  c 
F  20 
45+46  Dijon,  Lyon 
47  llarseil1e/Jiontpellier/Corse 
48/52  Toulouse,  Bordeaux,  Hantes, 
Orléans,  Clermont-Ferrand 
60  lfestl. Teil Norditalien/ 
Italie du  Nord-Ouest 
61  Ost1.  Teil  Nordi talien/ 
Italie du  NoTd-E~t 
62/65  IIi ttel-u.  Slldi talien/Italie  c 
~~;~~~  e~a::~!~~~~=!:!!!::~~  Il 
GemeinschafttCommunauté  c  20  1  35  15  18  ll2  16  37  .,.  19  8  8  21  74 
Il 
Dritte Linder/Pays tiers  c 
Il  27  25 
(1)  Ohne Gllterstrassentransporte 
Sans  transports  routiers 
C  - Eisenbahn 1  Chemin  de  fer -689-
Talt1eau  5  - l.MTDPI!IftUTION Nil a.Gl0118  C,E,C,A,  D.t!IS  LE  TIIAJISPOIIT  DU  IIIJIEIAI  DE  IU.IIG.UIESE  - 1n~e 1158  (1) 
1,000 t 
Ml(ions  (ou  IP'OUpes  de  régions)  d'  arr~Y6e 
Dritte  j'rraaç.- 1=:;  Lbd.er/  jMi tte1/ 
31  34  35  JI  37  40  n  4ll  fo3  " 
45+46  U/5ll  53  10  n  12/85  Pays  tloeJS  ~oyen de 
c-a- tnaport 
.....  u 
•  c  01  - 1  •  •  c  01 
1  c  03 
16  c  04 
li  c  05  • 
F 
4  c  06 
6  c  07 
u  c  08 
4  F 
21  c  09 
81  c  10 
a  c  1ll/l5 
1  F 
li  liB  c  30 
5  78  F 
1  1  Il 
54  3  88  c  31 
1  7  F 
2  • 
1  F  35 
2  1  c  36 
1  1  1  6  F 
1  1  Il 
1  c  37 
13  3  1  1  44  1  F 
1  Il 
10  2  1  2  148  1  164  c  40 
1  1  Il 
1  2  3  c  42 
1  1  2  c  43 
1  F 
6  2  1  10  c  44 
20  F 
1  1  2  c  45+46 
1  2  441  5  53  c  41 
1  2  4  c  48/52 
....  >  20  Bl.  c  60 
1  1  c  81 
1  5  7  c  62/65 
1  5  6  • 
56  - - - 12  2  4  ..  160  49  •  1  43  2  27  ~;~  ~ 
c 
5  14  5  - 1  2  F  - 1  1  3  5  11  4  • 
\ 
4  4  c 
215  1  27  226  1~  548  46  8  50  1.163  • 
F- inne  bi  f  t  -
B  ose  f  abr  1  Nay.  fluviale  Seeschiffahrt 1  lla.v.  maritime - 690 -
5  - Une  comparaison  des  CQurants  de  trafic du  minerai  de  manganèse  ne  revêtirait aucune 
signification économique  précise,  du  fait de  la faiblesse  des  tonnages  transportés 
et de  la forte amplitude des  variations. 
5  - Ein Vergleich der VerkehrsstrBme  an Manganerz  fUhrte  wegen  der GeringfUgigkeit und 
der erheblichen Schwankungen  der transportierten Mengen  zu keiner Hkonomisch  sinn-
vollen Aussage. , 
Minerai de Manganese - Manganerz 
COURANTS DE  TRAFIC  SUPERIEURS  OU  EGAUX  A  5000  T 
VERKEHRSSTROME  VON  5000  T  UND  MEHR 
Chiffres en  1  000  1 
Zohlenangobe  in  1  000  1 
0 
0 
Chemin  de  fer 
Eisenbohn 




Numéro des régions 
Nummer  der Verkehrsgebiele 
Région  de  transbordement 
Umschlogsplotz 
lo.4PORTATIONS GLOBALES FRANCAISES 
GESAMTEINFUHR FRANKREICHS 
.~,.  .. e 
@@ 
..... :\ 
'  f~  \:_:- :/' 
1958 - No  5 - 692 -




Régions  - ou  groupes 
Moyen 
de régions - de départ  ~ 
01/03  04  05  06  07  06  09  10  11  12+13  14+15  16  30 
01/03  Hamburg,  Bremen,  Emsland  227  37  17  63  61  2-l 
12  8  5  30  32  3  3 
13  1  18  30  5  11  5 
04  Niedersachsen  16  279  14  87  142  13  10  :15 
1  3  46  7  37 
05  Duisburg  175  384  71  89 
8  22 
06  Ruhr  308  992  171  162  13 
2  1 
07  Westfalen  10  5:1  239  269  89  108  14 
1  1  1 
08  Nordrheinland  lil70  320  105  402  39  17  14  13 
11  7 
09  Rheinland-pfalz  8  12  10  10  69  30  14  46 
43  7 
10  Bess  en  12  2  8  42  19  53  187  11  17 
38  19  2  1  12 
11  Ludwigshafen  u.  Mannheim  17  70  15 
38  11  1 
12+1.3  Baden-'llllrttemberg  4  10  34  17  25  151  37  34 
99  17  1 
14+15  Bayern  11  19  31  21  294 
u  l  5 
16  Saarland  c  172 
30  Belgique  (Anvers  excl.)  c  2  903 
F  21 
Il 
31  Anvers  c  65  p·  15  3 
.Il 
34  Luxembourg  c 
35  Pays-Bas (Amsterdam,  3  4 
Rotterdam excl.)  21  47 
36  Amsterdam  c  .., 
Il 
37  Rotterdam  c  1 
F  127  66 
Il 
40  Lille  10 
1 
41  Amiens 
42  Rouen 
43  Paris  8 
11  15 
44  Reims/Nancy  23 
3 
45+48  Dijon,  Lyon 
47  llarseille/llontpellier/Corse 
48/52  Toulouse,BordeJUlx,  Nantes, 
Orléans,  Clermont-Ferrand 
53  S~ra•bourg  c 
F 
60  Westl.  Teil Nordi talien/  c 
Italie du  Nord-Ouest  Il 
61  Dstl.  Teil Nordi talien/  c 
Italie du  Nord-Est  Il 
62/65  IIi tte1- und Sftdi  talien/  c 
Italie centrale et méridio- Il 
nale, Sizilien/Sicile, 
Sardinien/Sardaigne 
Gemeinschaft/Communauté  c  247  351  846  2.123  897  802  370  314  122  184  362  337  1.00. 
F  17  llO  451  244  43  57  10  4  14  8  6  15  16 
Il  13  1  18  31  5  11  2 
Dritte Linder/Pays tiers  c  1  1  4 
F  7  14  11  32 
Il  28  10  3  24 
(1)  Ohne  GUterstrassentransporte  C  ~  .. ,Eisenbahn 1  Chetnn de  fer 
Sans  transports routiers - 693-
Tableau  6  - INTERPENETRATIOII  DES  REGIONS  C.E.C.A.  DANS  LE  TRANSPORT  Dl  LA  FERRAILLE  - Année  1958  (l) 
1  000  t 
Régions  (ou  groupes  de  régions)  d'arrivée 
Gemel.n-
Dritte  Tmœp.-
Linder/  llittel/ 
31  34  35  36  37  40  41  42  43  ..  45+46  47  48/52  53  80  61  62/65  schaft/ Pays tiers  JIO:!"Dde 
eom.u- ~t 
nauté 
l  1  4  1  442  1  c  01/03 
- 97  - F 
1  17  3  16  120  2  Il 
591  3  c  04 
2  1  98  F 
4  718  c  05 
1  2  12  ' 
59  11  F 
1  44  14  1,729  1  c  06 
1  1  1  29  3  r 
785  1  c  07 
8  10  1  r 
1  7  1  18  3  1  1,217  1  c  06 
3  2  1  25  4  r 
24  1  1  231  c  08 
51  3  r 
4  1  a  349  c  10 
73  2  r 
1  10  1  1119  c  11 
1  58  14  r 
17  ..  1  8  3118  3  c  1:&+13 
2  120  4  r 
1  204  73  22  885  17  c  14+15 
5ll  2  r 
3  1  58  2  1  235  c  18 
7  1  85  30  5  1  1.038  c  30 
8  5  14  8  1  25  5  98  r 
3  1  3  li  Il 
7  8  10  91  c  31 
2  2  31  1  r 
11  1  11  1  Il 
38  2  1  48  c  34 
75  124  5  34  25  1  273  c  35 
88  61  10  1  15  1  253  F 
33  8  47  c  36 
20  22  2  1  88  3  r 
4  Il 
17  15  1  34  c  37 
64  32  3  1  326  2  F 
4  7  4  15  1  Il 
409  11  1  42  8  8  1  491  c  40 
' 
2  8.  r 
90  19  1  28  1  140  c  41 
1  1;  r 
35  4  38  2  9  B  10  105  c  42 
1 
1  1  3  F 
1  Il 
318  21  13  18  358  92  37  21  887  c  43 
21  1  8  42  1  lOO  1  r 
1  29  15  1  1  517  30  3  29  5  1  661  c  44 
1  6  12  r 
' 
3  99  191  24  304  6  1  638  c  45+46 
1  8  9  F 
1  2  42  1  27  139  5  2  209  c  47 
1  2  4  Il 
27  3  23  4  34  112  :139  7  451  c  48/52 
2  2  r 
20  1  lill  c  53 
4  6  1  r 
1,492  22  99  1,613  c  60 
2  3  4  Il 
105  138  1  234  20  c  61 
2  Il 
160  12  259  433  c  82/65 
7  3  7  17  1  Il 
15  43  126  148  8  1,004  74  75  30  1,275  ,  ..  2  347  2,605  302  399  14,914  49  c  2  179  125  a:  44  11  8  4  128  7  5  1,584  51  r  1  42  13  34  175  17  Il 
67  3  1  85  c 
73  r 
81  li  18  207  7  1,142  188  120  2,031  Il 
,  •  BiD,DeDBchiffahrt 1  Kav,  fluviale  -Seeschiffahrt 1  Ka v.  marl t111e 
' - 694-
- TABLEAU  COMPARATIF  DES  PRINCIPAUX  TRANSPORTS  INTERREGIONAUX  DE  FERRAILLE 
6  - VERGLEICHSTABELLE  DER  WICHTIGSTEN  INTERREGIONALEN  fRANSPORTE  VON  SCHROTT 
TONNAGES  TOTAUX  (1}  "  VARIATION 
REGIONS  DE  DEPART  REGIONS  D•ARRIVEE  GESAMT-TONNAGE  (1)  (1000 T)  VERAENDERUNG  IN % 
VERSANDGEBIETE  EKPFANGSGEBIETE  1956  1957  1958  57/56  58/57 
1/2/3  Hamburg/Bremen/  05  Duisburg  105  121  40  +15,2  -66,9 
Ems land 
06  Ruhr  204  172  123  -15,7  -28,5 
07  lfestfa1en  147  183  98  +24,5  -46,4 
08  Nordrhein1and  05  Duisburg  389  423  281  +  8, 7  -33,6 
06  Ruhr  566  563  320  - 0,5  -43,2 
07  Westfalen  108  116  105  +  7,4  - 9, 5 
12/13  Baden/WH rt  temberg  05  Duisburg  196  187  99  - 4,6  -47,1 
06  Ruhr  34  29  21  -14,7  -27,6 
12/15  Süddeu tschland  60  Italie Nord  Ouest/  276  267  248  - 3,3  - 7,1 
Westl.  TeU.Norditalien 
43  Paris  40  Lille  244  281  339  +15,2  +20,6 
44  Reims,  Nancy  403 
(Lorraine/Lothringen 
394  398  - 2,2  +  1,0 
45/46  Dijon/Lyon  44  Reim,  Nancy 
(Lorraine/Lothringen) 
141  122  105  -13,5  -13,9 
60  1 ta  lie Nord  Ouest/  134  231  304  +72,4  +31,6 
Westl.  Teil Nord-
italien 
(l)  Sans  les transports  routiers 1  ohne  Strassentransporte Ferraille  - Schrott  1968 -
COURANTS  DE  TRAFIC  SUPERIEURS  OU  EGAUX  A  50000 T 
VERKEHRSSTROME  VON  50 000 T UND  MEHR 
Chiffres en  1  000 t 
Zahlenangabe  in  1  000  t 
---+  Chemin  de  fer 
Eisenbah11 
---+  Navigation  intérieure 
0 
0 
·  Binnenschillahrt 
Navigation maritime 
Seeschillahrt 
Numéro  des régions 
Nummer  der VerkeÎusgebiete 
Région  de  transbordement 
Umschlagsplatz 
No 6 - 696 -
llbersicht  7  - VDFLECHTUNGBN  Ill VJr:III[BIUI  VOII  ROHEISBN  UND  ROBSTAIIL  - Jahr 195&  (l) 
Trsœp.- Kmpfangsregi onen 
Versandregionen  Jlitte1/ 
Régions  - ou  groupes  Moyen 
de régions - de  dépsrt  de  01/03  04  05  06  07  08  09  10  11  12/15  16  30  31  34  __., 
01/03  Hamburg,  Bremen,  Bmsland  90  28  11  13 
12  4  13 
2 
04  Niedersachsen  2  ll3  38  111  12 
17  8 
05  Duisburg  2  14  94  152  63  160  8  8  4  16  21  3 
1  11  17  15  14  10  26  66  159 
1 
06  Ruhr  6  31  76  261  85  142  18  15  35  3 
4  1  1  5  7  13  80 
1 
07  Westfalen  34  21  26  72  21  10  11 
OB  NordrheinlaJld  29  13  14  94  10 
20 
09  Rheinland-Plalz  54  11  57  10  14 
1 
10  Hess  en  9  81 
11  Ludwigshafen  u.  Mannheim 
12/15  8ad-Deu  tschland  10  12  68 
1 
16  Basr1and  97 
30  Belgique  (Anvers  excl.)  138  1  10 
46  84 
31  Anvers  29 
3, 
34  Luxembourg 
35  Pays-Bas  (36,  3 7  exc1.) 
36  Amsterdam  :a 
14 
37  Rotterdam. 
103  20  33  27  10 
40  Lille  27 
1  23 
41  Amiens 
42  Rouen 
43  Psris 
44  Reims 1 Nancy  54 
14 
45  Dijon 
46  Lyon 
47  Jlsrseil1e/llontp<'11ier/Corse 
48/52  Toulouse,  Bordeaux,  Nantes, 
Orléans,  Clermont-Ferrand 
39 
53  Strasbourg 
139 
60  West1. Teil Nordi  talien/ 
Italie du  Iford  - Partie 
ocèidentale 
61  Ostl. Teil Norditalien/ 
Italie du  Nord  - Partie 
orientale 
62/65  llittel-u.  SUditall.en/Italie 
cen~~·  et  mérid.,  Sizl.lien/ 
Gemeinschaft/Collllllllnau té  144  136  243  654  269  450  112  131  31  162  293  191  5  18 
34  17  146  37  1  48  28  40  42  50  5  200  .;33 
4  2  2  1 
Dritte Linder/Pays tiers  6  11 
33  7  1 
69  22  90 
(1)  Ohne  GUterstrassentransporte  C  - Eisenbahn  /  Chemin  de  fer 
Sans  transports routiers -697-
Tabl,elw 7- IIITillPXliiTJIATION  DIB  RIXliOIIS  C,J:,C.A.  DANS  LB  TRAIISPORT  Dl:  LA  PONTil  ET  DE  L'ACIIR  BRUTS  - Année  1958  (1) 
1  000  t 
Régions  (ou groupes  de  régioos)  d'arrivée  Dritte  'lnœp.-
Geaeln- LIIDder/  llitte1/ 




2  166  14  c  01/03 
30  F 
3  3  3  15  103  Il 
1  191  1  c  04 
32  F 
1  2  548  3  c  05 
a  16  18  3  3  ~  388  29  F 
1  Il 
1  4  3  698  3  c  06 
131  12  F  5  11  1  1 
1  Il 
2  1  209  5  c  07 
1  2  1  1  181  3  c  06 
1  31  1  F  1  1 
28  1  195  3  c  09 
17  a2  F 
1  3  113  2  c  10 
1  3  3  r 
16  c  11 
1  2  1  r 
6  115  1  c  la/15 
5  1  r 
14  1  121  c  16 
2  2  10  1  176  c  30 
139  r  2  2 
1  1  2  Il 
35  c  31 
10  1  50  1  r 
1  3  la  Il 
11  c  34 
3  - 2  10  c  35 
2 
li  - - 17  r  -
1  - - - - 1  1  2  Il 
26  1  J2  c  36 
50  1  2  5  20  2  112  5  l' 
1  1  3  56  Il 
li  3  1  c  37 
8  31  255  7  l' 
7  3  3  14  32  Il 
314  4  5  17  82  1  8  476  c  40 
11  1  1  1- 43  r 
2  2  Il 
3  11  14  c  u 
73  ~ 
13  25  72  22  215  c  42 
11  l'  4 
2  3  c  43. 
1  l' 
53  4:  16  80  756  17  10  1  53  1  1,101  2  c  ""  2  3  1  28  r 
9  10  c  45 
3  1  60  18  36  1  18  6  1  147  1  c  46 
1  3  4  r 
1  1  2  c  47 
li  1  1  29  72  9  8  a7  200  c  ü/52 
8  3  11  Il 
2  c  53 
~  163  1  l' 
415  24  149  587  1  c  80 
1  21  22  18  Il 
llO  92  8  117  1  c  81 
i 
4  4  49  Il 
1n  10  106  289  c  82/811 
11  6  127  145  4  Il 
33  311  3  "!: 
83  37  132  1,104  56  54  3  130  1  832  119  265  5,884  43  c 
Il  63  34  18  3  31  1  1  4  1,451  13  r 
10  4  a  13  13  181  124  277  Il 
1  1  - 99  13  7  115  c  - - - - - 56  r  • 
8 
9  207  32  28  750  •  11  288 






7  - TABLEAU  COMPARATIF  DES  PRINCIPAUX  TRANSPORTS  INTERREGIONAUX  DE  FONTE  ET  ACIER  BRUTS 
7- VERGLEICHSTABELLE  DER  WICHTIGSTEN  INTERREGIONALEN  TRANSPORTE  VON  ROHEISEN  UND  ROHSTAHL 
REGIONS  DE  DEPART  REGIONS  D'ARRIVEE 
TONNAGES  TOTAUX  (1)  % VARIATION 
GESAMT-TONNAGE  (1)  (1000 T)  VERAENDERUNG  IN % 
VERSANDGEBIETE  EMPFANGSGEBIETE 
1956  1957  1958  57/56  58/57 
Duisburg  08  Nordrheinland  135  218  160  +  61,5  - 26,6 
30  Belgique/Be  lgien 
(Anvers excl./ 
Antwerpen excl.)  22  38  69  +  72,7  +  81,6 
31  Anvers/  Antwerpen  158  280  159  +  77,2  - 43,2 
Ruhr  08  Nordrhei  n land  285  302  142  +  6  - 53,0 
31  Anvers/  Antwerpen  144  155  80  +  7,6  - 48,4 
Reims  Nancy  16  Saar1and  41  63  54  +  57,5  - 14,3 
(Lorraine/Lothrin-
gen)  40  Lille  129  95  55  - 26,4  - 42,1 
43  Paris  63  69  60  +  9,5  - 13,0 
Strasbourg  31  Anvers/  Antwerpen  147  168  139  +  14,3  - 17,3 
Italie centrale et  60/61  Italie nord 1  189  202  198  +  6,9  - 2,0 
sud /  Mittel- und  Nordi ta  lien 
SUd italien 
(1)  Sans les  transports routiers 1  ohne  Strassentransporte Fonte et Acier Bruts - Roheisen und Rohstahl 
COURANTS  DE  TRAFIC SUPERIEURS  OU  EGAUX  A  50  000  1 
VERKEHRSSTROME  VON  50  000  1  UND  t.IEHR 
Chiffres en 1  000  t 
Zahlenangabe  in 1 000 1 
--
---







Numéro des régions 
Nummer der Verkehrsgebiete 
0 
Région  de transbordement 
Umschlagsplatz 
- 1968 -
No  7 - 700-
Ubersicht  8  - VDFLBCIITIINGBII  Ill  VJ:IIEUa  YOH  IIALBZIUG  - .Jahr  1958  tH 
Trallsp,- Bm.pfangsreg~onen 
Versandregionen  llittel/  Régions  - ou  groupes  )(oyen  de  régions  - de  départ  de  01/03  04  06  06  (Y7  OB  09+10  11  11/15  16  30  31  34  35 
~ 
01/03  BambUrg,Bremen,  Bmsland  c 
p 
Il 
04  Niedersachsen  c  24  17 
p  95  59  10  1 
05  Duisbur-;  c  3  36  192  <120  153  739  8  20  p  1  76  10  21 
06  Ruhr  c  19  12  119  576  938  428  105  25 
F  9  11  1  40 
07  'lestfalen  c  91  121  24  p 
OB  Nordrheinland  c  16  11  11  37 
F 
09+10  Rheinland-Malz,  Hessen  c  75  11  60 
11  Ludwigshafen,llannheia 
12/15  Slld-Deu  tschland  12  65  318 
16  Saarland  197 
30  Belgique  (Anvers  axel,)  c  1  496  181  p  18  16  34  96 
Il 
31  Anvers  c 
p 
Il 
34  Luxembourg  c  49  71  19  29  8 
35  Pays-Bas  (36,  37 excl,)  c 
p 
Il 
36  Amsterdam  c  51 
F  73 
Il 
37  Rotterdam  15 
40  Lille 
<Il  Amiens 
<12  Rouen 
43  Paris 
44  Reims 1 Nancy 
45  Dijon 
<16  Lyon 
47/49  llarseilh/llon.:pellier  /Corse, 
Toulouse,  Bordeaux 
50  Nantes 
51  +52  Orléans,Clel'lllOnt-l'errand 
53  Strasbourg  22 
11  10 
60  Westl,  Teil Norditalien/  c 
Italie du  Nord - Partie oc- Il 
cidentale 
61  Oatl,  Teil Norditalien/ 




llit  te  l-u,  SŒdi talien/I  ta  lie 
centr.  et aérid. ,  ~~.izilien/ 
Gemeinschaft/Comll!unauté  71  57  322  1,023  1,345  1,393  247  409  312  533  217 
105  1  176  27  24  112  68  37  98 
1 
Dri  tte Linder  /Pays tiers  3  12  liS  10 
34  9 
10 
(1)  Ohne  Gllterstrassentransporte 
Sans  transports routiers 
C  - Eisenbahn 1 Chelllin  de  fer - 701-
Tableau  8  - INTBIIPINBTRATI<II  DIS  REGIONS  C.E.C.A.  DANS  LI TRANSPORT  DES  DElli-PRODUITS  - Année  1958  (l) 
1  000  t 
Régions  (ou  groupes  de  régions)  d'arrivée  Dt'itte  ~~':'J/ 
IG-
Linder/ 
Paya tiers li...., de 
41  42  43  44  45  46  47/49  50  51+52  53  60  61  62/65  a chott/  1:nUiprt  36  37  40  Commu-
nauté 
41  1  49  c  01/03 
3  F 
2  2  3  7  125  Il 
58  l  c  04  3  169  2  F 
1.573  c  05 
22  37  2  29  200  12  F 
1  l  6  3  2.235  l  c  06 
10  16  l  l  90  6  F 
1  l  1  261  3  c  07 
l  l  F 
2  1  l  101  1  c  06 
l  2  3  7  1  F 
1  156  c  09+10 
l  c  11 
2  F 
6  5  2  413  c  12/15 
15  3  245  2  11  1  l  56  3  1  1  543  13  c  16 
36  4  l  64  11  l  1  797  c  30 
14  7  3  1  3  203  F 
48  Il 
10  19  c  31 
1  3  F 
2  2  511  Il 
10  5  3  1  1  16  213  c  34 
85  6  3  l  101  c  35 
1  8  F 
4  4  Il 
52  c  36 
76  F 
l  54  Il 
24  1  F  31 
1  9  10  55  H 
252  601  2  21  54  3  11  43  1  1  989  c  40 
17  3  21  c  41 
l  1  1  1  4  c  42 
1  2  4  c  43 
361  46  8  30  850  115  58  1  91  17  80  3  3  1.685  17  c  44 
15  1  19  1  40  6  F 
1  2  6  7  8  3  3  2  32  c  45 
9  28  14  7  2  27  2  3  .,  16  1  113  c  46 
3  3  c  47/49 
2  2  c  50 
1  23  1  1  27  c  51+52 
1  1  F 
23  c  53  a  29  l  F 
8  16  2  3.,5  5  23  397  l  c  80 
33  33  70  Il 
3  10  3  3  19  c  81 
5  5  • 
85  Il 
102  5  89  196  c  82/65 
21  46  21  90  59  Il 
127  8  121  178  13  99  l.aiiS  133  lU  8  137  28  148  516  22  117  10.087  37  c 
33  61  34  7  3  19  3  2  4  34  836  30  F 
24  50  78  153  1.007  Il 
30  3  58  146  c 
"5  F 
40  a  61  8  13  138  Il 
P  •  .i  ...  ucbitfùrt 1 -.  flUYia1e  •  - se ..  chitfabrt  llav.  ll&ritiM - 702-
8  - TABLEAU  COMPARATIF  DES  PRINCIPAUX  TRANSPORTS  INTERREGIONAUX  DE  DEMI -PRODUITS 
8  - VERGLEICHSTABELLE  DER  WICHTIGSTEN  INTERREGIONALEN  TRANSPORTE  VON  HALBZEUG 
TONNAGES  TOTAUX  (1)  'J,  VARIATION 
REGIONS  DE  DEPART  REGIONS  D'ARRIVEE  GESAJIT-TONNAGE  (1) (1000 T)  VERAENDERUNG  IN 'J, 
VERSANDGEBlETE  EMPFANGSGEBIETE  1956  1957  1958  57/56  58/57 
05  Duisburg  07  Westfa1ea  195  153  153  - 21,5  -
08  Nordrbein1and  987  886  739  - 10,2  - 16,6 
06  Ruhr  07  Westfalen  1  408  1  229  936  - 12,7  - 23,8 
08  Nordrheinland  560  596  428  +  6,4  - 28,2 
16  Saar1and  44  Reims  Nancy  215  280  245  +  30,2  - 12,5 
(Lorraine/Lotbrin-
gen) 
30  Be1gien/Belgien  31  Anvers/  Antwerpen  72  247  277  - +  12,1 
40  Lille  35  39  50  +  11,4  +  28,2 
34  Luxembourg  08  Nordrhei  n1and  36  38  49  +  5,6  +  28,9 
16  Saar1and  48  53  71  +  10,4  +  34,0 
31  Anvers/  Antweroen  71  53  29  - 25,4  - 45,3 
44  Reims  Nancy  40  Lille  376  368  376  - 2,1  +  2,2 
(Lorraine/Lothringen) 
45/46 Dijon/Lyon  156  165  174  +  5,8  +  5, 5 
(1)  Sans  les transports routiers 1  ohne Strassentransporte ' 
Demi-Produits - Halbzeug  - 1958 -
COURANTS DE  TRAFIC SUPERIEURS OU  EGAUX  A 20000  T 
VERKEHRSSTROME  VON  20000  T UND MEHR 
Chiffres en  1  000  t 
Zahlenangabe  in 1  000  t 
Chemin  de  fer 




---+  Seeschiffahrt 
0 
Numéro des régions 
Nummer  der Verkehrsgebiete 
0 
Région  de transbordement 
Umsch 1  ogsp 1  atz 
No 8 - 704-
Ubersicht  9  - VERFLKCHTUNGEN  Ill VERKEIIII  VOl!  WALZSTAIILFERTIGERZEUGNISSEN  - Jahr 1958  (1) 
Versandregionen 
ransp.- BmpfangsregionEp 
~itte1/  BA3'ions  - ou  groupes  Moyen1 
de  régions  - de  départ  de  01  02  03  04  œ  06  07  'OB  '09  10'  11  12+13  14+15  16 
1r8IJEIXIrt 
01  Hamburg  52  10  ~ 
6 
1 
02  Bremen  17  104  32  13  12 
6  9  2 
03  Bms1and 
04  Niedersachsen  183  196  17  248  6  39  71  25  14  2  11  24 
47  97  13  28  55  3  5  15  1 
05  Duisburg  40  37  29  139  403  193  244  13  11  1  8  12 
3  39  22  9  69  1  2  6  25  48  75  15 
31 
06  Ruhr  362  420  49  175  421  1.572  581  561  55  74  13  49  72 
6  41  4  35  3  60  l  2  7  28  23  43  9 
38  1 
07  Weatfalen  87  239  19  150  118  258  380  338  48  67  64  58 
1  l  l  3 
OB  Kordrheinland  36  88  45  70  136  91  210  ll  19  23  23  12 
l  l  2  " 
3  3  11  l 
13 
09  Rheinland-Pfalz  22  24  43  23  28  39  12 
5  2  1 
10  Res sen  ll  11  14  36  10 
11  Ludwigshafen  u. lfannheim  41 
12+13  Baden,  WUrt temberg  12  115 
l 
14+15  Franken,  SUdliches  Bayern  14  14  51  258 
16  Saarland  13  24  64  32  38  78  56  559 
30  Belgique  (Anvers  exc1.)  c  1  2  11 
F  10  32  19  ll  14 
Il 
31  Anvers  c 
F 
Il 
34  Luxembourg  12  20  32  77  34  39  33  77  45  15 
35  Pays-Bas  (36,  37 exc1.)  c  8  l 
F  2  5 
Il 
36  Amsterdam  25  2  10 
2  13 
37  Rotterdam  171  19  15  43  19 
40  Lille 
41/43  Amiens,  Rouen,  Paris  18 
l 
44  Reims/Nancy  19  12  13  15  55  17  212 
l  3 
45  Dijon 
46  Lyon 
47  Marseille/)lontpellier/Corse 
48/52  Toulouse,Bordeaux,  Nantes,  c 
Orléans,  Clermont-Ferrand  F 
Il 
53  Strasbourg  c 
1 
F  19  20  18  20  17  25  30 
60+61  Norditalien/ltalie du  Nord  c 
Il 
62/65  IIi  tte1- und  S!ldi talien/ 
Italie centrale et méridio-
nale,  81z111en/S1c1le, 
Bardinien/Sardaigne 
Ge~~~einschaft/Comlllunauté  c  814  1.149  99  817  789  2.495  1.459  .552  324  374  183  561  603  815 
F  61  186  20  121  122  249  12  118  28  100  130  212  30 
Il  112  10  8 
Dri  tte LKnder  /Pays tiers  4  34  14  15  30 
30  2  186 
49  60  4 
__j 
\l  Olme  Gtlterstrassentransporte  •  Eisenbahn 1 Cbëain  de  fer 
Sans  transports routiers - 705-
T,ableau  8  - lll'l'IIIIPBIIBTRATIO!I  Dl8  UGIOR8  C,:I,C.A.  DAIIII  LI:  TIIA!œPORT  DIIB  PRODUITS  LAIIIIIIS  - Année  18~8 (1) 
1  000  t 
1161ions  (ou  l!"oupes  de  réJions)  d'arrivee  Dr1tte  lrransp, 
G•el.n-
Linder/  llittel/ 
Pays  tiers> Jloyen  ct< 
30  31  34  35  38  37  40  41/43  44  4~  " 
47  .S/52  " 
6~1  83/85  scbaft/  ltraDSp>rt  ca--
nauté 
9~  3  c  01 
F 
1  5  289  Il 
1  211  6  c  02 
1  1  1  1  23  F 
5  3  14  1.087  Il 
18  c  03 
1  1  847  35  c  04 
1  1  4  1  28  • 
3  1  1  Jl7  ~  r 
li  7  1  1  1,147  15  c  05 
63  32  32  32  178  12  10  6  1  8  689  27  r 
31  Il 
4  1  40  2  2  22  4  2  1  1  1  15  4.~07  121  c  06 
19  15  70  40  243  2  7  2  1  861  14  r 
39  Il 
5  1  21  2  4  1  4  5  3  1  1  1  1,885  85  c  07 
1  3  3  17  r 
7  3  5  4  10  2  1  1  1  1  4  814  48  c  08 
5  6  15  8  80  12  2  1  1  1  147  6  r 
16  Il 
1  2  2  226  20  c  09 
4  1  6  1  3  3  34  1  r 
121  6  c  10 
1  3  1  r 
67  1  c  11 
1  1  4  13  l  r 
5  186  5  c  12+13 
1  6  1  r 
22  21  402  62  c  14+15 
9  4  F 
6  35  li  1  124  189  256  53  104  47  102  244  13  2.052  34  c  16 
3  16  1  23  43  1  r 
734  1,254  4  lill  1  2  41  47  36  3  5  7  13  1  6  2.201  34  c  30 
265  543  208  88  156  6  83  35  1  8  4  1,462  llO  r 
7  256  Il 
17  42  1  62  c  31 
4  1  3  2  23  19  r 
1  2  1  9  2  4  22  4,530  Il 
481  843  28  27  li  1  33  81  43  4  13  2  9  1  38  1,970  59  c  34 
3  19  2  3  2  7  54  3  c  35 
12  8  22  16  34  1  101  r 
1  4  Il 
1  17  5  1  85  c  36 
8  1  128  113  133  1  1  1  1  3  409  14  r 
2  3  3  10  292  Il 
8  2  1  11  c  37 
4  1  34  9  13  1  1  186  19  r 
3  7  1  18  537  Il 
11  39  6  1  511  334  81  43  38  29  154  1  l,ll56  2  c  40 
3  lOO  li  2  70  1  1  29  309  2  r 
3  10  69  302  34  48  24  H  130  1  658  1  c  41/43 
2  19  2  1  7  33  r 
1  6  7  Il 
31  316  1  4  1  1  1,028  1,368  1,045  258  276  176  545  "6  14  5,769  70  c  44 
4  112  14  1  15  11  120  6  13  12~  1  2  432  3  r 
7  7  20  4  16  7  2  33  17  6  122  2  c  45 
1  2  1  5  8  F 
1  1  10  4  20  33  16  ll6  1  49  183  2  c  46 
54  54  F 
1  1  18  2  5  28  c  47 
5  17  3  5  5  10  69  9  124  1  c  48/52 
1  10  11  F 
20  1  36  Il 
3  3  4  4  3  1  1  22  1  c  53 
21  17  5  3  97  1  3  1  304  2  F 
4  1  1  4  6  1  1  585  130  737  21  'C  60+61 
11  11  186  Il 
55  268  323  1  c  62/65 
27  8  33  88  Il 
1,307  2,552  40  173  13  20  1,859  ll,177  1,523  461  517  328  1.089  8ll  828  406  26.139  639  c 
4lll  855  542  ll97  981  54  303  55  22  191  60  10  35  5,197  l41  F 
20  3  9  2  5  18  38  JO  256  7,249  Il 
13  1  1  4  102  2  252  c 
1  1 
1  227  F 
1  52  4  15  189  li  .,  15  27  437  Il 
F  - Binnenschiltahrt  K  fl  1  av.  uviale  M •  Seeschitfahrt /  Nav.  ~nritiae -706-
9  - TABLEAU  COMPARATIF  DES  PRINCIPAUX  TRANSPORTS  INTERREGIONAUX  DE  PRODUITS  LAMINES 
9  - VERGLEICHSTABELLE  DER  WICHTIGSTEN  INTERREGIONALEN  TRANSPORTE  VON  WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
REGIONS  DE  DEPART  REGIONS  D'ARRIVEE 
TONNAGES  TOTAUX  (1) 
GESA.IIT-TONNAGE  (1) (lOOO  T) 
%  VARIATION 
VERAENDERUNGEN  IN% 
VDSANDGEBIETE  EKPFANGSGEBIETE 
1956  1957  1958  57/56  58/57 
05/06/07 Duisburg/Ruhr/  1/2/3  Hamburg  1  268  1  440  1  421  +  13,6  - 1, 3 
Westfalen  Bremen 
Ems1and 
08  Nordrhein1and  1  529  1  470  1  147  - 3,8  -22,0 
12/1·5  SUddeu tseh  land  450  418  408  - 7,1  - 2,4 
37  Rotterdam  330  425  429  +  28,8  -
16  Saarland  12/15  SUddeu tsch1and  91  123  134  +  35,2  +  8,9 
41/43  Amiens/Rouen/  181  190  205  +  5  +  7,9 
Paris 
45/46  Dijon/Lyon  146  154  181  +  5,5  +17,5 
30  Belgique/Be1gien  31  Anvers/  Antwerpen  1  804  1  644  1  797  - 8,9  +  9,3 
(Anvers excl./Ant-
werpen  exc1.)  35  Pays  Bas/ Nieder-
lande  340  359  230  +  5,6  -35,9 
37  Rotterdam  309  304  158  - 1,6  -48,0 
41/43  Amiens/Rouen/Paril  41  76  llO  +  85,4  +44, 7 
34  Luxembourg  12/15  Si!ddeu tseh  land  119  93  122  - 21,8  +31,2 
30  Belgique/Be1gien  668  678  481  +  1,5  -29 
31  Anvers/  Antwerpen  812  788  843  - 3  +  7 ,o 
40  Lille  31  Anvers/  Antwerpen  274  143  139  - 47,8  - 2,8 
41/43  Amiens/Rouen/  412  429  404  +  4,1  - 5,8 
Paris 
45/46  Dijon/Lyon  99  107  109  +  8,1  -
44  Reims  Nancy  16  Saarland  181  215  212  +  18,8  - 1,4 
(Lorraine/Lothrin·· 
gen)  31  Anvers/  Antwerpen  532  625  427  +  17,5  -31,7 
40  Lille  923  959  1  039  +  3,9  +  8,3 
41/43  Amiens/Rouen/  1  204  1  365  1  288  +  13,4  - 5,6 
Paris 
45/46  Dijon/Lyon  606  635  672  +  4,8  +  5,8 
(1)  Sans  les transports routiers 1  ohne  Strassentransporte Produits Lamines - Walzstahlfertigerzeugnisse  - 19  6 8  -
COURANTS  DE  TRAFIC  SUPERIEURS  OU  EGAUX  A 100000 T 
VERKEHRSSTROME  VON  100000 T UND  MEHR  No  9 
Chi lires en 1 000 1 
Zahlenangabe in  1 000  1 
Chemin de fer 
----+  Eisenbahn 
Navigation  intérieure 
---t  Binnenschiffohrt 
Navigation maritime 
---+  Seeschillohrt 
0 
0 
Numéro des régions 
Nummer  der Verkehrsgebiete 
Région de transbordement 
Umschlagsp lotz LISTE  DES  REGIONS  DE  LA  COMMUNAUTE 
VERZEICHNIS  DER  VERKEHRSGEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
No  Région  de  transport C.E.C.A./Verkehrsgebiete 
ALLEMAGNE  (R.F.)/DEUTSCHLAND  (B.R.) 
01  Schleswig-Holstein,  Hamburg et niedersachsisches Elbegebiet 
02  Bremen et niedersachsisches Mittel- und  Unterwesergebiet 
03  Emsland et Oldenburg 
04  Uebriges  Niedersachsen et Nordhessen 
05  Duisburg 
06  Ruhrgebiet  (Duisburg excl.) 
07  Westfalen  (Ruhrgebiet excl.) 
08  Nordrheinland  (Ruhr  excl.) 
09  Rheinland-Pfalz  (Ludwigshafen excl.) 
10  Mittel- et Südhessen 
11  Ludwigshafen et Mannheim 
12  Oberrheingebiet  in Baden-Württemberg  (Mannheim excl.) 
13  Uebriges  Baden-Württemberg 
14  Franken 
15  Südbayern et Oberpfalz 
16  Sarre/Saarland 
BELGIQUE/BELGIEN 
30  Belgique  (Anvers excl.) 
31  Anvers/Antwerpen 
34  LUXEMBOURG 
PAYS-BAS/NIEDERLANDE 
35  Pays-Bas  ("Noordzeekanaal" et  "Nieuwe  Waterweg"  excl.) 
36  Noordzeekanaal  (Amsterdam) 
37  Nieuwe  Waterweg  (Rotterdam) 
FRANCE/FRANKREICH 
40  Lille 
41  Amiens 
42  Rouen 
43  Paris 
44  Reims/Nancy  (Strasbourg excl.) 
45  Dijon 
46  Lyon 
47  Marseille/Montpellier/Corse 
48  Toulouse 
49  Bordeaux 
50  Nantes 
51  Orléans 
52  Clermont-Ferrand 
53  Strasbourg 
ITALIE/ITALIEN 
60  Italie du  Nord  - Partie occidentale/westl.  Teil Norditalien 
61  Italie du  Nord  - Partie orientale/ostl.  Teil Norditalien 
62  Italie centrale/Mittelitalien 
63  Italie méridionale/Süditalien 
64  Sicile/Sizilien 
65  Sardaigne/Sardinien 
PAYS  TIERS/DRITTE  LAENDER 
80  Suisse/Schweiz 
81  Autriche/Oesterreich 
89  Autres  pays/Uebrige  Linder ÇOMMUNAUTÉ  EUROPÉENNE  DU  CHARBON  ET  DE  L'ACIER 
HAUT;:  AUTORIT~ 
SOMMAIRE 
des  articles  publiés  dans  les 
INFORMATIONS  STATISTIQUES 
No  1j53  à  7/59 
Luxembourg, Janvier/Février  1960 SOMMAIRE  ALPHABETIQUE  DES  ARTICLES  DES 
INFORMATIONS  STATISTIQUES  N°  1/1953 à No  7/1959 
A 
Titre des articles  N°  des Informations 
Statistiques 
Absentéisme dans les mines de fer 
Acier;Approvisionnement en ••••••••  du  marché de la Communauté 
en 1953 
Acier; L'évolution du  prix de 1'  ........ dans la Communauté,  en 
Grande-Bretagna et aux Etats-Unis par rapport aux prix de gros, 
de 1925 à  1953 
Acier et de la ferraille;  Evolution des prix de  1'  ••••••••  dans les 
pays de la Communauté 
Acier et de la ferrai Ile; Evolution des prix de 1'  ..•.•••.  dans les 
pays de  la Communauté 
Acier et de la ferraille;  Evolution des prix de l' ••••.•••  dans les 
pays de  la Communauté 
Acier et de la ferraille;  Evolution des prix de  l' ••••••••  dans les 
pays de la Communauté 
Acier et de la ferraille; Evolution des prix de l' ••••••••  dans les 
pays de la Communauté 
Acier et de  la ferraille; Evolution des prix de l' •••.•••. dans les 
pays de  la Communauté 
Acier et de la ferraille; Ev~.,lution des prix de  l' ........ dans  les 
pays de la Communauté 
Acier et de la ferraille;  Evolution des prix de la fonte, de l' .•.. 
dons les pays de la Communauté 
Acier et de  la ferrai Ile;  Evolution des prix de la fonte, de 1'  •••• 
dons les pays de la Communauté 
Acier et de la ferraille;  Evolution des prix de  la  fonte,  de l' •••• 
dans les pays de  la Communauté 
Acier brut;  L'évolution de  la production d'  ••••.•••  par procédés 
de fabrication 
Acier  brut;  L'évolution  historique  du  Commerce  Extérieur des 
produits  sidérurgiques  en  équivalent d'  ........  des  pays  de  la 
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Acier; La Communauté sur  le marché mondial  de 1'  ........ 
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Acier brut; La production mondiale d'  ••••••••  en  1956 
Acier brut; La production d' ••••••••  dans la Communauté pendant 
la période transitoire 1953- 1957  et dans le monde 
Acier;  La  production  d'  ••.•••••  dans  la  Communauté  et dans  le 
monde 1952 - 1958 
Aciers fins et spéciaux; La production et les  1  ivraisons d' ••••••• 
des usines sidérurgiques de la Communauté -Comparaison avec 
les pays tiers -
Aciers fins et spéciaux; Le Commerce extérieur des  ••••••••  des 
pays de  la Communauté avec les pays tiers (1954- 1956) 
Aciers fins et spéciaux;  Le Commerce extérieur des  ••••••••  des 
pays de la Communauté avec les pays tiers (1954 - 1957) 
Acier ordinaire; Les 1  ivrai sons d' ••••••••  par industries concom-
matrices 
Age  des  ouvriers  des  mines  de  fer;  La  répartition  par  •••••••• 
ainsi que de l'industrie sidérurgique de 1  a Communauté 
Age des travailleurs des  charbonnages; La pyramide des •••••••• 
de la Communauté 
Age des travai lieurs des  charbonnages;  La pyramide des .......  . 
de la Communauté en  1956 
Agglomérés;  Stocks  de  houi Ile,  d'  ••••••••  et de  coke  dans  les 
pays de la Communauté 
Américaine;  Importations  de houille  ........  dans  la  République 
Fédérale en  1953 et 1954 
Américaine;  La  production  industrielle  soviétique  dépassera-
t-elle la production .......  . 
Analyse  comparée  de  la  consommation  de  ferrai Il es  par  caté-
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Anglo-saxons; Analyse comparée de la consommation de  ferrai l-
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nauté et dans les pays •••••••• 
Approvisionnement  en  acier  du  marché  de  la  Communauté  en 
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Biens de  consommation  et des  services;  Comparaison  des prix 
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relevés  dans  les  centres  industriels  de  la  Communauté  en  au-
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Biens de consommation et services; Structure des prix des •••••• 
dans les pays de la Communauté 1954 
Bi lan  du  coke de  la  Communauté 
Bilan  provisoire <cCokel>  de la Communauté en  1953 
Bilan  provisoire <cHouillel>  de  la  Communauté en  1953 
Bi lan  de  la  houi Ile  et du  coke  pour  les  années  1953  et 1954 
Bilans  de  la  houille et du  coke  pour  les  années  1953  à  1955 
Bil~ns houille et coke pour les années  1953 à  1956 
Bilans houille et coke pour les années 1953 à  1957 
Bi lans de la houi lie et du  coke pour  la période 1953 - 1958 
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Budgets  frJmiliaux;  Enquête  sur  les  ••••••••  dans  les industries 
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sidérurgie dans le monde 
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Charbonnages; Les salaires nominaux  dans les ••••••.•  et la si-
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pays de la Communauté 
Combustibles  solides;  Sources  d'approvisionnement  en  ......  .. 
des  différentes  régions  de  la Communauté  au  cours de  1  'année 
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Combustibles solides ;  Sources  d'appro~i  sionnement  en  .......  . 
des  différentes  régions  de  la  Communauté  et  livraisons  des 
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Commerce extérieur àe::.  puys  de  la Communauté avec  les pays 
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Commerce extérieur en valeur$ de  la Communauté avec les pays 
tiers au  cours du  1er trimestre 1954 
Commerce extérieur avec les pays tiers au  cours du  1er semestre 
1954;  Echanges de produits relevant du  Traité entre les 
pays  de la Communauté et •••••••• 
A.  Aperçu général 
B.  Minerais 
C.  Ferraille 
D.  Fonte et acier 
Commerce extérieur;  Echanges entre les pays de la Communauté 
et •••••••• avec les pays tiers au  cours de 1' année 1954 
Commerce extérieur de la Communauté en  produits sidérurgiques 
au  cours des années 1955 et 1956 
Commerce  extérieur des  aciers  fins  et  spéciaux des pays  de  la 
Communauté  avec les pays tiers (1954 - 1956) 
Commerce extérieur des  aciers fins  et  spéciaux des pays  de  la 
Communauté avec les pays tiers (1954 - 1957) 
Commerce  extérieur  des  produits  sidérurgiques;  L'évolution 
historique  du  ••••••••  en  équivalent  d'acier brut  des  pays  de  la 
Communauté  ( 1925 - 1956) 
Commerce extérieur en  produits  sidérurgiques de la Communauté 
dans  les années  1956 et 1957 
Comparaison  des  charges  salariales  dans  les  industries  de  la 
Communauté 
Comparaisondesprix des biens de consommation et des services 
Comparaison  des  possibilités  d'approvisionnement  en  ferraille 
des  sidérurgies des  pays  de  la Communauté,  des  Etats-Unis et 
du  Royaume-Uni 
Comparaison  du  revenu  réel;  Taux  d'équivalence  de  pouvoir 
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Première ••••••••  des  travailleurs  des  industries  charbonnière et 
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Comparai son  des sai aires  réels;  Méthodes  de  ••••••••  entre  les 
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Concentrations régionales  des  charbonnages  et de  la  sidérurgie 
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Consommateurs;  Stocks de  houille chez  les •••••••• 
Consommation  d'acier;  Facteurs  déterminants  de  la ••••••••  aux 
U.S.A. 
Consommation  apparente de houille de la Communauté 
Degré  de  concentration  des  secteurs  économiques  importants 
dans les pays de la Communauté 
Développement des  échanges  entre  les  pays  de  la Communauté 
Développement de  la production  industrielle dans les pays de  la 
Communauté  de l' avant-guerre à  1955 
Dollar; Commerce extérieur de la Communauté avec la zone ••••• 
Données  de base sur l'énergie: 
A.  Le problème des bilans énergétiques 
B.  La production mondiale d'énergie 
C.  La consommation d'énergie de  La  Communauté 
D.  La consommation d'énergie de la Grande-Bretagne, 
des Etats-Unis et de l'Union Soviétique 
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Echanges  entre  les pays  de  la Communauté et commerce  exté-
rieur avec les pays tiers au  cours de l'année 1954 
Echanges;  Le  développement  des  ••••••••  entre  les pays de la 
Communauté 
Echanges  intérieurs  entre  les  pays  de  la  Communauté  en  ma-
chines et véhicules 
Echanges  intérieurs de produits du  Traité entre les pays de la 
Communauté 
Echanges  de  produits  relevant  du  Traité  entre  les  pays  de  la 
Communauté et commerce extérieur avec les pays tiers au  cours 
du  1er trimestre 1954 
A. Aperçu général 
B. Minerais 
C.  Ferraille 
D.  Fon te e.t: acier 
Economie  soviétique  1959  - 1965;  Plan  de  développement  de 
l' .......  . 
Ecoulement  des  combustibles;  Incidence  des  variations  de  la 
température extérieure sur l' ••••••••  dans la Communauté 
Ecoulements  de  houille;  Répartition des  ••••••••  par destination 
et des consommations apparentes par provenance 
Effectifs ouvriers  dans  les  industries de  la Communauté  Euro-
péenne du  Charbon et de l'Acier 
Electricité;  Evolution  des  prix  du  charbon,  de  l'  ••••••••  et du 
fuel oil 
Energie; Consommation  brute d'  ••••••••  de  la Communauté  1929 
à  1952 
Energie; Données de base sur 1'  •••••••• 
A.  Le  problème  des  bilans  énergétiques 
B.  La  production mondiale d'énergie 
C.  La consommation d'énergie de  la Communauté 
D.  La consommation d'énergie de la Grande-Bretagne, 
des Etats-Unis et de  l'Union Soviétique 
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Etablissement  d'une  statistique des  transports  par  régions de 
transports pour les produits de la Communauté 
Etats-Unis;  Comparaison  des  possibilités d'approvisionnement 
en  ferraille  des  sidérurgies  des  pays  de  la  Communauté,  des 
........ et du  Royaume-Uni 
Etats-Unis; Données de base sur l'énergie: 
A.  Le problème des bilans énergétiques 
B.  La production mondiale d'énergie 
C.  La consommation d'énergie de la Communauté 
D.  La consommation d'énergie de  la Grande-Bretagne 
des ........ et de  l'Union Soviétique 
Etats-Unis;  Etude  statistique sur  le gaz  natU'el  aux ........ 
Etude statistique sur  le  gaz  naturel  aux Etats-Unis 
Evolution historique du  Commerce  Extérieur des produits sidé-
rurgiques en équivalent d'acier brut des pays de la Communauté 
(1925- 1956) 
Evolution de  la consommation  de matériel  de voie dans  la Com-
munauté, en  Grande-Bretagne et aux Etats-Unis 
Evolution des frets maritimes - situation décembre 1954 
Evolution des frets maritimes- situation septembre 1955 
Evolution des frets maritimes - situation mars 1956 
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Evolution  des  frets  maritimes  ,  situation 15.2.1957 
Evolution des frets maritimes - situation décembre 1958 
Evolution  du  prix  de  l'acier dans  la  Communauté,  en  Grande-
Bretagne et aux  Etats-Unis par  rapport aux prix de  gros, de 
1925 à 1953 
Evolution des prix de l'acier et de  la ferraille dans les pays de 
1  a Communauté 
Evolution des prix de  l'acier et de  la ferraille dans les pays de 
la Communauté 
Evolution des prix de l'acier et de la ferraille dans les pays de 
la Communauté 
Evolution des prix de  1  'acier et de  la  ferrai lie dans les pays de 
1  a Communauté 
Evolution des prix de  l'acier et de la ferrai lie dans les pays de 
la Communauté 
Evolution des prix de l'acier et de la ferrai lie dans les pays de 
1  a Communauté 
Evolution des prix de l'acier et de la ferraille dans les pays de 
la Communauté 
Evolution des prix de  la  fonte,  de l'acier et de la ferrai lie dans 
les pays de la Communauté 
Evolution des prix de la fonte, de l'acier et de la ferrai lie dans 
les pays de la Communauté 
Evolution des prix de la fonte,  de l'acier et de la ferraille dans 
les pays de la Communauté 
Evolution  des  prix  du  charbon,  de  l'électricité et du  fuel  oil 
Evolution  des  prix du  charbon  dans  les  principaux  bassins de 
la Communauté 
Evolution  des  prix  du  charbon  dans  les  principaux  bassins de 
la Communauté 
Evolution  de  la  production  d'acier  brut  par  procédés  de  fabri-
cation 
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Evolution de la production  industrielle dans les pays de la Com-
munauté en  1957 et depuis 1953 
Evolution de  la production  industrielle; Situation et ••••••••  dans 
le monde 
Evolution de la production maximum  possible de fonte et d'acier 
brut par pays de 1955 à  1956 
Evolution  du  rendement par postes dans  les mines  de  fer  de la 
Communauté depuis 1955 
Evolution des revenus réels des travailleurs dans  les mines de 
houi lie et dans la sidérurgie de  la Communauté 
Exportation  de coke à destination de pays tiers 
Exportation de fonte et d'acier de  la Communauté à destination 
des pays tiers 
Exportations de l'industrie sidérurgique de la Communauté vers 
1  es («pays  ti ers)) 
Exportations nettes de produits sidérurgiques de la Communauté 
vers des pays tiers 
Extraction de houi lie par bassins et catégories dans la Commu-
nauté 
Extraction  brute de minerai  de fer  dans  la Communauté pendant 
la période transitoire (1953 - 1957) 
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Facteurs  déterminants  de  la  consommation  d'acier  aux  U.S.A. 
Fer;  L'absentéisme dans les mines de •••••••• 
Fer; L 'évolutio., du  rendement par postes dans les mines de ••••• 
de  la Communauté depuis 1955 
Fer;  La  répartition  par  âge  des  ouvriers  des  mines  de 
ainsi  que de  l'industrie sidérurgique de  la Communauté 
Ferraille;  Comparaison  des  possibilités  d'approvisionnement 
en  ••••••••  des  sidérurgies  des  pays  de  la  Communauté,  des 
Etats-Unis et du  Royaume-Uni 
Ferraille;  Echanges  de  produits  relevant  du  Traité  entre  les 
pays  de  la  Communauté  et  commerce  extérieur  avec  les  pays 
tiers  au cours du  premier semestre 1954 : 
h..  Aperçu général 
B.  Minerais 
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D.  Fonte et acier 
Ferraille; Evolution des prix de l'acier et de  la ••••••••  dans  les 
pays  de la Communauté 
Ferraille;  Evolution  des prix de  l'acier et de la ••••••••  dans les 
pays de  la Communauté 
Ferraille;  Evolution des prix de l'acier et de la ••••••••  dans les 
pays  de la Communauté 
Ferraille;  Evolution des prix de  l'acier et de la ••••••••  dans les 
pays  de la Communauté 
Ferraille; Evolution des prix de  l'acier et de la  ••••••••  dans les 
pays  de la CommunCI.Ité 
Ferraille; Evolution des prix de la fonte,  de l'acier et de  la ••••• 
dans les pays de la Communauté 
Ferraille; Evolution des prix de la fonte,  de l'acier et de la ••••• 
dans  les pays de la Communauté 
Ferraille; Evolution des prix de la fonte,  de 1  'acier et de la •.••• 
dans les pays de  la Communauté 
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Fonte et acier;  Echanges  de  produits relevant du  Traité entre 
les pays de la Communauté et commerce extérieur avec les pays 
tiers au cours du  premier semestre 1954 : 
A.  Aperçu général 
B. Minerais 
C.  Ferraille 
D  . ..•.••.. 
Fonte et acier; Exportations de ........ de la Communauté à des-
tination des pays tiers 
Fonte  et  d'acier  brut;  L'évolution  de  la  production maximum 
possible de ........ par pays de 1955 à 1956 
Fonte;  Evolution  des  prix de la ........ ,  de  l'acier et de  la fer-
raille dans les pays de la Communauté 
Fonte;  Evolution des  prix de  la  ........  ,  de  l'acier et de  la fer-
raille dans les pays de la Communauté 
Fonte;  Evolution des  prix  de  la  •••••••• ,  de  l'acier et de  la fer-
raille dans les pays de la Communauté 
Frets;  Transport  par  mer  du  charbon  et  les  ••••••••  maritimes 
applicables 
Frets maritimes;  Evolution  des ........  situation  décembre 1954 
Frets maritimes;  Evolution des ........ situation septembre 1955 
Frets maritimes;  Evolution  des ........ situation  mars  1956 
Frets  maritimes;  Evolution  des  ........  situation  15.2.1957 
Frets maritimes;  Evolution  des ........  situation décembre 1958 
Frets maritimes de  la navigation au  tramping;  situation septem-
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Fuel oii;Evolutiondes prix ducharbon,de l'électricitéetdu ...... 
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Gaz  naturel  aux  Etats-Unis;  Etude  statistique  sur  le  •••••••• 
Grande-Bretagne;  Données  de  base  sur  1  'énergie: 
A.  Le problème des bilans énergétiques 
B.  La production mondiale d'énergie 
C.  La consommation d'énergie de  la Communauté 
D.  La consommation d'énergie de la •.•..•.. des Etats-
Unis  et de l'Union Soviétique 
Grande-Bretagne;  Evolution de  la consommation  de  matériel  de 
voie dans la Communauté, en ........ et aux U.S.A. 
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Hauts  fourneaux  existants  et hauts  fourneaux  en  activité dans 
la Communauté 
Heures travaillées; Ouvriers occupés, ........ et salaires horaires 
directs bruts dans  1  'industrie sidérurgique  des pays de  la Com-
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Houille;  Bilan  provisoire  ((.,.,.,.,1>  de  la  Communauté  en  1953 
Hou  i Ile et du  coke;  Bi lan  de  1  a  ........ pour  1  es années  1953 et 
1954 
Houi lie et du  coke;  Bi lan  de  la 
1955 
pour  les années  1953 à 
Houi lie et coke;  Bi lan  ........ pour  les  années  1953  à  1956 
Houi lie  et  coke;  Bi lans  ........  pour  les  années  1953  à  1957 
Houi lie et  du  coke;  Bilans  de  la ........  pour  la période  1953 -
1958 
Houi lie;  Consommation  apparente  de  ........  de  la  Communauté 
Houille; Extraction  de ........ par  bassins et catégories dans  la 
Communauté 
Houille américaine;  Importations  de  ........  dans  la  République 
Fédérale en  1953 et 1954 
Houille; Les .jours ouvrables,  les  jours ouvrés et la production 
moyenne  dans  les  mines  de  ........  de  la  Communauté  en  1954 
Houi lie; Les  jours ouvrables,  les  jours ouvrés et  la production 
journalière moyenne dans les mines de ........ de  la Communauté 
en 1955 
Houi lie; Les  jours ouvrables,  les  jours ouvrés et la production 
journalière moyenne dans  les mines de ........ de la Communauté 
en  1956 
Houille; Production mondiale de ........ en  1952 et 1953 
Houi lie; Production mondiale d'acier en 1954; Production de ..... 
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